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Abstract	  	  This	  paper	  examines	  the	  importance	  of	  a	  strong	  public	  presence	  as	  a	  criteria	  to	  become	  a	  po-­‐pular	  Prime	  Minister	  in	  Denmark.	  This	  concept	  is	  referred	  to	  as	  a	  being	  “The	  good	  prime	  mi-­‐nister”.	  Through	  analysis	   focused	  on	  different	  aspects	  of	  obtaining	  a	  strong	  public	  presence,	  the	  paper	  seeks	  to	  conclude	  to	  which	  degree	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  succeeds	  in	  these.	  The	  paper	  analyzes	  her	  rhetorical	  skill,	  her	  use	  of	  non-­‐verbal	  communication	  and	  the	  influence	  of	  the	  media	   on	   her	   image.	   The	   rhetorical	   skill	   is	   examined	   through	   an	   analysis	   of	   Thornings	  New	  Year's	  speech	  of	  2013,	  with	  a	  comparative	  analysis	  of	  the	  New	  Year's	  speech	  by	  former	  Prime	  Minister,	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  from	  2003.	  It	  is	  found	  that	  Thorning	  misuses	  multi-­‐ple	  basic	  rhetorical	  principles	  and	  compared	  to	  Fogh,	  she	  seems	  less	  competent	  in	  the	  rheto-­‐rical	   discipline.	   The	   non-­‐verbal	   communication	   analysis	   concludes	   that	   she	   seems	   inconsi-­‐stent	   in	   her	   use	   of	   non-­‐verbal	   communication,	  when	   compared	   to	   the	   lingual	  message	   she	  wants	  to	  send.	  Furthermore	  it	  is	  concluded	  that	  she,	  on	  multiple	  occasions,	  expresses	  a	  threa-­‐tening	  body	  language.	  The	  analysis	  of	  the	  influence	  of	  the	  media	  finds	  that	  in	  the	  danish	  tablo-­‐id	  press,	  there	  is	  a	  strong	  focus	  on	  conflict	  and	  scandals	  in	  politics.	  This	  is	  reflected	  onto	  the	  coverage	  of	  Thorning,	  in	  which	  she	  is	  mostly	  negatively	  portrayed.	  Finally	  the	  paper	  conclu-­‐des	  that	  the	  multiple	  negative	  influences	  on	  her	  public	  presence	  damages	  her	  image	  and	  the	  general	  opinion	  of	  her	  and	  that	  she	  in	  many	  aspects	  falls	  short	  of	  being	  “The	  good	  Prime	  Mini-­‐ster”.	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Indledning	  Thorning	  skulle	  være	  en	  dårlig	  statsminister,	  men	  hvorfor?	  Det	  ved	  vi	  ikke.	  Men	  udsagnet	  ly-­‐der	  ud	  af	  mange	  folkemunde,	  vores	  inklusive.	  Dog	  er	  vi	  ikke	  klar	  over	  hvad	  det	  er	  der,	  har	  gi-­‐vet	  den	  brede	  opfattelse;	  at	  Thorning	  har	  gjort	  et	  dårligt	  arbejde	  som	  Danmarks	  statsminister.	  Handler	  det	  mon	  om	  helt	  reelle	  løftebrud,	  og	  generelt	  dårligt	  politisk	  arbejde,	  eller	  er	  der	  an-­‐dre	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  i	  vores	  bedømmelse	  af	  hende?	  Denne	  opgave	  handler	  om	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  er	  gået	  galt	  for	  Thorning.	  Tre	  muligheder	  er	  udvalgt;	  tre	  hovedemner	  belyses.	  Det	  ene	  handler	  om	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  Thorning	  fremstiller	  sig	  selv	  dårligt	  i	  forhold	  til	  hendes	  kropssprog.	  Det	  andet	  handler	  om	  hvorvidt	  mediernes	  negative	  vinkling	  af	  Thorning	  påvirker	   danskerne	   til	   at	   mene,	   at	   hun	   er	   den	   forkerte	   til	   statsministerposten.	   Det	   sidste	  handler	  om	  hvorvidt	  Thorning	  fremstiller	  sig	  selv	  retorisk	  dårligt	  ved	  taler,	  specifikt	  i	  nytårs-­‐talen	  fra	  2013.	  Det	  har	  optaget	  os	  i	  gruppen,	  hvordan	  det	  er	  de	  små,	  ubevidste	  ting,	  der	  spiller	  ind	   i	  vores	  bedømmelse	  af	  en	  offentlig	  person.	  Særligt	  Thorning,	   idet	  hun	   lader	   til	  at	  være	   i	  modvind	  det	  meste	  af	  tiden.	  Er	  det	  Thorning	  egen	  skyld,	  eller	  kan	  man	  placere	  ansvaret	  an-­‐detsteds?	  Vi	  har	  opdelt	  projektet	  i	  tre	  hoveddele.	  Således	  følger	  først	  den	  retoriske	  del,	  der	  har	  fokus	  på	  retorikken	   i	   Thornings	   taler,	   så	   den	  nonverbale	   kommunikationsdel,	   der	   belyser	  Thornings	  kropssprog,	  og	  sidst	  delen	  om	  medierne,	  som	  analyserer	  hvordan	  Thorning	  fremstilles	  af	  me-­‐dierne.	   	  
Problemformulering	  Hvilket	  billede	  formidler	  medierne	  af	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  har	  hendes	  nonverbale	  kommunikation	  og	  retoriske	  færdigheder	  for	  vores	  almene	  opfattelse	  af	  hende	  som	  “Den	  gode	  statsminister?”.	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  Kildekritik	  af	  anvendte	  teorier	  og	  analysemateriale	  	  	  Den	  retoriske	  analyse	  Vi	  har	  gjort	  os	  mange	  overvejelser	  i	   forbindelse	  med	  udvælgelsen	  af	  det	  materiale	  vi	  anven-­‐der.	  Det	  grundlæggende	  koncept,	  der	  ligger	  bag	  nytårstaler	  generelt,	  gør	  Thornings	  nytårstale	  fra	  2013,	  til	  et	  yderst	  oplagt	  valg	  til	  vores	  analyse.	  For	  det	  første	  er	  en	  nytårstale	  en	  tale,	  hvori	  statsministeren	  selv	  vælger	  hvad	  han/hun	  vil	  formidle,	  og	  hvordan	  han/hun	  vil	  gøre	  det.	  Det	  er	  en	  tale	  som	  statsministeren	  er	  så	   forberedt	  på	  som	  muligt,	  da	  den	  sendes	  på	  et	   fast	   tids-­‐punkt	  hvert	  år,	  og	  kan	  forberedes	  helt	  ned	  til	  mindste	  detalje.	  Dette	  betyder,	  at	  den	  repræsen-­‐terer	  de	  retoriske	  evner	  som	  den	  pågældende	  statsminister	  besidder	  når	  de	  er	   i	  kontrol,	  og	  har	  mulighed	   for	  at	  udnytte	  dette	  potentiale	   til	  det	  maksimale.	  For	  det	  andet	  er	  nytårstalen	  valgt	  fordi	  den	  konsekvent	  har	  disse	  samme	  forudsætninger,	  og	  derfor	  er	  nem	  at	  perspektive-­‐re/sammenligne	  med	  andre	  nytårstaler	  (Thorning	  kontra	  Fogh).	  Udover	  dette,	  er	  vi	  også	  bevidste	  om	  hvorledes	  dette	  valg	  udelukker	  andre	  valg.	  Fx	  siger	  den-­‐ne	   tale	   intet	   om,	   hvordan	  de	  pågældende	   statsministre	   klarer	   en	  mere	   impulsiv	   og	  uventet	  situation,	  hvor	  spindoktorer	  og	  andre	  rådgivere	   ikke	  har	  mulighed	   for	  at	  assistere,	  og	  dette	  kunne	  bestemt	  også	  være	  en	  relevant	  indgangsvinkel	  at	  undersøge.	  En	  sådan	  situation	  repræ-­‐senterer	  et	  andet	  aspekt	  af	  en	  offentlig	  personlighed,	  men	  vores	  valg	  er	   faldet	  på	  den	  mere	  kontrollerede	  situation,	  da	  målet	  med	  opgaven	  handler	  om	  et	  samlet	  billede	  af	  offentligt	  ima-­‐ge.	  Kropssprogsanalysen	   forholder	  sig	  mere	   til	  underbevidste	  og	   impulsive	  udtryk	  og	   for	  at	  give	  et	  samlet	  billede,	  er	  det	  bestemt	  også	  vigtigt	  at	  se	  på	  den	  mere	  kontrollerede	  side	  af	  deres	  image,	  som	  denne	  analyse	  repræsenterer.	  I	   forhold	   til	  de	  anvendte	   teorier	  har	  vi	  også	  været	  kritiske.	  Som	  beskrevet	   i	   indledningen	  af	  redegørelsen	  for	  vores	  teori,	  er	  en	  af	  de	  forholdsregler	  vi	  har	  taget	  i	  denne	  analyse,	  at	  anven-­‐de	  et	  bredt	  spektrum	  af	  teorier	  om	  retorik.	  Således	  undgår	  vi	  at	  læne	  os	  op	  af	  en	  enkelt	  for-­‐tolkning	  af	  det	  retoriske	  aspekt,	  og	  ender	  med	  mange	  flere	  belæg	  for	  den	  samlede	  konklusion,	  vi	  drager	  af	  analysen.	  Hvis	  forskellige	  teorier,	  fra	  forskellige	  teoretikere,	  uafhængigt	  af	  hinan-­‐
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den,	   peger	   på	   samme	  problematikker	   og	  mangler	   i	   talen,	   kan	   denne	   tolkning	   siges	   at	   være	  velbegrundet.	  	  Udover	   denne	   generelle	   kritik,	   har	   vi	   selvfølgelig	   også	   taget	   vores	   helt	   basale	   kildekritiske	  forholdsregler	  til	  hver	  enkelt	  teori,	  og	  dette	  gør	  sig	  gældende	  for	  hele	  opgavens	  til-­‐	  og	  fravalg.	  Vi	  har	  kun	  anvendt	  teorier,	  hvis	  vi	  har	  kunnet	  finde	  tilstrækkeligt	  grundlag	  for	  deres	  relevans	  og	  faglige	  niveau,	  og	  har	  også	  refereret	  til	  al	  anvendt	  teori.	  Samtidigt	  er	  vi	  også	  opmærksom-­‐me	  på,	  at	  tilvalget	  af	  en	  teori	  fravælger	  andre	  teorier,	  samt	  at	  disse	  nytårstaler	  kan	  tolkes	  med	  mange	  andre	  acceptable	  indgangsvinkler.	  Derfor	  har	  vi	  overvejet,	  og	  nøje	  udvalgt	  de	  anvendte	  teorier	  blandt	  andre	  mulige.	  Dette	  har	  vi	  gjort,	  da	  vi	  mener	  at	  de	  anvendte	  teorier	  kunne	  give	  det	  bedste	  grundlag	  for	  at	  besvare	  lige	  netop	  de	  spørgsmål	  som	  vi	  ledte	  efter	  svar	  på.	  Det	  vig-­‐tige	  er	  her	  at	  vi	  er	  bevidste	  omkring	  udvælgelsen	  og	  at	  vi	   ikke	  ser	  en	  analyse	  som	  værende	  sort/hvid.	  Der	  findes	  mange	  svar	  og	  mange	  forklaringer.	  Vi	  har	  dog	  gjort	  os	  nogle	  omfattende	  overvejelser,	  for	  at	  sikre	  os	  at	  vi	  har	  skabt	  en	  veldokumenteret	  og	  relevant	  analyse	  i	  forhold	  til	  problemformuleringen.	  	  Den	  nonverbale	  kommunikationsanalyse	  	  I	  dette	  afsnit	  kigges	  der	  igen	  på	  nytårstalen.	  Denne	  gang	  i	  en	  “levende”	  udgave;	  et	  videoklip,	  for	  at	  analysere	  Thornings	  nonverbale	  kommunikation.	  Vi	  kigger	  også	  på	  en	  video	  af	  en	  tale	  afholdt	  på	  Billeholm	  efterskole,	   til	  Socialdemokraternes	  sommerstævne,	  2012.	  Her	  undersø-­‐ger	  vi,	  hvordan	  hun	  præsenterer	  sig	  selv	  i	  en	  lidt	  mere	  spontan	  tale.	  Da	  der	  kun	  er	  tale	  om	  2	  taler,	   kan	   vi	   ikke	  med	   sikkerhed	   konkludere	   at	   hun	   præsenterer	   sig	   selv,	   på	   samme	  måde,	  hver	  gang.	  Men	  vi	  mener,	  at	  man	  godt	  kan	  danne	  sig	  en	  formodning,	  og	  et	  billede	  ud	  fra	  de	  to	  taler,	  om	  hvordan	  Thorning	  klarer	  sig	  nonverbalt.	  Vi	  har	  også	  udvalgt	  tre	  billeder,	  som	  repræ-­‐senterer	  tre	  forskellige	  udtryk.	  Her	  har	  vi	  valgt	  få	  billeder	  på	  trods	  af	  et	  meget	  stort	  udvalg,	  så	  det	  er	   igen	  svært	  at	  konkludere	  noget	  generelt.	  Dog	  mener	  vi	  at	  disse	  billeder	  giver	  et	  godt	  indblik	   i	  hvordan	  et	  udtryk	  på	  et	  billede,	  kan	  skabe	  et	   indtryk	  af	  Thorning	  som	  person.	  Det	  sidste	  billede	  er	  fra	  en	  forside	  på	  B.T.	  Det	  har	  vi	  valgt	  da	  det	  er	  et	  relevant	  billede	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  et	  indtryk	  skabes	  gennem	  medierne,	  og	  hvilket	  indtryk	  man	  får	  af	  den	  opstillede	  for-­‐side.	  Bogen	  “Kropssprogets	  Psykologi”	  er	  skrevet	  af	  Jacob	  de	  Lichtenberg	  i	  2009.	  Den	  har	  vi	  valgt,	  da	  den	  giver	  et	  godt	  overblik	  samt	  et	  fyldestgørende	  indtryk	  af,	  hvad	  den	  nonverbale	  kommu-­‐
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nikation	  betyder	   i	  mødet	  med	  andre	  mennesker.	  Bogen	  er	  skrevet	  med	  henblik	  på	  at	  klæde	  læseren	  på	   til	   en	   jobsamtale	  eller	  en	  eksamen,	  og	  det	  mener	  vi	   er	   relevant	   i	   forhold	   til	  den	  præsentation	  som	  Thorning	  giver	  som	  politiker,	  og	  i	  forhold	  de	  analyser	  vi	  har	  valgt	  at	  lægge	  vægt	  på	  i	  denne	  sammenhæng.	  	  Medieanalysen	  Som	  nævnt	  ovenfor,	  er	  vi	  meget	  opmærksomme	  på	  at	  tilvalg	  af	  teorier	  også	  betyder	  at	  noget	  må	   vælges	   fra.	   Efter	   nøje	   undersøgelser	   og	   diskussion,	   er	   vi	   kommet	   frem	   til	   at	   undlade	   at	  nævne	   teorien	   om	   fastsættelse	   af	   dagsorden	   (se	   evt.	  Medie	   –	   og	   kommunikationsleksikon),	  som	  ellers	  er	  meget	  relevant	   i	  et	  projekt	  der	  handler	  om	  mediernes	  magt	  over	  danskerne.	   I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  kun	  at	  skrive	  om	  framing	  og	  priming	  i	  forhold	  til	  mediernes	   vinkling,	   da	   vi	   mener	   at	   særligt	   framing	   vil	   belyse	   vores	   analysetekster	   på	   den	  mest	  interessante	  måde.	  Kildekritik	  er	  vigtigt	  at	  tage	  til	  overvejelse	  når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  artikler	  fra	  aviser.	  Her	  kommer	  kildecitater	  alle	  vegne	  fra,	  og	  det	  kan	  være	  svært	  at	  ori-­‐entere	  sig	  i	  hvad	  der	  er	  sandt	  og	  falskt.	  Ved	  valget	  af	  analyseteksterne,	  stødte	  vi	  på	  et	  blogind-­‐læg	  af	  retoriker	  Trine	  Nebel	   (som	  er	  citeret	   i	  analyseartikel	  3:	   ”Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  
omskrevet	  reformkatalog”.	  (Villumsen,	  2013:	  Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformka-­‐
talog)),	  hvor	  hun	  i	  meget	  positive	  vendinger,	  skriver	  om	  statsministerens	  nytårstale.	  Dette	  gik	  imod,	  hvordan	  hun	  citeres	  i	  vores	  analyseartikel	  fra	  BT.	  Vi	  har	  dog	  valgt	  ikke	  at	  gennemgå	  en	  dybdegående	  kildekritik	  af	  disse	  artikler.	  Dette	  bunder	  i	  at	  vores	  medieanalyse	  bruger	  selve	  det,	  der	  er	  skrevet	   i	  artiklerne,	  og	  vi	  er	   tydeligvis	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  er	  nogle	  yderst	  subjektive	  valg	  af	  indhold	  som	  disse	  journalister	  har	  foretaget.	  Vi	  anvender	  ikke	  disse	  påstan-­‐de	  som	  nødvendigvis	  sande,	  men	  vil	  i	  stedet	  forholde	  os	  til	  det	  budskab	  de	  ender	  med	  at	  vide-­‐regive	  til	  modtagerne.	  Når	  dette	  forbehold	  er	  taget	  vil	  en	  omfattende	  kildekritik	  være	  overflø-­‐dig.	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  tre	  forskellige	  artikler	  i	  vores	  analyse.	  Artiklerne	  er	  valgt	  fra	  BT	  og	  Ekstra	  Bladet	  (fremover	  forkortet	  til	  ”EB”),	  idet	  det	  er	  disse	  aviser	  der	  er	  mest	  synlige	  for	  danskerne.	  Både	  BT	  og	  EB	  er	  synlige	  i	  form	  af	  store	  reklameskilte	  der	  står	  på	  gaden,	  ved	  bagerier	  og	  kiosker,	  og	  den	  almindelige	  dansker,	  vil	  som	  regel	  ikke	  kunne	  transportere	  sig	  fra	  et	   sted	   til	   et	   andet,	   uden	  af	  blive	   fanget	   af	   avisernes	  altid	   iøjnefaldende	  overskrifter.	  Vi	  har	  derfor	   en	   tese	   om,	   at	   disse	   aviser	   er	   de,	   der	   påvirker	   danskerne	   mest	   i	   deres	   mening	   om	  Thorning.	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   Forankring	  til	  tekst	  og	  tegn	  	  Vi	  har	  valgt	  tekst	  og	  tegn	  som	  dette	  projekts	  dimension.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  arbejder	  med	  det	  udvidede	  tekstbegreb	  som	  genstand	  for	  vores	  analyser.	  Først	  og	  fremmest	  en	  analyse	  af	  det	  skrevne	  ord,	  men	  også	  billedanalyse	  indgår	  i	  dette	  projekt.	  Ydermere	  betyder	  denne	  dimensi-­‐onsforankring,	  at	  der	  undersøges,	   ikke	  kun	   indholdet	  af	  disse	   ”tekster,”	  men	  også	  selve	  må-­‐den,	  hvorpå	  disse	  er	  formuleret.	  Sproget	  og	  dets	  anvendelse	  udgør	  dermed	  en	  stor	  del	  af	  den-­‐ne	  opgaves	  analyse.	  De	  konkrete	  modeller	  og	  arbejdsmetoder	  vi	  gør	  brug	  af,	  reflekterer	  også	  denne	   forankring	   i	   tekst	  og	   tegn.	  Flere	  af	  de	   teorier	  vi	   anvender	  er	  direkte	  hentet	   fra	  dette	  kursus,	  da	  de	  i	  sagens	  natur	  forekommer	  yderst	  relevante	  at	  anvende,	  og	  vores	  andre	  teorier	  arbejder	  med	  samme	  basale	  idégrundlag	  som	  tekst	  og	  tegn	  anvender.	  At	  analysere	  og	  forstå	  ”tekster”	  således,	  at	  man	  kan	  sige	  noget	  om	  teksten	  eller	  omverdenen	  med	  de	  konklusioner	  man	  drager.	  Ofte	  ledes	  der	  heller	  ikke	  efter	  et	  ”facit”	  i	  denne	  dimension,	  men	  mere	  en	  belys-­‐ning	  af	  et	  problem	  i	  nogle	  forskellige	  perspektiver,	  og	  en	  begrundet	  argumentation	  for	  disse	  konklusioner.	   Ved	   at	   gøre	   brug	   af	   disse	   arbejdsmetoder	   og	   indgangsvinkler	   til	   forståelse	   af	  menneskelig	  kommunikation,	  forankres	  projektet	  i	  tekst	  og	  tegn	  dimensionen.	  	   Projektforløbet	  
“Til	  svømmelæreren	  
Min	  søn	  Jens	  må	  ikke	  komme	  i	  svømmehallen	  før	  end	  han	  har	  lært	  at	  svømme.	  
Marie	  Nielsen”	  (Rafn,	  2013:	  pp.	  slide	  49)	  Sådan	   en	   udmelding	   giver	   stof	   til	   eftertanke,	   fordi	   den	   reelt	   set	   ikke	   rigtig	   giver	  mening.	   I	  hvert	  fald	  ikke	  hvis	  man	  vil	  udvikle	  sig	  fagligt	  eller	  personligt	  som	  menneske.	  Desuden	  er	  det-­‐te	  brev	  også	  udtryk	   for	  hele	   idéen	  med	  projektskrivningen	  på	  RUC.	  Det	   er	  nemlig	   ikke	  kun	  projektet,	  der	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  interessant.	  Jo,	  det	  er	  selvfølgelig	  et	  fysisk	  resultat	  af	  de	  kompetencer	  vi	  har	  udviklet	  undervejs,	  og	  som	  gerne	  skal	  indeholde	  og	  opfylde	  de	  formelle	  krav	  der	  er	  til	  projektet.	  Imidlertid	  er	  de	  personlige	  kompetencer	  lige	  så	  vigtige.	  Det	  er	  dem,	  der	   for	   alvor	   flytter	   os	   hen	   imod	   vores	   endelige	  mål,	   når	   vi	   afslutter	   vores	   studie.	   Projekt-­‐
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skrivningen	  har	  ingen	  udførlig	  facitliste.	  Man	  skal	  kaste	  sig	  ud	  i	  det,	  slippe	  kontrollen,	  og	  lade	  sig	  rive	  med.	  Lige	  som	  når	  man	  skal	  lære	  at	  svømme.	  I	  vores	  projekt	  har	  der	  fra	  start	  af	  været	  udfordringer	  og	  konflikter,	  der	  skulle	  løses,	  hvilket	  har	  medført,	  at	  vi,	  de	  resterende	  fire	  gruppemedlemmer,	  fik	  en	  noget	  turbulent	  start.	  Der	  har	  været	   kriser	   af	   personlig	   karaktér,	   sygdom	  undervejs	   samt	   arbejde,	   der	   har	   taget	  meget	   af	  tiden	  fra	  projektet.	  Ikke	  desto	  mindre,	  har	  vi	  i	  gruppen,	  formået	  at	  opretholde	  en	  respektfuld	  tone	  over	   for	  hinanden,	  og	  givet	  hinanden	  plads	  til	  vores	   forskelligheder	  på	  kryds	  og	  tværs.	  Dette	  har	  medført	  at	  vi	  trods	  modgang	  alligevel	  har	  fået	  kæmpet	  os	  vej	  gennem	  projektet	  med	  gå	  på	  mod,	  og	  respekten	  for	  hinanden	  i	  behold.	  Vi	  har	  alle	  sammen	  indgået	  kompromisser,	  og	  i	  den	  sammenhæng	  har	  vi	  lært,	  at	  det	  ofte	  er	  en	  god	  idé	  at	  få	  revurderet	  sine	  egne	  holdninger	  til	  en	  given	  problemstilling	  via	  andre	  mennesker.	  Fra	  projektets	  start	  har	  vi	  lavet	  en	  forvent-­‐ningsafstemning,	  hvor	  vi	  fremhævede	  positive	  og	  negative	  egenskaber	  ved	  os	  selv.	  Derudover	  har	  vi	  alle	  sammen	  bidraget	  med	  hver	  vores	  rygsæk	  af	  erfaringer.	  Disse	  faktorer	  har	  bidraget	  til	  at	  arbejdsprocessen	  er	  blevet	  lettere	  at	  gå	  til.	  Når	  det	  er	  sagt,	  så	  har	  den	  vigtigste	  drivkraft	  i	  projektet	  været	  styret	  af	  lyst.	  Vi	  har	  alle	  sammen	  brændt	  for	  projektet,	  og	  det	  er	  dét,	  der	  har	  båret	  os	  igennem	  det.	  Måske	  har	  vi	  ikke	  lært	  at	  svømme	  endnu,	  men	  vi	  er	  i	  det	  mindste	  hoppet	  i	  vandet!	  	  Ydermere	  vil	  vi	  også	  gerne	  fremhæve	  midtvejsseminaret	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  vores	  udvikling	  i	  gruppen.	  På	  samme	  måde	  som	  i	  gruppen	  indbyrdes,	  har	  det	  været	  utroligt	  sundt	  at	  få	  revur-­‐deret	  de	  holdninger	  vi	  har	  haft	  til	  vores	  projekt.	  Her	  var	  det	  en	  stor	  hjælp	  at	  opponere	  med	  en	  anden	   gruppe	   der	   på	   samme	  måde	   var	   sprunget	   ud	   i	   dette	   projekt.	   En	   sund	   diskussion	   af	  mangler	  og	  kvaliteter	  af	  vores	  nuværende	  projekt,	  hjalp	  os	  bl.a.	  med	  at	  afgrænse	  vores	  fokus	  markant	  og	  finde	  en	  god	  arbejdsfremgang.	  På	  samme	  måde	  lærte	  vi	  også	  meget	  af	  at	  se	  deres	  tanker	  og	  bud	  på	  udførelsen	  af	  deres	  eget	  projektarbejde.	  Med	  denne	  ny	  fundne	  viden	  kunne	  man	  efter	  at	  have	  dedikeret	  arbejdsindsatsen	  på	  at	  give/modtage	  god	  kritik,	  vende	  tilbage	  til	  eget	  projekt	  med	  nye	  idéer	  og	  ny	  funden	  arbejdsmoral.	  Derfor	  har	  vi	  været	  meget	  glade	  for	  at	  anvende	  denne	  projektteknik	  i	  arbejdsprocessen.	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Metode	  
 Metode	  til	  den	  retoriske	  analyse	  Til	   vores	   retoriske	   analyse	   af	   Helle	   Thorning-­‐Schmidts	   (herefter	   Thorning)	   nytårstale	   fra	  2013,	  vil	  vi	  anvende	  en	  række	   forskellige	  kommunikationsteorier	  og	  analyseværktøjer.	  Man	  vil	  hurtigt	  kunne	  ”stirre	  sig	  blind”	  på	  en	  enkel	   indgangsvinkel	  til	  en	  sådan	  tale,	   især	  med	  de	  forforestillinger	   vi	   har	   om	  Thorning	   og	   hendes	  manglende	   popularitet.	   Derfor	   finder	   vi	   det	  meget	   relevant	   at	   arbejde	  med	   en	   sådan	   tekst	   ud	   fra	   flere	   forskellige	   teorier,	   der	   alle	   kan	  hjælpe	  med	  at	  klarlægge	  dens	  kommunikative	  værdi,	  (og	  dermed	  sandsynliggøre	  en	  be-­‐	  eller	  afkræftelse	  af	  vores	  hypotese	  omkring	  hvilke	  mangler	  Thorning	  har	  i	  forhold	  til	  at	  være	  ”Den	  gode	  statsminister”).	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  derfor	  blive	  redegjort	  for	  disse	  forskellige	  teoriers	  betydning,	  og	  hvordan	  vi	  senere	  hen	  vil	  anvende	  dem.	  Vi	  har	  desuden	  valgt	  at	  bruge	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  som	  sammenligningsgrundlag	  i	  den	  retoriske	  analyse,	  fordi	  han	  var	  den	  se-­‐neste	  folkevalgte	  statsminister	  til	  at	  repræsentere	  oppositionen.	  Denne	  sammenligning	  base-­‐res	  med	  det	  formål	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  han	  var	  en	  bedre	  retoriker,	  end	  Thorning.	  	  	  Metode	  til	  den	  nonverbale	  kommunikations	  analyse	  For	  at	   finde	  ud	  af	  hvilke	  konsekvenser	  Thornings	  nonverbale	  kommunikation	  har	   for	  vores	  opfattelse	  af	  hende	  som	  ”Den	  gode	  statsminister”,	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  bogen	  ”Krops-­‐sprogets	  psykologi”	  af	  Jacob	  de	  Lichtenberg,	  2009.	  Han	  kommer	  ind	  på	  psykologiske	  princip-­‐per	   og	   teorier,	   der	   redegør	   og	   forklarer	   hvordan	   vi	  mennesker	   bedømmer	   andre,	   og	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind,	  i	  mødet	  med	  andre	  mennesker.	  Vi	  har	  valgt	  at	  analysere	  tre	  billeder	  ud	  fra	  disse	  teorier	  og	  principper.	  Vi	  oplever	  billeder	  som	  en	  del	  af	  den	  nonverbale	  kommuni-­‐kation	  Thorning	  har	  i	  offentligheden,	  og	  derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  billederne	  i	  analysen..	  Ydermere	  har	  vi	  valgt	  at	  analysere	  to	  af	  Thornings	  taler,	  fundet	  på	  youtube,	  for	  at	  få	  et	  billede	  af	  hendes	  nonverbale	  kommunikation	  i	  sammenhæng	  med	  en	  præsentation	  og	  i	  “levende	  bil-­‐leder”.	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Metode	  medieanalysen	  	  I	  mediedelen	  er	  framing-­‐teorien	  benyttet	  til	  at	  belyse	  vores	  analyseartikler.	  Vi	  har	  udarbejdet	  2	  frameskabeloner	  der	  forholder	  sig	  henholdsvis	  positivt	  og	  negatvt	  til	  Thorning.	  Derefter	  har	  vi	  har	  lavet	  en	  analyse	  af	  de	  sproglige	  virkemidler	  i	  vores	  analyseartikler,	  med	  hensigt	  på	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  BT	  og	  EB	  vinkler	  deres	  artikler	  om	  Thorning,	  og	  hvilken	  framing-­‐skabelon	  der	  anvendes.	  En	  analyse	  af	  paratekster	  er	  også	  inddraget	  i	  projektets	  mediedel.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  fordi	  pa-­‐ratekster	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  den	  opfattelse	  man	  som	  læser	  af	  en	  given	  artikel,	  får.	  Paratek-­‐ster	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  læserne	  til	  hvad	  de	  skal	  forstå	  ud	  fra	  en	  tekst,	  og	  dermed	  farves	  læ-­‐serne	  nemt	  af	  de	  paratekster	  der	  omgiver	  en	  artikel.	  Vi	  har	  også	  udført	  en	  kort	  analyse	  af	  de	  nyhedskriterier	  der	  benyttes	  i	  vores	  analyseartikler.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  idet	  det	  er	  relevant	  for	  at	  finde	  frem	  til	  hvordan	  en	  journalist	  vælger	  at	  vink-­‐le	  sine	  artikler.	  	   Den	  gode	  statsminister	  Dette	  udtryk	  er	  et	  af	  omdrejningspunkterne	  for	  hele	  opgaven,	  og	  derfor	  er	  det	  utroligt	  vigtigt	  for	  os	  at	  præcisere	  nøjagtigt	  hvordan	  det	  skal	  forstås.	  Den	  gode	  statsminister	  kan	  betyde	  flere	  forskellige	  ting,	  og	  holdningerne	  til	  hvad	  en	  god	  statsminister	  er,	  spænder	  vidt	  i	  et	  land	  som	  Danmark.	  Denne	  opgave	  fokuserer	  ikke	  på	  det	  politiske	  aspekt.	  Dette	  betyder	  helt	  konkret	  at	  selve	  de	  politiske	  overbevisninger	  som	  de	  omtalte	  statsministre	  repræsenterer	  er	  af	  minimal	  betydning.	  Den	  måde	  hvorpå	  politikken	  selvfølgelig	  spiller	  ind	  på	  vores	  definition,	  er	  udeluk-­‐kende	  i	   forhold	  til	  at	   fremstå	  som	  en	  oprigtig	  repræsentant	  for	  de	  holdninger	  man	  er	  blevet	  valgt	   for,	  og	  hvordan	  disse	  holdninger	   fremføres	   for	  offentligheden.	  Fokus	   ligger	   i	   stedet	  på	  det	   image,	  at	  den	  gode	  statsminister	  er	  den	  dygtige	  offentlige	  person,	  der	  formår	  at	   føre	  sin	  politik	  og	  argumenterer	  for	  sin	  holdning,	  samtidigt	  med	  at	  han/hun	  fremstår	  som	  et	  godt	  og	  elskværdigt	  menneske.	  En	  statsminister	  der	  forstår	  at	  håndtere	  mediernes	  enorme	  indflydel-­‐se	  på	  deres	  politiske	  succes,	  og	  kan	  balancere	  mellem	  at	  være	  professionel	  og	  personlig.	  For	  om	  man	  vil	  det	  eller	  ej,	  kan	  man	  ikke	  længere	  underkende	  det	  faktum,	  at	  i	  takt	  med	  mediernes	  udvikling,	   (blogs/reality	   tv/Facebook	  osv.)	   er	  der	  kommet	  et	   enormt	   fokus	  på	  personsager.	  Alt	  muligt	  andet	  end	  selve	  politikken	  man	  fører,	  spiller	  i	  dagens	  Danmark	  ind	  på	  hvor	  krydset	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sættes	  på	   stemmesedlen,	  og	  det	   er	  blevet	  den	  moderne	   statsministers	  problem	  at	  håndtere	  denne	  udvikling.	  En	  person	  der	  formår	  dette,	  samtidigt	  med	  at	  man	  gør	  det	  til	  sin	  pligt	  at	  tage	  sig	  af	  sit	  politiske/professionelle	  ansvar,	  skal	  forstås	  som	  den	  gode	  statsminister.	  	   Delen	  om	  retorikken	  
	  Toulmins	  argumentationsmodel	  Denne	  fremstilling	  bygger	  på	  Onsberg	  og	  Jørgensens	  gennemgang	  af	  ”Praktisk	  argumentation”	  i	  afsnittet	  ”Argumentmodellen”	  (1999).	  Siden	  dens	  udgivelse	  i	  1958	  har	  Toulmins	  argumenta-­‐tionsmodel	   været,	   omend	   under	   en	   del	   kritik,	   en	   vigtig	   del	   i	   analysen	   af	   argumenterende	  kommunikation,	  defineret	  i	  bredeste	  form,	  ved	  at	  kommunikere	  med	  det	  formål	  at	  begrunde	  en	   information	  vha.	  en	  anden	  (Onsberg;	   Jørgensen,	  1999:	  10-­‐12).	  Den	  består	  af	   seks	   led,	  og	  deres	  indbyrdes	  struktur	  er	  overskueligt	  stillet	  op	  således:	  
	  	  Af	  de	  seks	  led	  er	  tre	  en	  del	  af	  grundmodellen,	  og	  tre	  andre	  en	  udvidelse	  til	  denne	  (Onsberg;	  Jørgensen,	  1999:	  13-­‐24).	  I	  logisk	  rækkefølge	  kommer	  her	  en	  kort	  definition	  af	  hver	  enkelt	  be-­‐greb	  i	  modellen:	  
Påstand:	  Dette	  kan	  defineres	  som	  målet	  for	  hele	  den	  argumenterende	  kommunikation.	  Det	  er	  dette	  som	  afsenderen	  af	  informationen	  prøver	  at	  argumentere	  for,	  og	  prøver	  at	  sandsynliggø-­‐re	  ved	  hjælp	  af	  belæg	  og	  hjemmel	   (Onsberg;	   Jørgensen,	  1999:	  14).	  En	  påstand	  kan	   fx	  være:	  ”Medicinstuderende	  er	  intelligente”.	  
Belæg:	  Belægget	  er	  den	  direkte	  støtte	  til	  påstanden.	  For	  at	  være	  et	  godt	  belæg	  skal	  der	  være	  en	  åbenlys	  sammenhæng	  mellem	  de	  to	  (Onsberg;	  Jørgensen,	  1999:	  14-­‐15).	  Til	  vores	  påstand	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kunne	  belægget	  være:	  ”Det	  kræver	  et	  gennemsnit	  på	  11,1	  at	  komme	  ind	  på	  medicinstudiet	  på	  Københavns	  universitet”.	  
Hjemmel:	  Hjemmel	  er	  den	  logiske	  slutning,	  der	  (i	  vellykket	  argumentation)	  kan	  drages	  mel-­‐lem	  belæg	  og	  påstand.	  Derved	  gøres	  påstanden	  acceptabel	  på	  belæggets	  præmisser	  (Onsberg;	  Jørgensen,	  1999:	  15).	  Til	  vores	  eksempel,	  ville	  hjemmelen	  være	  i	  stil	  med:	  ”Det	  kræver	  en	  høj	  intelligens	  at	  opnå	  et	  gennemsnit	  på	  11,1.”	  Dette	   er	   de	   tre	   funktioner,	   den	   grundlæggende	  model	   indeholder.	   Dette	   beskriver	   de	  mest	  basale	  dele	  af	  retorisk	  argumentation.	  De	  tre	  næste	  funktioner	  hører	  som	  sagt	  til	  den	  udvide-­‐de	  model:	  
Styrkemarkør:	   Styrkemarkørens	   funktion	   forholder	   sig	   til	  påstanden.	  Den	  bruges	   til	   at	  be-­‐skrive	  afsenderens	  grad	  af	  overbevisning	  i	   forhold	  til	  den	  påstand,	  der	  bliver	  fremlagt	  (Ons-­‐berg;	   Jørgensen,	   1999:	   25).	   Den	   kan	   anvendes	   til	   at	   styrke	   påstanden	  med	   ord	   som	   ”uden	  tvivl”	  eller	  ”helt	  sikkert”.	  Den	  kan	  også	  anvendes	  til	  at	  åbne	  muligheden	  for,	  at	  påstanden	  ikke	  er	  universelt	  gældende	  med	  ord	  som	  ”sandsynligvis”	  eller	  ”i	  de	  fleste	  tilfælde”.	  I	  god	  argumen-­‐tation	   kan	   begge	   variationer	   bruges	   til	   enten	   at	   styrke	   en	   påstand	   hvis	   gyldighed	   man	   er	  overbevist	  om	  holder	  stik,	  eller	  erkende	  at	  man	  har	  gjort	  sig	  nok	  overvejelser	  til	  også	  at	  finde	  eventuelle	  problemer	  i	  sin	  påstand.	  
Gendrivelse:	  Gendrivelsen	  forholder	  sig	  til	  styrkemarkøren	  og	  bruges	  til	  at	  definere	  eventu-­‐elle	  forbehold	  i	  den	  logiske	  slutning	  der	  ligger	  mellem	  hjemmel	  og	  påstand	  (Onsberg;	  Jørgen-­‐sen,	  1999:	  25-­‐26).	  Til	  vores	  eksempel	  kunne	  en	  gendrivelse	  med	  styrkemarkøren	  ”sandsyn-­‐ligvis”	   se	   sådan	   ud:	   ”Det	   kræver	   sandsynligvis	   en	   høj	   intelligens	   at	   opnå	   et	   gennemsnit	   på	  11,1,	  med	  mindre	  man	  har	  snydt	  til	  eksamen”.	  Som	  note	  skal	  det	  siges,	  at	  der	  sagtens	  kan	  være	  mere	  end	  én	  gendrivelse	  i	  en	  argumentation.	  
Rygdækning:	  Rygdækning	  står	  i	  direkte	  relation	  til	  hjemmelen,	  og	  som	  navnet	  antyder,	  er	  det	  en	   yderligere	   begrundelse	   for	   gyldigheden	   af	   den	   hjemmel	   argumentet	   hviler	   på	   (Onsberg;	  Jørgensen,	  1999:	  26).	  I	  et	  tidligere	  eksempel	  kunne	  en	  rygdækning	  være:	  ”Hvis	  man	  ser	  på	  IQ	  tests	  for	  gymnasieelever	  er	  der	  en	  relation	  mellem	  et	  højt	  gennemsnit	  og	  en	  god	  IQ	  score”.	  Dette	  var	  en	  kort	  gennemgang	  af	  alle	  seks	  dele	  af	  modellen	  med	  et	  opstillet	  eksempel	  for	  at	  tydeliggøre	  hver	  enkelt	  funktion	  og	  deres	  samspil.	  Hvis	  man	  skal	  vurdere	  vellykket	  argumentation	  ud	  fra	  denne	  model,	  er	  det	  vigtigt	  at	  notere	  sig	  at	  det	  gode	  argument	  ikke	  nødvendigvis	  skal	  inkludere	  alle	  dele,	  og	  yderst	  sjældent	  gør	  det	  i	  praksis	  (Onsberg;	  Jørgensen,	  1999:	  16).	  Oftest	  ville	  det	  opfattes	  som	  om	  at	  afsenderen	  ”væ-­‐
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ver”	   og	   taler	   ned	   til	   modtageren,	   hvis	   alt	   i	   en	   kommunikationssituation	   bliver	   udpenslet	  unødvendigt.	   Det	   handler	   først	   og	   fremmest	   om	   at	   fremstille	   et	   argument	   klart	   og	   tydeligt.	  Samtidig	  handler	  det	  også	  om	  at	  gøre	  de	  logiske	  slutninger	  mulige	  for	  modtageren	  selv	  at	  fo-­‐retage.	  Derfor	  kan	  der	  både	  være	  dele	  af	  modellen,	  der	  er	  udeladt	  og	  dele	  der	  er	  implicit	  (se	  mere	  under	  afsnittet	  om	  implikation).	  	  Appelformer	  Denne	  gennemgang	  af	  de	  klassiske	  appelformer	  bygges	  over	  Onsberg	  og	  Jørgensens	  gennem-­‐gang	  i	  ”Praktisk	  argumentation,”	  i	  afsnittet	  ”Appelformer”	  (1999).	  Appelformerne	  er	  de	   forskellige	  virkemidler	  man	  kan	   inddrage	   i	  både	  konkrete	  argumenter	  og	  på	  et	  mere	  abstrakt	  generelt	  niveau	  i	  kommunikation	  (Onsberg;	  Jørgensen,	  1999:	  62).	  Her	  følger	  en	  kort	  gennemgang	  af	  de	  3	  typer:	  
Logos:	  Logos	  appellerer	  til	  logisk	  tankegang,	  og	  en	  rationel	  argumentation.	  Altså	  kræves	  der	  objektivitet,	  fx	  at	  man	  ikke	  pålægger	  negativ/positiv	  ladning	  i	  sit	  ordvalg,	  og	  relevans	  i	  forhold	  til	  det	  emne	  der	  omtales	  (Onsberg;	  Jørgensen,	  1999:	  62).	  Dette	  betyder	  at	  der	  ofte	  anvendes	  den	  samme	  tilgang	  som	  Toulmins	  argumentationsmodel	  beskriver;	  altså	  en	  logisk	  opbygning	  af	  relevant	  information.	  Hvis	  logos	  anvendes	  korrekt,	  udstråler	  afsenderen	  oprigtighed,	  enga-­‐gement	  og	  intelligens.	  
Etos:	  Etos	  og	  patos	  appellerer	  begge	  til	  følelserne,	  omend	  på	  forskellig	  vis.	  Etos	  anvendes	  når	  afsenderen	  bruger	  en	  persons	  troværdighed	  i	  bred	  forstand,	  ofte	  afsenderens	  egen.	  Her	  spil-­‐ler	  omdømmet	  for	  den	  person	  eller	  autoritet	  der	  henvises	  til,	  størst	  ind	  i	  forhold	  til	  at	  overbe-­‐vise	  modtageren	   (Onsberg;	   Jørgensen,	  1999:	  63).	  En	  persons	  omdømme	  er	  defineret	  af	   for-­‐skellige	  værdisæt	  alt	  efter	  i	  hvilken	  sammenhæng	  de	  indgår.	  Med	  dette	  menes	  fx	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  de	  samme	  værdier,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  eller	  er	  vægtet	  lige	  meget,	  for	  en	  pædagog	  i	  for-­‐hold	  til	  en	  jægersoldat,	  selvom	  nogle	  værdier	  selvfølgelig	  generelt	  anses	  for	  gode.	  I	  forlængel-­‐se	  af	  denne	  observation,	  kan	  man	  nævne	  de	  fem	  dyder/værdier	  Klaus	  Kjøller	  har	  opsat	  som	  de	  vigtigste	  for	  politikere.	  Ærlighed,	  idealisme,	  teknisk	  dygtighed,	  indre	  sammenhold	  og	  evne	  til	  selvkritik	  (Jørgensen;	  Onsberg,	  1999:	  64).	  
Patos:	  Patos	  fokuserer	  på	  følelser,	  oftest	  af	  den	  spontane	  grad,	  og	  appellerer	  derfor	  til	  modta-­‐gerens	  impulsive	  reaktioner	  såsom	  raseri	  eller	  glæde	  (Jørgensen;	  Onsberg,	  1999:	  64-­‐65).	  Pa-­‐
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tos	  kan	  på	  nogle	  punkter	  ses	  som	  en	  modsætning	  til	  logos,	  da	  de	  konkrete	  anvendelsesformer	  ofte	  er	  hinandens	  modsvar,	  fx	  spontanitet	  i	  forhold	  til	  reflekteret	  argumentation.	  Disse	  appelformer	  kan	  anvendes	  på	  tekst	  i	  sig	  selv,	  men	  især	  de	  to	  former	  der	  er	  følelsesmæs-­‐sigt	  bundne,	  kan	  sjældent	  begribes	  udelukkende	  gennem	  at	   læse	  en	  bestemt	  tekst,	   især	  tek-­‐ster	  som	  nytårstalerne,	  idet	  disse	  først	  og	  fremmest	  er	  taler.	  Etos	  handler	  som	  tidligere	  nævnt	  om	  hele	  en	  persons	  image,	  og	  er	  derfor	  stærkt	  påvirket	  af	  end	  modtagers	  forforståelse	  for	  den	  persons	  troværdighed.	  Tøjstil	  og	  generel	  visuel	   fremtoning	  kan	  også	  betyde	  meget	   i	   fremfø-­‐relsen	  af	   en	   tale,	   og	  disse	   skaber	  også	  etos.	  Patos,	  der	  ofte	   anvender	  betydningsladede	  ord,	  spiller	  i	  lige	  så	  stor	  grad	  på	  fremførelsen	  af	  disse	  i	  en	  tale,	  fx	  kan	  alle	  nok	  tilslutte	  sig	  at	  Martin	  Luther	  King	  kunne	  fremføre	  taler	  spektakulært.	  Patos	  kan	  også	  i	  stor	  grad	  anvendes	  i	  en	  spon-­‐tan	   situation,	   således	   er	   oplevelsen	   en	   anden	   i	   situationen	   hvor	   talen	   holdes,	  men	   vil	   være	  svær	  at	  formidle	  i	  dokument.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  også	  at	  se	  på	  appelformerne	  i	  et	  større	  per-­‐spektiv	  (se	  evt.	  non-­‐verbal	  kommunikation),	  end	  den	  konkrete	  tekst,	  hvis	  de	  skal	  anvendes	  til	  effektivt	   at	   fortælle	   om	   hvor	   vidt	   den	   specifikke	   kommunikationssituation	   var	   mere	   eller	  mindre	  succesfuld.	  Som	  note	  til	  de	   forskellige	   former	  kan	  de	  alle	  anvendes	   i	  både	  forsvar	  af	  egne	  holdninger,	  eller	  som	  angreb	  på	  andres.	  Hvis	  man	  angriber	  andres	  holdninger	  for	  hårdt,	  vil	  det	  dog	  ofte	  skade	  ens	  egen	  etos,	  da	  det	  generelt	  ikke	  er	  velset	  (se	  afsnittet	  om	  høfligheds-­‐princippet).	  	  Faceteori/høflighedsprincippet	  Dette	  afsnit	  anvender	  Svennevig;	  Sandvik	  og	  Vagles	  ”Tilnærminger	  til	  tekst”	  kapitel	  to	  ”Samta-­‐leanalyse”	  (1995).	  
Face:	  Faceteorien	  handler	  om	  de	  forskellige	  ”trusler”	  der	  fremstilles	  i	  kommunikationen	  mel-­‐lem	  mennesker.	  Der	  er	  fire	  forskellige	  faces	  at	  forholde	  sig	  til.	  Modtagerens	  positive/negative	  og	   afsenderens	   positive/negative	   face.	   Det	   positive	   face	   dækker	   over	   en	   persons	   holdnin-­‐ger/værdisæt,	  evner	  og	  lignende.	  Dette	  face	  angribes	  når	  disse	  ting	  kritiseres	  eller,	  i	  mildere	  grad,	   hvis	   de	   bliver	   betvivlet	   (Svennevig;	   Sandvik;	   Vagle,	   1995:	   98).	   Det	   negative	   face	   om-­‐handler	  handlefrihed	  i	  både	  fysisk	  og	  psykisk	  forstand.	  Dette	  trues,	  hvis	  den	  førnævnte	  hand-­‐lefrihed	  indskrænkes	  på	  en	  eller	  anden	  vis	  (Svennevig;	  Sandvik;	  Vagle,	  1995:	  98-­‐99).	  Det	  kan	  ligesom	  det	  positive	  face	  gøres	  mere	  eller	  mindre	  voldsomt.	  Et	  ekstremt	  tilfælde	  kunne	  være	  at	  tilbageholde	  nogen	  mod	  deres	  vilje,	  hvor	  et	  mindre	  ekstremt	  tilfælde	  kunne	  være	  at	  hen-­‐
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vende	   sig	   til	   nogen	   for	   at	   spørge	   om	  klokken.	   Som	   tidligere	   nævnt	   har	   både	   afsenderen	   og	  modtageren	  af	  information	  begge	  typer	  face,	  og	  man	  vil	  under	  normale	  omstændigheder	  prø-­‐ve	  at	  opretholde	  alle	  parters	  face,	  givet	  at	  man	  ikke	  har	  noget	  mod	  de	  mennesker	  man	  taler	  til/med,	  samt	  at	  man	  har	  gode	  sociale	  færdigheder.	  
Høflighedsprincippet:	  Dette	  princip	  bunder	   i	   forrige	  udtalelse	  om	  at	  man	  prøver	  at	  opret-­‐holde	  face	  i	  kommunikation.	  Der	  vil	  altid	  opstå	  større	  eller	  mindre	  trusler	  i	  enhver	  kommuni-­‐kation,	  men	  så	  længe	  det	  ikke	  er	  i	  afsenderens	  interesse	  at	  skade	  hverken	  sig	  selv	  eller	  andre,	  nedtones	  disse	  trusler	  ved	  hjælp	  af	  høflighed	  (Svennevig;	  Sandvik;	  Vagle,	  1995:	  99-­‐100).	  Der	  findes	  tre	  metoder	  til	  at	  nedtone	  disse	  trusler:	  
At	   implicere:	  Fx	  kunne	  man	  sige:	  ”Der	  er	  en	  frisk	  brise	  herinde,”	  hvis	  man	  gerne	  ville	  have	  nogen	  til	  at	  lukke	  vinduet.	  Dette	  er	  en	  kraftig	  nedtoning	  fordi	  man	  som	  modtager	  kan	  vælge	  ikke	   at	   fange	  meningen	  med	   ytringen,	   og	   dermed	   undgå	   enhver	   konfrontation	   (Svennevig;	  Sandvik;	  Vagle,	  1995:	  101).	  Man	  kan	  virke	  manipulerende	  og	  uærlig	  hvis	  man	  anvender	   im-­‐plikation	  forkert,	  eller	  for	  meget	  (se	  mere	  under	  implikation	  afsnittet).	  
Eksplicit:	  At	  nedtone	  ved	  positiv	  høflighed:	  Til	  samme	  eksempel	  kunne	  siges	  ”Du	  som	  er	  så	  frisk	  en	  ung	  mand,	  gider	  du	  ikke	  lukke	  vinduet?”.	  Her	  roses	  modtagerens	  positive	  face	  i	   for-­‐bindelse	  med	  at	  det	  negative	  angribes.	  Effekten	  bliver	  at	  truslen	  ikke	  anses	  nær	  så	  voldsom.	  Hvis	  anvendt	   forkert	   eller	   i	   for	   stort	   et	  omfang,	   fremstår	  man	  ofte	   leflende	  og	   ikke	  oprigtig	  (Svennevig;	  Sandvik;	  Vagle,	  1995:	  101-­‐102).	  
Eksplicit:	  At	  nedtone	  ved	  negativ	  høflighed:	  I	  samme	  tråd	  kunne	  ytringen	  nu	  ændres	  til	  ”Gi-­‐der	  du	  at	  lukke	  vinduet?”.	  Herved	  respekteres	  det	  at	  det	  er	  modtagerens	  egen	  beslutning	  om	  han	  vil	  lukke	  vinduet.	  Dette	  er	  den	  mindste	  nedtoning	  man	  kan	  give	  og	  hvis	  den	  bruges	  i	  for-­‐kert	  kontekst	  kan	  den	  virke	  uhøflig	  (Svennevig;	  Sandvik;	  Vagle,	  1995:	  102).	  Vi	  vil	  gerne	  gøre	  opmærksom	  på	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  problemer	  dårlig	  anvendelse	  af	  høflighedsprincipperne	  giver,	  og	  de	  fem	  dyder	  en	  politiker	  bygger	  sin	  etos	  op	  omkring.	  Der	  er	  flere	  modsætninger	   der	   viser	   hvor	   skadeligt	   det	   kan	   være	   ikke	   at	  mestre	   brugen	   af	   høflig-­‐hedsprincipperne,	  fx	  at	  være	  manipulerende	  eller	  uærlig	  kontra	  ærlig.	  Dette	  bliver	  ekstra	  re-­‐levant	  når	  man	  som	  politiker	  ofte	  står	  i	  en	  argumenterende	  situation,	  som	  i	  sin	  natur	  er	  an-­‐sigtstruende	  således	  at	  den	  angriber	  både	  holdninger	  og	  handlefrihed.	  Politikeren	  skal	  derfor	  finde	  en	  god	  balance	  mellem	  at	  være	  charmerende	  og	  oprigtig.	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Implikation	  Dette	  afsnit	  bygger	  på	  teksten	  ”Conversational	  implicature”	  i	  ”Meaning	  in	  interaction”	  af	  Jenny	  Thomas	  (1995).	  At	  implicere	  er	  en	  utrolig	  vigtig	  del	  af	  vores	  kommunikation.	  Det	  farver	  sproget	  og	  kan	  anven-­‐des	  i	  mange	  forskellige	  sammenhænge,	  fx	  til	  at	  nedtone	  en	  facetrussel.	  Implikation	  er	  et	  kom-­‐pliceret	  sprogligt	  koncept,	  og	  derfor	  vil	  vi	  holde	  os	  til	  en	  meget	  kort	  gennemgang.	  Udover	  det-­‐te	  vil	  vi	  referere	  til	  den	  oprindelige	  tekst	  for	  yderligere	  uddybelse.	  Ydermere	  vil	  vi	  holde	  os	  til	  konversationel	  implikation	  med	  noten	  om,	  at	  den	  konventionelle	  implikation	  består	  af	  nogle	  faste	  ord,	  fx	  “men,”	  (Thomas,	  1995:	  57)	  og	  at	  disse	  ikke	  på	  samme	  niveau	  udfordrer	  afsende-­‐rens	  retoriske	  kunnen.	  Derfor	  mener	  vi	  at	  konversationel	  implikation	  er	  mere	  relevant	  i	  for-­‐hold	  til	  denne	  analyse.	  Teorien	  om	  implikation	  bygger	  på	  fire	  maksimer	  som	  kommunikation	  bygger	  på:	  
Kvantitet:	  Her	  skal	  man	  give	  en	  korrekt	  mængde	  information.	  
Kvalitet:	  Her	  skal	  man	  give	  korrekt	  information	  og	  man	  må	  ikke	  sige	  noget	  uden	  at	  have	  be-­‐læg	  for	  det.	  
Relevans:	  Her	  skal	  man	  være	  relevant.	  
Etikette:	  Her	  skal	  man	  give	  klar	  information,	  og	  undgå	  dobbelte	  betydninger	  og	  unødvendig	  væven	  (Thomas,	  1995:	  63-­‐64).	  Ovenstående	  er	  en	  fri	  oversættelse	  fra	  teksten	  “Conversational	  Implicature”	  af	  Jenny	  Thomas.	  Hvis	  disse	  maksimer	  brydes	   intentionelt	   fra	  afsenderens	   side,	   er	  det	   fordi	  han	  prøver	  på	  at	  tillægge	  en	  underforstået	  betydning.	  Hvis	  det	  er	  med	  intentionen	  om	  at	  modtageren	  skal	  ob-­‐servere	  bruddet,	  kaldes	  det	  ”to	  flout”,	  eller	  at	  trodse,	  en	  maksime	  (Thomas,	  1995:	  57).	  Et	  ek-­‐sempel	   på	   dette	   kunne	   være:	   ”Jeg	   er	   så	   glad	   for	   min	   nye	   skjorte”.	   Dette	   bryder	   kvalitets-­‐maksimet	   og	   en	  modtager	   kunne	   udlede	   dette	   ved	   at	   lave	   nogle	   logiske	   konklusioner	   i	   stil	  med:	   “Jeg	   ved	   at	   afsenderen	   ikke	   kan	   lide	   skjorter.	  Han	   giver	  mig	   derfor	   falsk	   information.	  Årsagen	  til	  dette	  må	  være,	  at	  han	  mener	  noget	  andet	  end	  han	  siger.	  Han	  mener	  formentlig,	  at	  han	  faktisk	  ikke	  kan	  lide	  sin	  nye	  skjorte.”	  Det	  utroligt	  interessante	  ved	  dette	  er,	  at	  selvsamme	  sætning	  kunne	  være	  sand	  i	  en	  anden	  sammenhæng,	  og	  kan	  ikke	  læses	  ude	  af	  en	  kontekst	  som	  værende	   en	   implikation.	   Heri	   ligger	   den	   konversationelle	   implikation.	   Det	   er	   den	   konkrete	  kommunikationssituation	  der	  giver	  modtageren	  mulighed	  for	  at	  forstå	  det	  egentlige	  budskab	  (Thomas,	  1995:	  58).	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Der	   findes	   andre	  måder	   at	   bruge	  maksimebrud	   på,	   (”violating,	   ”opting	   out”,	   ”infringing”	   og	  ”suspending”	  (Thomas,	  1995:	  64)),	  men	   i	  denne	  analyse	  vil	  vi	  holde	  os	   til	  at	  undersøge	  den	  foregående	   type.	   Dette	   kommer	   igen	   af	   det	   utroligt	   interessante	   retoriske	   perspektiv	   som	  ”flouting”	  på	  maksimerne	  medfører,	  fx	  kan	  det	  bruges	  til	  at	  nedtone	  trusler,	  som	  retorisk	  vir-­‐kemiddel	  til	  at	  gøre	  kommunikation	  mere	  levende	  og	  interessant,	  og	  for	  så	  vidt	  også	  udstråle	  overskud	  og	  intelligens	  for	  derved	  at	  øge	  sin	  etos	  appel.	  
 Analyse	  af	  Helle	  Thorning-­‐Schmidts	  nytårstale	  2013	  At	  Helle	  Thorning	  i	  skrivende	  stund	  mildt	  sagt	  er	  i	  ”modvind”,	  må	  være	  århundredets	  under-­‐drivelse.	  I	  gruppens	  optik,	  er	  det	  vores	  oplevelse,	  at	  der	  hersker	  mistillid	  til	  hende	  som	  stats-­‐minister.	  I	  medierne	  beskrives	  der,	  at	  hun	  er	  ansvarlig	  for	  adskillige	  løftebrud,	  nedskæringer,	  forkert	  omfordeling	  af	  økonomiske	  midler,	  og	  gener.	  Med	  dette	  in	  mente,	  er	  det	  oplagt	  at	  dyk-­‐ke	   ned	   i	   det	   retoriske	   aspekt	   af	   vellykket	   politisk	   kommunikation,	   specifikt	   med	   udgangs-­‐punkt	  i	  Helle	  Thorning.	  Christian	  Kock,	  der	  er	  professor	  i	  retorik	  ved	  Københavns	  Universitet	  har	  bl.a.	  forsket	  i	  poli-­‐tisk	  argumentation,	  lingvistik,	  retorikhistorie,	  skriftlig	  fremstilling	  og	  troværdighed	  i	  kommu-­‐nikation.	  Det	  er	  bl.a.	  med	  udgangspunkt	  i	  hans	  bog:	  ”De	  svarer	  ikke”,	  at	  vi	  vil	  forsøge	  at	  ind-­‐kredse	  Helle	  Thorning-­‐Schmidts	  retoriske	  formåen.	  Udgangspunktet	  for	  denne	  undersøgelse	  tages	  i	  Thornings	  nytårstale	  fra	  2013	  (Statsministe-­‐rens	  nytårstale	  den	  1.	  januar	  2013).	  Vi	  vil	  undersøge	  de	  retoriske	  virkemidler	  som:	  Argumen-­‐tationen,	  den	  skriftlige	  fremstilling	  og	  troværdigheden.	  Derudover	  vil	  vi	  kigge	  på	  begreberne:	  
Face	  og	  implikaturer	  (Thomas,	  1995:	  55-­‐83).	  Forhåbentligt	  kan	  vi	  indkredse	  om	  der	  virkelig	  er	  tale	  om	  dårlig	  kommunikation.	  Yderligere	  forventer	  vi	  at	  få	  svar	  på	  vores	  formodning:	  ”Hvor-­‐for	  møder	  Thorning	  så	  meget	  kritik	  i	  sit	  hverv	  som	  statsminister,	  og	  er	  hun	  en	  dårlig	  statsmi-­‐nister?	  	  
”Vi	  danskere	  er	  grundlæggende	  optimister.	  Vi	  tror	  på,	  at	  hårdt	  arbejde	  betaler	  sig”.	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  1)	  Sådan	  starter	  Thorning	  sin	  nytårstale	   for	  2013.	  Sætningen	  er	  på	  sin	  vis	  en	  meget	  rar	  og	  be-­‐tryggende	  ytring,	  men	  den	  er	  samtidig	  et	   tegn	  på	  at	  Thorning	  prøver	  at	   tillægge	  os	  borgere	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nogle	  kvaliteter,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  sande.	  Det	  er	  en	  konklusion,	  hun	  har	  påduttet	  bor-­‐gerne,	  fordi	  den	  er	  inkluderende,	  positiv	  og	  tjener	  formålet	  om	  at	  skabe	  en	  fællesskabsfølelse	  med	   optimisme	   som	   omdrejningspunkt.	   Det	   er	   med	   andre	   ord	   en	   helt	   bevidst	   strategi	   fra	  hendes	  side	  at	  ”forære”	  befolkningen	  disse	  egenskaber,	  for	  at	  vinde	  deres	  sympati.	  Fra	  starten	  af,	  er	  der	  altså	  etableret	  en	  helt	  klar	  overskrift	  på	  resten	  af	  talen,	  og	  det	  er	  uden	  tvivl	  patosap-­‐pellen,	  der	  er	  den	  styrende	  faktor	  i	  talen.	  Det	  ser	  vi	  blandt	  andet	  i	  kraft	  af	  alle	  de	  personlige	  referencer	  hun	  inddrager.	  Hun	  taler	  blandt	  andet	  om	  sine	  bedsteforældre,	  om	  sin	  barndom	  og	  om,	  hvordan	  vi,	  de	  danske	  borgere	  før	  har	  overvundet	  svære	  tider	  sammen:	  ”Da	  jeg	  var	  barn,	  
havde	  vi	  en	  sort	  telefon	  med	  en	  drejeskive.	  Den	  stod	  på	  bordet	  i	  entreen”	  (Statsministerens	  nyt-­‐årstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  2).	  Skilsmisser,	  homoseksuelles	  rettigheder	  og	  overbærenhed	  overfor	  de	  svage	  i	  vores	  samfund,	  optager	  også	  en	  del	  af	  talen.	  Det	  er	  altså	  følelserne,	  der	  sty-­‐rer	  talen,	  og	  i	  dette	  tilfælde,	  er	  det	  afgjort	  et	  meget	  stærkt	  våben	  at	  bruge,	  hvis	  man	  vil	  vinde	  tilslutning,	  da	  den	  overvejende	  del	  af	  befolkningen	  kan	  relatere	  til	  ovenstående	  temaer.	  Mere	  om	  det	  senere.	  
	  Argumentationens	  fire	  faser	  Lad	  os	  starte	  med	  at	  se	  på	  selve	  argumentationen	  i	  nytårstalen.	  Ifølge	  Helle	  Borup,	  der	  er	  for-­‐fatteren	  til	  bogen:	  ”Ud	  med	  sproget”	  (Borup,	  2007:	  62),	  er	  der	  nogle	  helt	  basale	  ting,	  der	  bør	  være	  i	  orden,	  hvis	  man	  skal	  ”bestå”	  prøven	  i	  god	  argumentation.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  vig-­‐tigt	  at	  sige,	  at	  en	  god	  dynamisk	  argumentation	  bør	  indeholde	  4	  faser.	  Disse	  faser	  er	  følgende:	  
Konstaterende,	  definerende,	  evaluerende	  og	  advokerende.	  Den	  konstaterende	  fase,	  er	  den	  fase,	  hvor	  man	  beskriver	  nogle	  realiteter.	  Det	  gør	  Thorning	  på	  fineste	  vis	  igennem	  hele	  talen,	  for	  eksempel:	  ”[…]	  Danmark	  har	  været	  i	  økonomisk	  krise	  i	  mere	  
end	  fire	  år”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.januar	  2013,	  bilag	  2:	  1).	  Den	  næste	  fase	  er	  den	  defi-­‐
nerende	  fase,	  hvor	  det	  handler	  om	  helt	  præcist	  at	  definere,	  hvor	  man,	  i	  dette	  tilfælde,	  reelt	  ser	  at	   krisen	   påvirker	   os.	   Her	   siger	   Thorning:	   ”Arbejdspladser	  er	   forsvundet.	  Flere	  virksomheder	  
har	  det	  svært”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  1).	  Indtil	  videre	  går	  argu-­‐mentationen	  altså	  meget	  godt.	  Hvis	  vi	   så	  kigger	  på	  den	  evaluerende	  fase,	  der	  handler	  om	  at	  give	  sin	  mening	  og	  følelser	  til	  kende,	  ser	  vi	  følgende	  eksempel	  fra	  Thorning:	  ”[…]Når	  tiderne	  er	  
utrygge,	  skal	  vi	  holde	  fast	  i	  og	  udvikle	  det	  Danmark,	  vi	  holder	  af”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	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januar	   2013,	   bilag	   2:	   1).	  Hun	   formår	   stadigvæk	   at	   opfylde	   kravene	   til	   det,	   Borup	   beskriver	  som	  en	  god	  dynamisk	  argumentation.	  Den	  sidste	  af	   faserne,	  der	  er	  den	  advokerende	   fase,	  er	  den	  fase	  der	  adskiller	  de	  konstruktive	  fra	  dem,	  der	  taler	  tom	  snak.	  Her	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  kommer	  med	  helt	  konkrete	  bud	  på	  løsningsmodeller,	  og	  hér	  fejler	  Thorning,	  fordi	  hun	  over-­‐hovedet	   ikke	  kommer	  med	  nogen	   løsninger.	  Der	  er	  dog	  én	  enkelt	   linje	   i	   talen,	  hvor	  hun	   til-­‐nærmelsesvis	  åbner	  op	  for	  en	  del	  af	  en	  løsningsmodel:	  ”I	  må	  hurtigere	  gennem	  uddannelserne.	  
Vi	  har	  brug	  for	  jer”	   (Statsministerens	  nytårstale	  1.	   januar	  2013:,	  bilag	  2:	  5).	  Denne	  ene	   linje	  har	  potentiale	   til	   at	  nærme	  sig	  noget	  håndgribeligt,	   vi	  kan	   forholde	  os	   til,	  men	  når	  der	   ikke	  meldes	  klart	  ud,	  hvilke	  konsekvenser	  det	  vil	  få	  for	  de	  studerende,	  eller	  om	  der	  i	  det	  hele	  taget	  er	   arbejde	   til	   dem	  når	  de	  er	   færdige,	   så	  hører	  udmeldingen	   ikke	   til	   under	  den	  advokerende	  fase,	  nærmere	  den	  konstaterende.	  I	  forbindelse	  med	  disse	  faser,	  har	  vi	  gjort	  en	  opdagelse.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  bruger	  Thorning	  langt	  hen	  ad	  vejen	  det	  inkluderende	  udtryk	  vi.	  Dette	  vi	  op-­‐træder	  i	  alle	  de	  tre	  første	  faser.	  I	  den	  konstaterende	  fase	  er	  vi	  ‘et,	  Danmark.	  I	  den	  definerende	  fase	  er	  vi’	  et,	  os	  på	  arbejdsmarkedet.	  I	  den	  evaluerende	  fase	  er	  det	  os,	  der	  skal	  holde	  sammen,	  men	  når	  det	  kommer	  til	  den	  sidste	  advokerende	  fase,	  er	  det	  pludseligt	  jer,	  der	  skal	  uddanne	  jer	  hurtigt.	   Det	   understreger	   altså	   at	   den	   fase,	   hvor	   løsningsmodellerne	   gerne	   skulle	   opstå	   fra	  partiets	  side,	  nu	  er	  lagt	  over	  på	  borgernes	  skuldre.	  Socialdemokratiet	  og	  Thorning	  fralægger	  sig	  altså	  her	  en	  væsentlig	  del	  af	  ansvaret	  for	  Danmarks	  fremtidige	  fremgang.	  	  Hvad	  siger	  Toulmin	  Vi	  har	  nu	  set,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	  have	  sin	  argumentation	  i	  orden,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  blive	  taget	  alvorligt.	  Vi	  bliver	  derfor	  hængende	  ved	  argumentationen	  lidt	  endnu,	  naturligvis	  stadig-­‐væk	  med	  nytårstalen	  som	  udgangspunkt.	  For	  at	  indkredse	  den	  overordnede	  dagsorden	  i	  talen,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Toulmins	  grundmodel	  for	  kommunikation	  (Borup,	  2007:	  59-­‐61).	  Overordnet	  set	  kan	  man	  sige	  at	  hovedpåstanden	  for	  nytårstalen	  2013	  er:	  Vi	  danskere	  skal	  stå	  
sammen.	  Belægget	  for	  denne	  ytring	  er:	  Det	  er	  svære	  tider.	  Hjemmelen	  underbygger	  talens	  på-­‐stand	  og	  belæg	  ved	  at	  erklære	  at:	  Når	  det	  er	  krisetider,	  skal	  vi	  alle	  stå	  sammen.	  Det	   lyder	  umiddelbart	  som	  en	  rigtig	  glimrende	   idé,	  og	  det	  er	  helt	  givet	  at	  alle	  danskere	  kan	  tilslutte	  sig	  det	  udsagn,	  men	  når	  man	  nærstuderer	  de	  tre	  faktorer:	  Påstand,	  belæg	  og	  hjemmel,	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er	  der	  i	  virkeligheden	  ikke	  nogen	  mærkbar	  nyhedsværdi	  i	  dette	  argument.	  Det	  er	  da	  logisk	  for	  enhver,	  at	  vi	  alle	  sammen	  skal	  hjælpe,	  hvor	  vi	  kan.	  Der	  er	  dog	  en	  formildende	  omstændighed	  ved	  denne	  argumentation,	  og	  det	  er	  den	  rygdækning,	  Thorning	  bruger.	  Hun	  refererer	  nemlig	  til	   tidligere	  kriser,	  hvor	  det	  er	   lykkes	  Danmark	  at	  komme	  ud	  af	  en	  svær	  situation,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  fremme	  hendes	  troværdighed	  en	  smule:”[…]Når	  verden	  forandrer	  sig,	  er	  vores	  fælles-­‐
skab	  stærkest.	  Det	  har	  vi	  før	  vist”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	   januar	  2013,	  bilag	  2:	  1).	  Der	  er	  endnu	  en	   formildende	  omstændighed	   i	  måden	  hun	  argumenterer	  på.	  Det	  er	  givet	  ved,	  at	  hun	  benytter	  sig	  af	  gendrivelse:	  ”Jeg	  ville	  ønske,	  at	  jeg	  her	  til	  aften	  kunne	  komme	  med	  en	  snup-­‐
tagsløsning,	   som	   en-­‐to-­‐tre	   ville	   genoprette	   konkurrenceevnen	   […]	   Men	   så	   enkelt	   er	   det	   ikke”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	   januar	  2013,	  bilag	  2:	  3).	  Hun	  tager	  altså	  et	   formodet	  modar-­‐gument	  op	   i	  sin	  egen	  argumentation,	  hvilket	  viser	  overskud	  og	  styrker	  hendes	  etos.	  Det	  be-­‐svarer	  dog	  stadigvæk	  ikke	  vores	  spørgsmål.	  Hvad	  vil	  du	  gøre	  for	  at	  få	  os	  ud	  af	  krisen?	  Vi	  ven-­‐ter	  stadigvæk	  på	  svar!	  Vi	  må	  altså	  endnu	  engang	  konstatere,	  at	  argumentationen	  stadigvæk	  ikke	  er	  helt	  klar.	  	  Hvad	  gør	  stilistikken	  for	  Thorning	  Helt	  overordnet	  kan	  man	  sige	  at	  stilfigurernes	  funktion	  i	  denne	  tale	  er	  at	  knytte	  bånd	  imellem	  Thorning	  og	  den	  danske	  befolkning.	  De	  medvirker	   til	   at	  der	   skabes	   en	   samhørighedsfølelse	  mellem	  disse	  to	  faktorer.	  Når	  stilfigurer	  er	  så	  meget	  i	  spil,	  som	  i	  denne	  tale,	  så	  skærpes	  mod-­‐tagerens	  sanseapparat.	  Det	  medfører	  at	  både	  modtager	  og	  afsender	  er	  aktive	  i	  kommunikati-­‐onssituationen.	  Der	  er	  tilnærmelsesvis	  tale	  om	  en	  dialog,	  i	  stedet	  for	  en	  monolog,	  hvilket	  igen	  peger	  tilbage	  på	  den	  inkluderende	  form,	  Thorning	  vælger	  at	  benytte	  sig	  af.	  I	  en	  hver	  kommu-­‐nikationssituation,	  kan	  man	  ikke	  komme	  uden	  om	  de	  stilistiske	  virkemidler,	  der	  helt	  ubevidst	  påvirker	  os	  som	  modtagere.	  Disse	  virkemidler	  er	  naturligvis	  også	  til	  stede	  i	  Thornings	  nytårs-­‐tale	  fra	  2013.	  Lad	  os	  prøve	  at	  kigge	  på	  dem.	  Der	  er	  brugt	  mange	  stilfigurer	  i	  talen	  for	  eksempel	  anaforer.	  Man	  kan	   ligefrem	  sige	  at	   talen	   i	   sig	  selv	  er	  en	   lang	  anafor,	   idet	  hun	  starter	  mange	  sætninger	  med:	  ”Vi	  danskere…”,	  ”Vi	  tror…”,	  ”Vi	  skal…”.	  På	  samme	  tid	  fungerer	  vi	  ‘et	  også	  som	  bindeled	  mellem	  afsenderen,	  der	  er	  Helle	  Thorning,	  og	  modtageren,	  der	  er	  de	  danske	  borgere.	  Antiteser	  er	  også	  i	  spil:	  ”Vi	  skal	  handle	  ude	  for	  at	  sikre	  vores	  arbejdspladser	  hjemme”	  (Statsmi-­‐nisterens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  5).	  Denne	  modsætningsfyldte	  sætning	  er	  med	  til	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at	  underbygge	  Thornings	  etos,	  idet	  hun	  ”leger”	  med	  sproget,	  hvilket	  skaber	  en	  form	  for	  autori-­‐tet	  hos	  hende.	  Dette	  er	  blandt	  andet	  vigtigt	  når	  vi	  senere	  i	  afsnittet	  skal	  vurdere	  hendes	  kom-­‐petencer	  inden	  for	  vellykket	  kommunikation.	  	  Blah,	  blær	  og	  blamegame	  Retorikprofessor,	  Christian	  Kock,	  beskriver	  at	  politisk	  kommunikation	  langt	  hen	  ad	  vejen	  be-­‐står	  af:	  Blah,	  blær	  og	  blame-­‐game	  (Koch,	  2011:	  34).	  Koch’s	  beskrivelse	  af	  Blah	   indebærer	  at	  den	  politiske	  kommunikation	  de	  senere	  år,	  er	  blevet	  drænet	  for	  reelt	  indhold,	  og	  i	  virkelighe-­‐den	  bare	  er	  tom	  snak.	  Med	  andre	  ord:	  Argumenter,	  modargumenter	  og	  afvejning	  af	  argumen-­‐ter	  er	  røget	  ud	  i	  periferien.	  Blær	  og	  blame-­‐game	  handler	  om	  at	  størstedelen	  af	  indholdet	  i	  den	  politiske	  kommunikation	  består	  i	  selvros	  og	  nedgørelse	  af	  de	  politiske	  modstandere.	  Derved	  flyttes	  fokus	  det	  som	  kommunikationen	  burde	  handle	  om,	  nemlig	  at	  stadfæste	  sine	  argumen-­‐ter	  og	  komme	  med	  klare	  udmeldinger	  om,	  hvad	  det	  givne	  parti	  står	  for	  samt,	  hvilke	  politiske	  planer	  partiet	  har.	  Med	  dette	  for	  øje,	  er	  Helle	  Thorning-­‐Schmidts	  nytårstale	  et	  skoleeksempel	  på,	  at	  hun	  i	  den	  grad	  benytter	  sig	  af	  Blah,	  blær	  og	  blame-­‐game.	  Overordnet	  set,	  udmærker	  denne	  tale	  sig	  ikke	  med	  konkrete	  løsningsmodeller,	  ej	  heller	  kon-­‐struktive	  forslag	  til,	  hvordan	  Danmark	  får	  vendt	  skuden.	  Derfor	  er	  det	  forsvarligt	  at	  antage	  at	  Thorning	  her	  benytter	  sig	  af	  Blah.	  Det	  er	  i	  virkeligheden	  en	  masse	  tom	  snak,	  der	  er	  sirlig	  svøbt	  i	  et	  tæppe	  af	  patos,	  for	  eksempel:	  ”Vi	  skal	  holde	  fast	  i	  det,	  som	  har	  gjort	  os	  til	  noget	  særligt.	  Vo-­‐
res	  fællesskab”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  1).	  Dette	  eksempel	  er	  ét	  af	  mange	  fra	  talen,	  hvor	  hun	  i	  virkeligheden	  bare	  opfordrer	  danskerne	  til	  at	  stå	  sammen,	  i	  stedet	  for	  at	  komme	  med	  et	  konkret	  bud	  på	  en	   løsningsmodel.	  Til	  gengæld,	  er	  der	  en	  masse	  uden-­‐omssnak,	  der	  i	  bedste	  fald	  slører	  for	  det	  budskab,	  der	  ikke	  manifesterer	  sig.	  Hvis	  vi	  så	  kigger	  på	  Blær	  og	  blame-­‐game,	  så	  opfylder	  følgende	  citat	  i	  hvert	  fald	  blær:	  ”[…]	  Og	  de	  pensionister,	  der	  
har	  allermindst,	  får	  en	  større	  ældrecheck.	  Det	  har	  vi	  fundet	  plads	  til”	  (Statsministerens	  nytårs-­‐tale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  3).	  Man	  kan	  desuden	  se	  et	  eksempel	  på	  blame-­‐game,	  altså	  en	  nega-­‐tiv	  henvisning	   til	  den	   forrige	   regering,	  i	   følgende	  citat:	  ”	  Men	  det	  er	  svært	  at	  konkurrere,	  når	  
konkurrenceevnen	  på	  10	  år	  er	  blevet	  næsten	  20	  procent	  ringere”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  3).	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Nu	  virker	  det	  måske	   som	  om,	   at	  der	   intet	  positivt	   er	   at	   sige	  om	  Thornings	  nytårstale	   –	  det	  passer	  et	  langt	  stykke	  hen	  ad	  vejen,	  i	  hvert	  fald	  hvis	  man	  udelukkende	  vurderer	  talen	  på	  bag-­‐grund	  af	  det	   indholdsmæssige,	   altså	   argumentationen.	  Kan	  man	  alene	  på	  baggrund	  af	  dette	  påvise	  at	  Thorning	  mister	  sin	  troværdighed,	  eller	  er	  der	  en	  anden	  metode,	  man	  kan	  måle	  det	  på?	  	  Thorning	  og	  de	  tre	  dyder	  Aristoteles	  har	  oversat	  troværdighed	  til	  at	  indeholde	  tre	  dyder:	  At	  være	  vidende,	  have	  en	  god	  
karakter	  og	  have	  velvilje	  (Borup,	  2007:	  51-­‐54).	  Disse	  dyder	  er	  stærkt	  forbundet	  til	  vores	  etos,	  hvilket	  betyder	  at	  din	  troværdighed	  som	  taler,	  hænger	  stærkt	  sammen	  med	  om	  disse	  dyder	  opfyldes.	  I	  dag	  er	  disse	  dyder	  stadigvæk	  gældende	  når	  man	  skal	  vurdere	  en	  talers	  troværdig-­‐hed.	  De	  er	  i	  dag	  blevet	  omformuleret	  til	  moderne	  dyder,	  og	  lyder	  som	  følger:	  Kompetence,	  der	  indebærer	  at	  man	  er	  velorganiseret,	  sikker	  og	  velargumenteret.	  Åbenhed,	  der	  indebærer	  ær-­‐lighed,	  medmenneskelighed,	  og	  viser	  man	  er	  fællesskabssøgende.	  Og	  til	  sidst	  engagement,	  der	  viser	  man	  er	  ægte	  og	  nærværende.	  Lad	  os	  afslutningsvis	  prøve	  at	  overføre	  de	  moderne	  dyder	   til	  Thornings	   tale.	  Hvis	  vi	   starter	  med	  kompetence,	  så	  opfylder	  Thorning	  ikke	  denne	  dyd,	  fordi	  hun	  for	  det	  første	  ikke	  er	  velar-­‐gumenteret.	  Det	  så	  vi	  tydeligt	  i	  det	  foregående	  afsnit,	  hvor	  vi	  ved	  hjælp	  af	  Toulmins	  grundmo-­‐del	  for	  argumentation,	  fik	  fastslået	  at	  hendes	  argumentation	  ikke	  var	  helt	  tydelig.	  Går	  vi	  vide-­‐re	  til	  Åbenhed,	  så	  er	  der	  i	  nytårstalen	  mange	  indikationer	  på	  at	  Thorning	  opfylder	  denne	  dyd,	  for	  eksempel:	  ”Vi	  skal	  bringe	  Danmark	  sikkert	  gennem	  krisen.	  Og	  alle	  skal	  med”	  (Statsministe-­‐rens	   nytårstale	   1.	   januar	   2013,	   bilag	   2:	   1).	   Dette	   citat	   viser	   tydeligt	   at	   Thorning	   er	   fælles-­‐skabssøgende	  som	  dyden	  for	  åbenhed	  foreskriver.	  Der	  er	  også	  tegn	  på	  hendes	  medmenneske-­‐lighed	   i	  måden	  hun	  beskriver	  skilsmisser,	  homoseksuelle	  og	   retten	   til	   at	   leve	  på	  alternative	  måder	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	   januar	  2013,	  bilag	  2:	  2).	   Imidlertid	  demonstrerer	  hun	  ikke	  ærlighedsdelen	  fuldt	  ud,	  fordi	  vi	  reelt	  set	  ikke	  ved	  om	  hun	  er	  ærlig	  –	  jo	  vi	  kan	  forholde	  os	  til,	  at	  den	   fortid	  hun	  beskriver,	  er	  rigtige	  hændelser,	  og	  vi	  står	  da	  også	  midt	   i	  en	  krise,	  men	  hun	  er	  på	   intet	   tidspunkt	  ærlig	  omkring,	  hvad	  hun	  helt	  konkret	  vil	   gøre	   i	   forhold	   til	  krisen.	  Kigger	  vi	  så	  på	  de	  sidste	  dyd,	  engagement,	  så	  må	  man	  sige	  at	  hun	  i	  den	  grad	  er	  engageret	  i	  at	  få	  danskerne	  til	  at	  tilslutte	  sig	  hendes	  person.	  Alle	  vi’erne	  er	  med	  til	  at	  understrege	  dette,	  for	  ek-­‐
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sempel:	  ”[…]Når	  verden	  forandrer	  sig,	  er	  vores	  fællesskab	  stærkest”	  (Statsministerens	  nytårsta-­‐le	  1.	   januar	  2013,	  bilag	  2:	  1).	  Hendes	  engagement	  viser	  sig	  at	  være	  koncentreret	  omkring	  at	  vinde	   tilslutning	   til	   personen	   Helle	   Thorning-­‐Schmidt,	   snarere	   end	   til	   at	   komme	   med	   løs-­‐ningsmodeller,	  der	  kan	  føre	  os	  ud	  af	  krisen.	  Vi	  må	  altså	  konstatere	  at	  de	  tre	  moderne	  dyder,	  har	  sået	  tvivl	  om	  Thornings	  troværdighed.	  Er	  det	  mon	  det	  danskerne	  også	  har	  ræsonneret	  sig	  frem	  til,	  og	  er	  det	  derfor,	  at	  mange	  synes	  at	  Thorning	  ikke	  er	  en	  god	  Statsminister?	  	  Face	  	  Helle	  Thorning-­‐Schmidts	  tale	   indeholder	  en	  stor	  mængde	  ansigtstruende	  handlinger.	  Mange	  af	  disse	  handlinger	  bliver,	   i	  kraft	  af	  hendes	  ordvalg,	  rettet	  udelukkende	  mod	  modtageren,	  se	  evt.	  afsnittet	  om	  det	  inkluderende	  vi,	  kontra	  det	  ”beskyldende”	  vi.	  Disse	  ansigtstruende	  hand-­‐linger	  får	  hende	  til	  at	  fremstå	  meget	  fordømmende	  i	  forhold	  til	  hos	  hvem	  ansvaret	  for	  krisen	  ligger.	  Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  handling:	  ”Danmark	  er	  et	  land	  med	  stor	  frihed[...]	  Vi	  har	  stor	  
frihed	  hver	  især.	  På	  den	  måde	  får	  vi	  flere	  talenter	  i	  spil.	  Og	  med	  frihed	  følger	  ansvar.”	  (Statsmi-­‐nisterens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  2).	  Hun	  anvender	  i	  dette	  citat	  klassisk	  argumenta-­‐tion	  helt	  forkert.	  Hun	  lister	  først	  nogle	  fakta	  op	  som	  den	  generelle	  dansker	  har	  lyst	  til	  at	  være	  enige	  i.	  I	  vores	  land	  er	  der	  plads	  til	  alle	  og	  mange	  forskellige	  typer	  mennesker	  kan	  bidrage	  til	  vores	  samfund.	  Herved	   fanger	  hun	  modtageren	   i	  at	  være	  enig	   i	  hendes	  argumentation.	  Sæt-­‐ningen	  ”Og	  med	  frihed	  følger	  ansvar”	  stiller	  modtageren	  i	  et	  dilemma.	  Enten	  er	  man	  uenig	  i	  at	  Danmark	  er	  et	  land	  med	  plads	  til	  alle,	  eller	  også	  har	  man	  pludselig	  taget	  et	  ansvar	  på	  sig	  for	  at	  rette	  op	  på	  landets	  situation.	  En	  sproghandling	  der	  direkte	  truer	  modtagerens	  negative	  face,	  stillet	  op	  i	  et	  dilemma	  hvor	  man	  føler	  sig	  nødsaget	  til	  at	  acceptere	  denne.	  Dette	  underminerer	  Thorning,	  da	  man	  som	  modtager	  nemt	  kan	  føle	  sig	  trådt	  på	  og	  i	  lettere	  grad	  manipuleret	  til	  at	  acceptere	  hendes	  argumentation.	   Igennem	  talen	   findes	   flere	   lignende	  eksempler	  hvor	  Thor-­‐ning	  angriber	  modtagers	  face	  uden	  omsvøb,	  ved	  hjælp	  af	  høflighedsprincippet.	  En	  anden	  inte-­‐ressant	  observation	  at	  gøre	  sig	  er,	  at	  Thorning	  nogle	  steder	  roser	  afsenderens	  positive	  face.	  Et	  eksempel:	  ”Vi	  hjælper	  de	  mennesker,	  der	  er	  kommet	  i	  klemme,	  fordi	  de	  har	  opbrugt	  deres	  dag-­‐
pengeret	  eller	  er	   tæt	  på	  det.”	   (Statsministerens	   nytårstale	   1.	   januar	   2013,	   bilag	   2:	   2).	   Under	  normale	  omstændigheder	  vil	  alle	  parter	  i	  kommunikation	  hæve	  både	  modtagers	  og	  afsenders	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face,	  så	  der	  burde	  for	  så	  vidt	  ikke	  være	  noget	  galt	  i	  dette.	  Dog	  tror	  vi	  at	  der	  her	  skal	  abstrahe-­‐res	  fra	  selve	  ytringen	  og	  ses	  på	  en	  form	  for	  ”meta-­‐face”.	  Vi	  vil	  vove	  at	  argumentere	  for	  at	  den-­‐ne	  ytring	  skader	  Thornings	  face,	  da	  det	  bliver	  udtryk	  for	  en	  manglende	  accept	  af	  at	  regeringen	  også	  har	   lavet	   fejl.	  Som	  modtager	  bliver	  selvindsigt	  som	  kvalitet	  vægtet	  højt,	  det	  er	  én	  af	  de	  fem	   etos	   dyder	   for	   politikere,	   og	   derfor	   ender	   denne	   sproghandling	  med	   at	   true	  Thornings	  positive	  face.	  Selvom	  hun	  roser	  sit	  positive	  face,	  skader	  hun	  en	  af	  de	  grundværdier	  hun	  burde	  stå	  inde	  for	  og	  dermed	  ender	  dette	  med	  igen	  at	  true	  hendes	  positive	  face	  (deraf	  udtrykket	  me-­‐taface).	  Alt	  i	  alt	  ender	  man	  ud	  med	  en	  stor	  del	  ansigtstruende	  handlinger	  både	  på	  modtager	  og	  afsender,	  og	  dette	  skader	  båndet	  mellem	  afsender	  og	  modtager	  i	  stor	  grad.	  	  Implikation	  Thorning	  anvender	   implikation	   flere	  steder	   i	  hendes	   tale	  og	  gør	  det	   flere	  steder	  ganske	  ud-­‐mærket.	  Et	  eksempel	  på	  en	  veludført	  ”flouting”	  kunne	  være:	  ”Men	  det	  er	  svært	  at	  konkurrere,	  
når	  konkurrenceevnen	  på	  10	  år	  er	  blevet	  næsten	  20	  procent	  ringere.”	  (Statsministerens	  nytårs-­‐tale	  1.	   januar	  2013,	  bilag	  2:	  3).	  Her	  formår	  Thorning	  at	  angribe	  oppositionen	  og	  deres	  rege-­‐ringsperiode	  yderst	  elegant.	  Hun	  benytter	   sig	  heraf	   implikation	  som	  høflighedsprincip	   til	   at	  anklage	  den	  foregående	  regerings	  manglende	  finansielle	  ansvar.	  Ydermere	  får	  hun	  også	  gene-­‐reret	  en	  vis	  etos	  i	  kraft	  af	  hendes	  intellektuelle	  udnyttelse	  af	  sprogets	  facetter.	  Et	  andet	  interessant	  udtryk,	  er	  det	  føromtalte	  “vi”.	  Her	  anvender	  Thorning	  til	  gengæld	  impli-­‐kation	   noget	  mere	   tvivlsomt.	   Vi'et	   bliver	   anvendt	   så	  mange	   gange	   i	   talen	   i	   forskellige	   kon-­‐struktioner	  at	  man	  som	  modtager	  kan	  blive	  utroligt	  meget	   i	   tvivl	  om	  hvad	  dette	  vi	   egentlig	  skal	  betyde.	  Denne	  uklare	  konversationelle	  implikation	  gør	  det	  både	  muligt	  for	  modtageren	  at	  udlede	  uhensigtsmæssige	  konklusioner	  (fx	  at	  ”vores”	  ansvar	  bliver	  til	  ”jeres”	  ansvar).	  Og	  lige-­‐som	  en	  veludført	   implikation	  vil	  øge	  modtagerens	  opfattelse	  af	  hendes	  sproglige	  kunnen,	  så	  vil	  en	  ringe	  udført	  implikation	  sænke	  den.	  	  Image/budskab	  I	  forhold	  til	  Thornings	  image	  findes	  der	  flere	  steder	  hvor	  hun	  modarbejder	  den	  umiddelbare	  opfattelse	  man	  har	  af	  hende	  som	  person.	  Hvis	  man	  som	  modtager	  af	  talen	  i	  forvejen	  (gennem	  medierne)	  har	  fået	  den	  opfattelse	  at	  hun	  er	  et	  velhavende	  og	  privilegeret	  menneske,	  kommer	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udtalelser	   som	   ”Utryghed	   får	   os	   til	   at	   holde	   på	   pengene”	   (Statsministerens	   nytårstale	   2013,	  bilag	   2:	   1)	   og	   ”vi	   fik	  at	  vide,	  at	  vi	   skulle	   tage	  brusebad	   i	   stedet	   for	  karbad”	   (Statsministerens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  1)	  til	  at	  virke	  tvivlsomme.	  Det	  modarbejder	  det	  indtryk	  man	  i	  forvejen	  har	  af	  hende	  og	  man	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  hun	  egentlig	  selv	  har	  stået	  i	  disse	  situationer.	  Denne	  ”onde	  cirkel”	  af	  mistro	  bliver	   igen	  opbygget	  af	  måden	  hvorpå	  hun	  inkluderer	   vi'et	   i	   nogle	   situationer	   og	   andre	   gange	   formaner	   alle	   andre	   end	   sig	  selv/regeringen.	  Disse	  faktorer	  kan	  medføre	  en	  følelse	  af	  at	  man	  tror	  hun	  aldrig	  selv	  har	  stået	  i	  nogle	  reelle	  problemer,	  især	  økonomisk.	  Dette	  er	  et	  stort	  skår	  i	  Thornings	  etos,	  især	  grundet	  hendes	  venstreorienterede	  politik,	  der	  betyder	  at	  mange	  af	  de	  mindre	  privilegerede	  borgere	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  identificere	  sig	  med	  hende	  (se	  evt.	  ligelighedsprincippet).	  	  Argumentation	  Thornings	  argumentation	  halter	  op	  til	  flere	  steder.	  I	  forhold	  til	  Toulmins	  model	  mangler	  der	  ofte	  et	  belæg	   for	  de	  påstande	  hun	  udlægger.	  Dette	  skader	  hendes	   logosappel	   i	   stor	  grad,	  da	  denne	  bl.a.	   bygger	   på	   evnen	   til	   at	   argumentere	   logisk.	   Eksempler	   på	   sådanne	  påstande:	   ”Vi	  
danskere	  vender	  forandringer	  til	  muligheder.”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	   januar	  2013,	  bi-­‐lag	  2:	  2)	  og	   ”I	  Danmark	  har	  frihed	  ikke	  ført	  til	  alles	  kamp	  mod	  alle.	  Men	  til	  en	  kamp	  for	  alle.”	  (Statsministerens	  nytårstale	  1.	  januar	  2013,	  bilag	  2:	  3).	  Disse	  påstande	  kan	  ikke	  nødvendigvis	  bakkes	  op,	  og	  der	  kan	  findes	  modargumenter	  mod	  begge	  som	  Thorning	  ikke	  vælger	  at	  kom-­‐mentere.	  Denne	  svage	  argumentation	  spreder	  sig	  hurtigt	  som	  gift	  til	  resten	  af	  de	  mere	  under-­‐byggede	  argumenter	  hun	  fremlægger,	  da	  man	  begynder	  at	  betvivle	  sandheden	  i	  det	  hun	  ytrer.	  
	  Foghs	  nytårstale	  2003	  Da	  den	  sidste	  folkevalgte	  Statsminister,	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  holdt	  sin	  nytårstale	  i	  2003,	  var	  der	  andre	  boller	  på	   suppen.	  Fogh	  udtaler	  blandt	  andet:	   ”Jeg	  vil	  gerne	  i	  aften	  lægge	  mine	  
overvejelser	  frem”	  (Statsminister	  Anders	  Fogh	  Rasmussens	  Nytårstale,	  2003,	  bilag	  1:	  1).	  Dette	  citat	  fortæller	  allerede	  en	  masse	  om,	  hvordan	  talen	  overordnet	  set	  er	  bygget	  op:	  Han	  vil	  altså	  gerne	  beskrive	  sine	  tanker	  og	  holdninger	  til	  de	  problematikker,	  der	  i	  hans	  optik,	  fylder	  meget	  i	  Danmark.	  Allerede	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  der	  en	  stor	  forskel	  på	  henholdsvis	  Thorning	  og	  Fogh.	  Der	  er	  med	  andre	  ord,	   ”lagt	   i	  kakkelovnen”	  til	  en	  anderledes	  saglig	  argumentation.	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Nu	  vil	  vi	  se	  på	  om	  argumentationen	  holder,	  samt	  om	  der	  er	  flere	  områder,	  hvor	  de	  to	  nytårsta-­‐ler	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  Overordnet	  set	  er	  der	   i	  Foghs	  nytårstale,	   tale	  om	  en	   form	  for	  ramme,	  hvor	   talen	  er	  opdelt	   i	  appeller.	  I	  den	  første	  del	  af	  talen	  er	  der	  skruet	  helt	  op	  for	  patosappelen:	  ”De	  fleste	  danske	  fami-­‐
lier	  har	  netop	  fejret	  julen	  med	  juletræ,	  julegudstjeneste,	  familiebesøg	  og	  hjemlig	  hygge”	   (Stats-­‐minister	   Anders	   Fogh	   Rasmussens	   Nytårstale	   2003,	   bilag	   1:	   1).	   Han	   forsøger	   altså	   ligesom	  Thorning	  at	  indfange	  sin	  modtager	  ved	  at	  tale	  til	  følelserne.	  I	  den	  midterste	  del	  af	  talen,	  er	  der,	  til	   forskel	   fra	  Thornings	  nytårstale,	   fokus	  på	   logosappelen.	   Fogh	   argumenterer	  på	   en	   logisk	  forståelig	  måde,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  underbygge	  hans	  troværdighed,	  og	  samtidig	  får	  han	  styr-­‐ket	   sit	   etos	   (image):	   ”Når	  børn	  er	  urolige	   i	   timerne	  og	   lærer	   for	   lidt,	  er	  det	   ikke	  kun	   lærernes	  
ansvar.	  Vi	  har	  også	  som	  forældre	  et	  ansvar[…]”	  (Statsminister	  Anders	  Fogh	  Rasmussens	  Nyt-­‐årstale	  2003,	  bilag	  1:	  3).	  Overordnet	  kan	  man	  sige,	  at	  Fogh	  helt	  generelt	  er	  meget	  mere	  kon-­‐troversiel	  i	  sine	  holdninger	  i	  sin	  argumentation	  end	  Thorning	  er.	  Til	  gengæld	  er	  han	  ikke	  lige-­‐så	  direkte	  i	  sine	  ansigtstrusler	  som	  Thorning	  er.	  Han	  formår	  at	  anvende	  høflighedsprincippet	  mere	  elegant	  fx	  siger	  han:	  ”Vi	  skal	  være	  fuldt	  og	  helt	  med	  i	  EU…	  Men	  det	  kan	  naturligvis	  kun	  ske	  
efter	   folkeafstemning.”	   (Statsminister	  Anders	   Fogh	  Rasmussens	  Nytårstale	   2003,	   bilag	   1:	   1).	  Her	  angribes	  modtagers	  positive	  face	  (værdipolitisk	  beslutning)	  og	  negative	  face	  (indskrænk-­‐ning	   af	   personlig	   frihed),	  men	   samtidig	   anvendes	  negativ	  høflighed	  ved	   at	   erkende	   at	  dette	  kræver	   en	   fælles	   beslutning	   (folkeafstemning).	   Thorning	   anvender	   oftere	   positiv	   høflighed	  end	  negativ	  høflighed	  og	  kommer	  derved	  til	  at	  virke	  mindre	  professionel	  og	  en	  smule	  ”leflen-­‐de”	  i	  forhold	  til	  Fogh.	  Dette	  faktum	  gør,	  at	  der	  i	  Foghs	  kommunikation	  skabes	  mere	  gennem-­‐sigtighed	  og	  en	  konkretisering	  af	  indholdet,	  som	  folk	  derfor	  i	  højere	  grad	  kan	  forholde	  sig	  til.	  Følgende	  eksempel	  viser	  dels	  Foghs	  meget	  direkte	  og	  kontroversielle	  ordvalg,	  samtidig	  med	  at	  den	  understreger	  hans	  klare	  holdning	  til	  en	  problematik,	  hvilket	  vi	  ikke	  kan	  sige	  var	  tilfæl-­‐det	  i	  Thornings	  tale:	  ”Det	  har	  slået	  os	  med	  forfærdelse,	  at	  små	  piger	  bliver	  udsat	  for	  lemlæstelse	  
ved	  omskæring.	  Det	  har	  fyldt	  os	  med	  afsky,	  at	  herboende	  imamer	  støtter	  dødsstraf	  ved	  stening”	  (Statsminister	  Anders	  Fogh	  Rasmussens	  Nytårstale	  2003,	  bilag	  1:	  3).	  Det	  er	  selvfølgelig	  svært	  at	   være	  uenig	  med	  Fogh	   i	  denne	  antagelse,	  men	  det	  viser	   stadigvæk	  en	  mand,	  der	   tør	  hvor	  andre	  tier!	  I	  den	  sidste	  del	  af	  talen,	  er	  vi	  tilbage	  til	  det	  ”sikre”.	  Det	  er	  igen	  følelserne	  der	  spilles	  på:	  ”Lad	  os	  […]	  slukke	  mobiltelefonen[…]lade	  være	  at	  checke	  de	  sidste	  e-­‐mails	  og	  tage	  os	  lidt	  me-­‐
re	  tid	  til	  hinanden”	  (Statsminister	  Anders	  Fogh	  Rasmussens	  Nytårstale	  2003,	  bilag	  1:	  4).	  Når	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han	  afslutningsvis	  afrunder	  sin	  nytårstale	  med	  at	  tale	  til	  folks	  følelser,	  så	  er	  det	  et	  helt	  bevidst	  valg,	  der	  er	  foretaget	  ud	  fra	  den	  tanke,	  at	  indfange	  folks	  opmærksomhed	  ved	  at	  rette	  opmærk-­‐somheden	  over	  på	  noget	  trygt	  og	  rart,	  og	  derved	  eventuelt	  omvende	  dem,	  der	  måtte	  være	  stå-­‐et	  af	  i	  den	  midterste	  del	  af	  talen.	  Et	  kneb	  medierne	  også	  ofte	  anvender,	  og	  som	  han	  muligvis	  er	  blevet	  inspireret	  af.	  	  Spin	  Kommunikationsforskning	  har	  vist	  at	  man	  kan	  påvirke	  befolkningen	  af	  to	  ruter:	  Den	  perifere	  og	  den	  centrale	  (Kock,	  2011:	  58).	  Den	  centrale	  rute	  er	  den	  ”åbne”	  rute,	  hvor	  man	  giver	  udtryk	  for,	   at	   man	   ønsker	   at	   påvirke	   gennem	   argumentation,	   og	   modargumentation.	   Det	   er	   be-­‐vidstheden,	  der	  er	  i	  fokus	  her.	  Den	  perifere	  rute,	  er	  den	  rute,	  hvor	  sanserne	  og	  det	  ubevidste	  er	  i	  spil.	  Det	  er	  via	  den	  perifere	  rute,	  der	  for	  alvor	  er	  rig	  mulighed	  for	  at	  manipulere	  med	  væl-­‐gerne.	  I	  Fogh	  og	  Thornings	  nytårstaler,	  er	  det	  som	  tidligere	  nævnt,	  en	  mere	  ”åben”	  Fogh	  vi	  ser.	  Thorning	  holder	  kortene	  tættere	  ind	  til	  kroppen.	  Det	  betyder	  altså	  at	  Foghs	  tale	  overvejende	  repræsenterer	  den	  centrale	  rute,	  og	  Thornings	  tale	  den	  perifere.	  Vi	  vender	  altså	  endnu	  engang	  tilbage	  til	  en	  konklusion,	  der	  hedder:	  Fogh	  var	  god	  fordi	  han	  var	  troværdig	  –	  Thorning	  er	  dår-­‐lig	  fordi	  hun	  ikke	  er	  det.	  Er	  det	  i	  virkeligheden	  det,	  der	  nager	  os	  vælgere?	  Er	  troværdigheden	  alene	  det	  parameter,	  der	  er	  afgørende	  for	  hvem	  vi	  ser	  som	  vores	  statsminister?	  Faktum	   er,	   at	   det	   altså	   er	   Helle	   Thorning-­‐Schmidt,	   der	   er	   Danmarks	   statsminister.	   Uanset	  hvad	  man	  måtte	  mene	  om	  den	  sag,	  så	  er	  det	  givet,	  at	  hun	   ikke	  bærer	  hele	  ansvaret	   for	  sine	  succeser,	  ej	  heller	  fiaskoer.	  I	  dag	  er	  der	  nemlig	  ikke	  noget,	  der	  er	  overladt	  til	  tilfældighederne	  når	  det	  handler	  om,	  hvorledes	  kommunikationen	  fra	  politikerne	  til	  vælgerne	  er	  skruet	  sam-­‐men.	  Der	  er	  møjsommeligt	  selekteret	  i	  det	  stof	  vi	  som	  vælgere	  modtager.	  Alt	  sammen	  for	  at	  få	  os	  til	  at	  tilslutte	  os	  et	  bestemt	  parti	  eller	  politiker.	  	  Denne	  udvælgelsesproces	  står	  man	  som	  politiker	   ikke	  alene	  med.	  Der	  er	  naturligvis	  tale	  om	  de	  utallige	  politiske	  hjælpere,	  hvoraf	  de	  vigtigste	  er	  Spin	  -­‐	  doktorerne.	  Sådan	  en	  er	  Thorning	  naturligvis	   også	   i	   besiddelse	   af.	  Hun	  har	   endda	  udskiftet	   et	   par	   stykker	   undervejs	   i	   hendes	  korte	  tid	  som	  statsminister.	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”Spin-­‐doktor	   er	   et	   nyt	   ord	   for	   opinionsmanipulatorer	   og	   et	   pænere	   ord	   for	   løgnhals”	   (Kjøller,	  2001:	  25).	  Spin	   -­‐	  doktorerne	  er	  dem,	  der	   i	  høj	  grad	  sætter	  dagsordenen	   for	  hvordan	  en	  given	  politiker	  fremstår,	  politisk	  såvel	  som	  privat.	  Men	  hvordan	  arbejder	  en	  spin-­‐doktor	  egentligt,	  og	  hvilke	  greb	  i	  værktøjskassen	  tages	  i	  brug	  for	  at	  modellere	  en	  politiker,	  som	  for	  eksempel	  Thorning,	  til	  det	  færdige	  produkt	  vi	  ser	  i	  fjernsynet,	  eller	  i	  de	  øvrige	  medier?	  	  Den	  sidste	  statsminister	  der	  klarede	  sig	  uden	  spin-­‐doktor	   i	  Danmark,	  var	  Poul	  Schlüter.	  Om	  det	  fortæller	  mere	  om	  Schlüter,	  end	  om	  hvor	  dansk	  politik	  er	  på	  vej	  hen,	  vil	  vi	  lade	  være	  op	  til	  den	  enkelte	  at	  vurdere.	  Det	  er	  dog	  bemærkelsesværdigt	  at,	  der	  i	  disse	  dage	  er	  et	  øget	  fokus	  på	  denne	  gruppe	  af	  politiske	  hjælpere.	  De	  er	  blevet	  en	  nødvendig	  del	  af	  den	  politiske	  inderkreds,	  og	  de	  dygtigste	  af	  dem,	  er	  dem,	  der	  formår	  på	  overbevisende	  vis,	  at	  sørge	  for	  at	  vi	  andre	  for-­‐tolker	   en	   begivenhed	   fra	   en	   særlig	   synsvinkel,	   der	   naturligvis	   er	   til	   fordel	   for	   den	  politiker	  han,	  eller	  hun	  repræsenterer.	  Lad	  os	  kigge	  på	  et	  eksempel	  på	  veludført	  spin.	  
“Tro	  mig,	  det	  er	  ikke	  slut,	  før	  blondinen	  har	  stillet	  stilletterne”	  (Skrydstrup,	  2012:	  Thorning:	  Tro	  
mig,	  det	  er	  ikke	  slut,	  før	  blondinen	  har	  stillet	  stilletterne	  I:	  BT).	  Dette	  er	  ikke	  alene	  en	  humoristisk	  notits.	  Den	  fortæller	  os	  at	  Thorning,	  og	  hendes	  spin-­‐doktor	  udmærket	  er	  bevidst	  om,	  hvad	  holdningen	  til	  hende	  som	  seriøs	  politiker	  blandt	  befolkningen	  er	  –	  nemlig	  en	  materialistisk	  blondine,	  der	  ikke	  er	  for	  kvik.	  Imidlertid	  vælger	  de	  to,	  at	  hun	  skal	  tage	   vælgernes	   forestillinger	   om	  hende,	   og	  bruge	  dem	  konstruktivt.	  Dels	   forsøges	  der,	  med	  glimt	  i	  øjet,	  at	  få	  vælgernes	  sympati	  ved	  at	  tale	  deres	  sprog,	  men	  samtidig	  får	  Thorning	  slået	  fast,	  at	  hun	  altså	  ikke	  lige	  er	  sådan	  en,	  man	  bare	  kan	  vælte	  af	  pinden	  ved	  hjælp	  af	  en	  forudind-­‐taget	  stereotyp	  formodning	  om	  hendes	  væsen.	  Alt	  i	  alt	  må	  man	  sige	  at	  der	  i	  dette	  tilfælde	  er	  tale	  om	  en	  yderst	  bevidst	  og	  kløgtig	  strategi.	  Hun	  opnår	  nemlig	  en	  form	  for	  menneskelig	  ap-­‐pel,	  samtidig	  med	  at	  hendes	  autoritet	  og	  seriøsitet	  fasttømres.	  Dette	  er	  bare	  ét	  bud	  på,	  hvad	  en	  god	  spin-­‐situation	  kan	  indeholde.	  Der	  er	  naturligvis	  også	  mange	  eksempler	  på	  det	  modsatte.	  Måske	   er	   det	   derfor	   at	   Thorning	   som	   følge	   heraf,	   også	   efterfølgende	   har	   valgt	   at	   afskedige	  dem,	  der	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  at	  ”markedsføre”	  hende	  på	  behørig	  vis.	  Dermed	  kan	  man	  sige	  at	  selvom	  det	  ikke	  alene	  er	  Thornings	  skyld,	  at	  hun	  får	  dårlig	  omtale,	  så	  kan	  man	  heller	  ikke	  ale-­‐ne	  lægge	  ansvaret	  over	  på	  sin	  personlige	  politiske	  hjælper.	  Det	  er,	  og	  bør	  være,	  et	  ligeværdigt	  samarbejde,	  der	  gerne	  skal	  afspejle	  og	  fremhæve	  Thornings	  værdisæt,	  og	  forcer	  på	  bedst	  mu-­‐
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lige	  måde.	  Lykkedes	  det	  ikke,	  er	  der	  i	  vores	  optik,	  to	  muligheder:	  1.	  Værdisættet	  er	  ikke	  klart	  og	  tydeligt.	  2.	  Spin-­‐doktoren	  forstår	  ikke,	  hvordan	  han	  bedst	  fremhæver	  disse	  værdisæt,	  eller	  endnu	  værre,	  han	  forstår	  dem	  slet	  ikke.	  I	  Thornings	  tilfælde	  tyder	  det	  dog	  på,	  at	  der	  langt	  hen	  ad	  vejen	  er	  tale	  om	  en	  blanding	  af	  de	  to.	  	  Hvad	  med	  Jante?	  På	  en	  debatside	  på	  Information.dk	  har	  skribenten,	  Joachim	  Nielsen,	  udtalt	  sig	  således:	  ”Kritik-­‐
ken	   af	  Helle	   Thorning-­‐Schmidt	   […]	  Den	  handler	   ikke	   om	  hjerne.	  Den	  handler	   ikke	   om	   fornuft.	  
Den	   handler	   derimod	   om	   hjertet,	   om	  manglende	   identifikation	   og	   om	   en	   udtalt	  mistro	   til	   det	  
fremmede	  og	  anderledes”	  (Nielsen,	  Information:	  2012).	  Denne	  udtalelse	  giver	  stof	  til	  eftertan-­‐ke,	   dels	   fordi	   citatet	   utvivlsomt	   er	  noget	   provokerende,	  men	  også	   fordi	   det	   rummer	  megen	  sandhed.	  Vi	  danskere	  elsker	  at	  forestille	  os,	  at	  vi	  er	  meget	  åbensindede	  og	  imødekommende	  væsner.	  Sandheden	  er	  dog	  imidlertid,	  som	  vi	  oplever	  den,	  at	  vi	  er	  vanedyr,	  der	  hylder	  traditi-­‐onerne,	  og	   ikke	  så	  godt	   tåler	   forandringer,	  der	  direkte	  berører	  os	   i	  vores	  hverdag.	  Man	  kan	  sige	  at	  det	  tilnærmelsesvis	  er	  en	  trussel	  af	  vores	  egen	  identitet.	  Nielsen	  fremlægger	  også	  for-­‐skellen	  mellem	  Thorning	  og	  Fogh:	   ”Hvor	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  uden	  nedre	  grænse	  nidkært	  
blandede	  sig	  i	  de	  mindste	  detaljer,	  praktiserer	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  tydeligvis	  en	  langt	  mere	  
moderne	  ledelsesstil	  med	  frihed	  under	  ansvar	  og	  tillid.”	   (Nielsen,	   Information:2012).	  Thorning	  repræsenterer	  altså,	  i	  Nielsens	  optik,	  en	  nytænkende	  og	  anderledes	  måde	  at	  drive	  ”forretnin-­‐gen”	  Danmark	  på.	  Derudover	  kommer	  han	  ind	  på	  mediernes	  rolle,	  der	  i	  denne	  sammenhæng	  bærer	  en	  stor	  del	  af	  skylden	  for	  måden,	  hvorpå	  Thornings	  privatliv	  og	  shoppevaner	  er	  blevet	  fremstillet	  (mere	  om	  det	  i	  framingafsnittet).	  Overordnet	  kan	  man	  sige	  at	  dette	  debatindlæg,	  er	  et	   fænomenalt	   eksempel	  på,	   at	   Janteloven	   sandsynligvis	   stadigvæk	   fylder	  meget	   i	   vores	  be-­‐vidsthed,	  eller	  underbevidsthed,	  når	  vi	  skal	  definere	  ”Den	  gode	  statsminister”.	  Derudover	  er	  der	  en	  anden,	  og	  mindst	  lige	  så	  vigtig	  dimension	  i	  denne	  debat:	  ”Husk	  at	  kigge	  indad,	  før	  du	  dømmer	  udad”!	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Delkonklusion	  Man	  kan	  som	  udgangspunkt	  godt	  sige	  at	  Foghs	  tale	  adskiller	  sig	  fra	  Thornings	  tale,	  dels	  ved	  at	  være	  meget	  mere	   logosbaseret,	  men	  også	   i	  kraft	  af,	   at	  Fogh	   tør	  blotte	  sig	  mere.	  Han	  bruger	  ligesom	  Thorning	  den	  inkluderende	  form	  vi	  på	  samme	  måde	  som	  Thorning.	  Han	  bruger	  dog	  
vi‘et	  som	  en	  form	  for	  referenceramme	  for,	  hvad	  vi	  som	  land,	  eller	  vi	  som	  partiet	  Venstre	  står	  inde	  for.	  Og	  dette	  er	  en	  helt	  afgørende	  forskel	   i	  de	  to	  nytårstaler.	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  tale	  om	  at	  Fogh	  ikke	  fejer	  noget	  ind	  under	  gulvtæppet.	  Man	  kan	  være	  enig,	  eller	  uenig	  med	  ham	  i	  nogle	  af	  hans	  synspunkter,	  eller	  argumentationer,	  men	  i	  det	  mindste	  er	  åbenheden	  i	  den	  grad	  til	   stede,	   hvilket	   øger	   sandsynligheden	   for	   at	   danskerne	   vil	   opleve	   ham	   som	  kompetent,	   og	  troværdig.	  	  Der	  er	  flere	  parametre	  i	  spil	  når	  det	  handler	  om	  at	  finde	  den	  bedst	  egnede	  kandidat	  til	  l	  stats-­‐ministerposten,	  og	  i	  dette	  specifikke	  tilfælde	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt.	  Vi	  vil	  nu	  kigge	  på,	  hvad	  den	   nonverbale	   kommunikation	   har	   af	   betydning	   for	   hendes	   status,	   og	   hvilke	   signaler	   hun	  sender	  til	  den	  brede	  befolkning.	   	  Delen	  om	  den	  nonverbale	  kommunikation	  	  Hvordan	  påvirker	  Thornings	  nonverbale	  kommunikation	  os?	  Hvorfor	  er	  det	  at	  vi	  ”bare”	  ikke	  kan	  lide	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt,	  spørger	  vi	  selv	  os	  om.	  Er	  det	  på	   grund	   af,	   de	  politiske	   løftebrud,	   hendes	   skattesag,	   eller	   er	   det	   hendes	  personlighed.	   I	   så	  fald,	  hvorfor?	  Vi	  har	  nu	  kigget	  retorisk	  på	  hendes	  nytårstale	  fra	  2013.	  Her	  vil	  vi	  kigge	  på	  hvad	  der	  kunne	  ligge	  i	  det	  ubevidste	  for	  os	  som	  modtagere.	  Hvordan	  er	  det	  egentligt,	  at	  vi	  bedøm-­‐mer	  andre	  mennesker	  og	  hvorfor?	  Vi	  vil,	  efter	  redegørelsen,	  kigge	  på	  3	  billeder	  af	  Thorning,	  som	  udtrykker	  forskellige	  ting.	  Vi	  vil	  derefter	  analysere	  videoklip	  fra	  to	  af	  hendes	  taler,	  hen-­‐holdsvis	  nytårstalen	  fra	  2013	  og	  talen	  fra	  Socialdemokraternes	  sommerstævne	  2012.	  Taler	  er	  relevante	   at	   analysere	   idet	   det	   er	   det	   medie	   vi	   som	   befolkning	   hovedsageligt	   lærer	   vores	  statsminister	  at	  kende	  gennem.	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I	  det	  kommende	  undersøger	  vi	  hvad	  er	  det	  der	  udsendes,	  og	  hvordan	  vi	  tolker	  det	  ifølge	  non-­‐verbale	  psykologiske	  principper	  og	  teorier.	  	  Begrebsdefinition 
Automatiske	  smutveje:	  Er	  de	  erfaringer	  du	  har	  opbygget	  om	  andre	  mennesker	  gennem	  livet.	  Du	  bruger	  dem	  som	  genveje	   til	   at	   forstå	  og	  bedømme	  mennesker	  du	  møder	   for	   første	  gang.	  Disse	  smutveje	  er	  individuelle,	  og	  erfaringsbaserede	  (Lichtenberg,	  2009:	  15-­‐16).	  	  	  
Fælles	  genveje	  og/eller	  smutveje:	  “Fælles	  smutveje,	  er	  smutveje	  du	  deler	  med	  andre,	  fordi	  de	  er	  effektive	  i	  mange	  sammenhæng.	  De	  er	  blevet	  kulturelle	  normer	  for	  os”	  Eksempel	  :	  ”	  Hvis	  an-­‐dre	  kan	  lide	  en	  bestemt	  ting,	  så	  kan	  jeg	  også	  (populær	  =	  god)”	  (Lichtenberg,	  2009,16)	  	   	  
Halo-­‐effekten:	  “(Halo=glorie)	  er	  et	  specielt	  træk	  hos	  en	  person	  der	  overskygger	  og	  spreder	  sig	  ud	  over	  andre	  karakteristika	  hos	  vedkommende”.	  (Lichtenberg,	  2009:32).	  	  
Huller:	   Det	   vi	   ikke	   umiddelbart	   ved	   eller	   oplever.	  Den	  manglende	   information	   for	   at	   kunne	  danne	  sig	  et	  fuldt	  indtryk	  af	  folk.	  
	   	  
Ligelighedsprincippet:	  Vi	  har	  en	  tendens	  til	  bedre	  at	  kunne	  lide,	  folk	  der	  ligner	  og	  agerer	  som	  os	  selv.	  	   	  
Kropslig	  konsistens:	  Er	  når	   tanker,	   tale	  og	  kropssprog	  passer	  sammen.	  At	  man	  med	  kroppen	  udtrykker	  det	  man	  siger,	  og	  dermed	  er	  troværdig.	  	   	  
Kropslig	  inkonsistens:	  Er	  når	  der	   ikke	  er	  sammenhæng	  mellem	  det	  talte	  og	  det	  udtrykte.	  Det	  kan	   skabe	  problemer	   i	   tolkningen,	   og	   forståelsen	  af	   et	   andet	  menneske,	   hvis	  dette	   ikke	  ud-­‐trykker	  sig	  med	  kropslig	  konsistens.	  	  (Lichtenberg,	  2009:	  5-­‐113).	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  En	  kort	  introduktion	  til	  kropssprogets	  psykologi.	  Allerede	  fra	  fødslen	  ligger	  kropssproget	  latent	  i	  os	  alle,	  som	  en	  helt	  naturlig	  mekanisme.	  Gen-­‐nem	  livet	  skaber	  og	  opbygger	  vi	  forventninger	  og	  fordomme	  til	  andre	  mennesker	  og	  til	  situa-­‐tioner.	  Vi	  bruger	  disse	  forventninger	  som	  ”smutveje”	  og	  ”fælles	  genveje”	  (se	  begrebsdefinitio-­‐nen).	   Disse	   forventninger	   -­‐	   altså	   smutvejene	   og	   genvejene,	   er	   grundstenene	   til,	   hvordan	   vi	  dømmer	  folk,	  og	  for	  hvad	  vi	  udfylder	  de	  tomme	  huller	  med	  dvs.	  hvordan	  vi	  tolker	  og	  forstår,	  det	  vi	  ikke	  ved	  kan	  se,	  eller	  umiddelbart	  oplever	  i	  mødet	  med	  andre	  mennesker.	  Dengang	  vi	  var	  hulemennesker	  brugte	  man	  kropssproget,	  og	  den	  hurtige	  bedømmelse	  for	  sin	  overlevelses	  skyld.	  Det	  var	  dengang	  altafgørende	  at	  lave	  den	  ”hurtige	  bedømmelse”	  	  (Lichten-­‐berg,	   2009:	   15)	   på	   få	   sekunder,	   så	   man	   kunne	   finde	   ud	   af	   hvilke	   intentioner	   perso-­‐nen/personerne	  man	  omgav	  sig	  med	  havde.	  Dengang	  var	  det	  et	  spørgsmål	  om,	  hvorvidt	  man	  skulle	  kæmpe	  eller	  flygte.	  Vores	  kropssprog	  kunne/kan	  afsløre	  om	  vi	  møder	  andre	  mennesker	  med;	  åbenhed	  og	  ”ingen	  farer”,	  ved	   fx	  åbne	  håndflader,	  beskyttelse,	  ved	  det	   fysiske	   lukkede	  kropssprog,	   fx	  korslagte	  arme,	   eller	   kamp	   i	   truende	   kropssprog,	   som	   rynken	   i	   panden,	   udspilede	   næsebor	   eller	   ved	  stirren	  (Lichtenberg,	  2009:	  40	  og	  90-­‐91).	  Vi	  danner	  et	   indtryk	  af	   folk	  på	  0.1	  sekund.	  ”Hjerneskanninger	  har	  vist,	  at	  vi	  bruger	  den	  del	  af	  
hjernen,	  som	  reagerer	  direkte	  på	  frygt”	  (Lichtenberg,	  2009:	  17).	  	  Vores	   barndom	   og	   tidligere	   erfaringer	   har	   også	   en	   stor	   indflydelse	   på	   vores	   kropssprog:	  ”Kropssproget	  er	  både	  nedarvet,	  oplevet	  og	  indlært.	  Men	  fordi	  meget	  kropssprog	  er	  så	  indgroet	  
en	  del	  af	  os	  på	  baggrund	  af	  vores	  tidligere	  oplevelser,	  så	  bedømmer	  vi	  hinanden	  meget	  på	  krops-­‐
sproget.	   simpelthen	   fordi	   vi	   kan	   læse	   dele	   af	   personligheden,	   og	   vores	   intentioner	   ud	   fra	   det”	  (Lichtenberg,	  2009:	  12).	  	  Mehrabians	  regel,	  den	  nonverbale	  kommunikation	  For	  bedre	  at	  forstå	  hvor	  lidt	  de	  talte	  ord,	  har	  med	  vores	  forståelse	  af	  hvilke	  intentioner	  et	  an-­‐det	  menneske	  har	  når	  der	  bliver	  kommunikeret	  holdninger	  og	  følelser,	  kan	  det	   ifølge	  forsøg	  udført	  af	  Mehrabians,	  konkluderes:	  Mehrabians	  regel:	  ”	  Handler	  om	  hvor	  godt	  vi	  kan	  lide	  hinanden,	  når	  der	  er	  inkonsistens	  mellem	  
tonefald,	   kropssprog	  og	  det,	   de	   siger.	  Resultatet	   var,	  at	  hvorvidt	  man	  kunne	   lide	  personen,	  af-­‐
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hang:	  7	  %	  af	  ordene,	  38	  %	  af	   tonefaldet	  og	  55%	  af	  kropssproget”	   (Lichtenberg,	   2009:19-­‐20).	  Således	  kan	  det	  konkluderes	  at	  man	  automatisk	  vil	  bedømme	  et	  andet	  menneske	  mere	  ud	  fra	  kropssproget,	  end	  ud	  fra	  det	  talte	  ord.	  	  Hurtige	  bedømmelser Når	  mennesker	  mødes,	  bruger	  de	  energi	  på	  at	  sammensætte	  alle	  former	  for	  information	  for	  at	  klargøre	  den	  andens	  intentioner	  og	  følelser.	  Det	  er	  sjældent	  at	  man	  ved	  hvad	  et	  andet	  menne-­‐ske	  tænker,	  føler	  eller	  vil	  ud	  fra	  det	  de	  siger	  eller	  gør. ”Vores	  samlede	   indtryk	  og	  bedømmelse	  trækker	  derfor	  på	  både	  kropssprog,	  situation,	  handlin-­‐
ger,	  stemmeføring	  og	  indhold”	  (Lichtenberg,	  2009:13).	  Vi	  arbejder	  som	  ”detektiver”	  (Lichtenberg,	  2009:13)	  på	  at	  indsamle	  alt	  den	  information	  vi	  har	  brug	  for	  at	  danne	  et	  helt	  indtryk	  af	  de	  mennesker	  vi	  omgiver	  os	  med.	  Hvis	  der	  er	  information	  der	  er	  manglende	  eller	  usikker,	  bruger	  vi	  vores	  smutveje	  for	  at	  skabe	  en	  forståelse.	  Vi	  udfylder	  
hullerne.	  (Lichtenberg,	  2009:13)	  	  Vores	  genetik	  spiller	  en	  rolle	  for	  hvordan	  vi	  bedømmer	  folk.	  Vi	  er	  ”programmeret”	  til	  at	  rea-­‐gere	   følelsesmæssigt	  på	   forskellige	  ansigtstræk;	  Vi	  vil	   fx	  automatisk	  opleve	   folk	  med	  “baby-­‐lignende	  træk”,	  (dvs.	  folk	  med	  “store	  runde	  øjne,	  høje	  øjenbryn,	  runde	  kinder,	  et	  stort	  forho-­‐ved,	  blød	  hud	  og	  en	  rund	  hage”	  (Lichtenberg,	  2009:15))	  som	  naive,	  varme,	  rare,	  flinke	  og	  sva-­‐ge.	  (Lichtenberg,	  2009:	  15)	  Disse	  ting	  vil	  vi	  opleve,	  ligegyldigt	  hvad	  der	  siges	  ellers	  gøres.	  Vi	  mennesker	  reagerer	  instinktivt	  på	  ansigt,	  udseende,	  tøjstil,	  kropssprog	  og	  stemme.	  Ved	  halo-­‐effekten,	  ser	  vi	  også	  hvor	  nemt	  vi	  kan	  danne	  os	  et	  billede	  af	  en	  person,	  skabt	  ud	  af	  vores	   egne	   forventninger.	   (Lichtenberg,	   2009:	   32)	   ”Hvis	   vi	   eksempelvis	   betragter	   en	   person	  
som	  	  varm,	  så	  tror	  vi	  også,	  at	  han	  eller	  hun	  er	  generøs,	  fredelig	  og	  rolig”.(Lichtenberg,	  2009:	  32)	  Udseendet	  er	  den	  halo	  der	  har	  stort	  effekt.”	  (Lichtenberg,	  2009:33)	  Derfor	  har	  det	  en	  betyd-­‐ning,	  at	  se	  fx	  sund	  og	  velplejet	  ud,	  da	  det	  kan	  kaste	  nogle	  positive	  halo	  med	  sig.	  (Lichtenberg,	  2009:	  33) 	  Smutveje,	  fordomme	  og	  hurtige	  bedømmelser For	  at	  kunne	  bedømme	  og	  danne	  os	  et	   indtryk	  af	  andre	  mennesker	  –	  og	  derved	   læse	  deres	  intentioner,	  bruger	  vi	  som	  tidligere	  nævnt,	  vores	  smutveje	  og	  genveje.	  ”Du	  gør	  dette,	  fordi	  hjer-­‐
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nen	  modtager	   langt	   flere	   informationer	   fra	   sanserne,	   end	  den	  kan	  håndtere	  og	  bearbejde.	  For	  
overhovedet	   at	   kunne	  udvælge	   den	   rigtige	   information	   til	   bearbejdning,	   har	   du	   gennem	   tiden	  
oparbejdet	  nogle	  filtre	  (eller	  skemata)”	  (Lichtenberg,	  2009:	  15).	  
Smutvejene	  kan	  også	  være	  mere	  negativt	   ladede,	  som	  en	   fordom.	  Så	  hvis	  denne	  person	   ikke	  inden	  for	  de	  20	  sekunder	  har	  afkræftet,	  hvad	  man	  eventuelt	  ville	  have	  som	  bedømmelse	  ud	  fra	  en	  smutvej	  ved	  udseende	  og	  sprog,	  vil	  man	  stole	  på	  sin	  smutvej,	  udfylde	  hullerne	  og	  blive	  bekræftet	   i	   sin	   fordom.	  ”Ligesom	  du	  i	  kroppen	  har	  fysiske	  reflekser	  bundet	  op	  med	  nervesyste-­‐
met	   for	  at	  være	  klar	   til	  at	  kæmpe	  eller	   flygte,	   så	  har	  du	  også	  ubevidst	  reaktioner	  alene	  ud	   fra	  
udseendet”	  (Lichtenberg,2009:	  17).	  	  En	  automatisk	  smutvej	  kunne	  fx	  være	  at	  man	  ud	  fra	  udseende	  opfatter	  at	  en	  ældre	  person	  har	  en	  nedsat	  reaktionsevne,	  eller	  at	  den	  unge	  med	  høj	  musik	  i	  ørerne	  kan	  være	  uopmærksom	  og	  køre	  vildt	  i	  trafikken.	  Den	  er	  eksempelvist	  den	  evne	  vi	  mennesker	  og	  som	  gør	  nemmere	  for	  os	  at	  færdes	  fx	  i	  trafikken.	  (Lichtenberg,	  2009:	  16)	  Der	  er	  individuelle	  smutveje,	  og	  fælles	  genveje.	  Lichtenberg	  giver	  eksemplet	  på	  en	  fælles	  smut-­‐
vej,	  som	  fx	  kunne	  lyde:	  at	  hvis	  en	  dyr	  vare	  er	  af	  god	  kvalitet	  og	  andre	  kan	  lide	  den	  samme	  ting,	  må	  betyde	  at	  varen	  er	  god	  (Lichtenberg,	  2009:	  16)	  Når	  man	  skal	  danne	  sig	  et	  hurtigt	   indtryk	  bruger	  man	  den	  letteste	  tilgængelige	  information;	  det	  er	  det	  man	  kan	  se	  og	  opleve.	  Her	  er	  en	  generel	  opfattelsesmodel.	  Den	  beskriver	  hvordan	  ”Løse	  indtryk	  bliver	  ud	  fra	  udseen-­‐
de,	  kropssprog,	  situationen	  fortolket	  sammen	  med,	  hvad	  der	  gøres,	  siges	  og	  hvilke	  ord	  der	  bru-­‐
ges”	  (Lichtenberg,	  2009:	  14). 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kropssproget psykolo-
gi, Lichtenberg: 2009: 
14). 
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Når	  vi	  snakker	   fælles	  smutveje,	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	   fremhæve	  at	  vi	  som	  mennesker	  har	  en	  tendens	  til	  at	  bedømme	  andre	  mennesker	  ud	  fra,	  hvor	  stærk	  personen	  er	  socialt.	  Har	  denne	  person	  mange	  venner,	  vil	  vi	  gå	  ud	  fra	  at	  personen	  er	  både	  socialt	  begavet	  og	  en	  god	  ven.	  ”Disse	  
og	  lignede	  smutveje	  og	  reaktioner	  bruges	  ofte,	  når	  mennesker	  agerer,	  fordi	  de	  i	  mange	  tilfælde	  
er	  rigtige”	  (Lichtenberg,	  2009:	  17).	  	  	  Fordomme,	  negative	  indtryk,	  primacy	  effekt	  og	  forventninger	  Negative	  oplevelser	  vægter	  højere	  end	  positive	  .	  Hvis	  der	  har	  indprentet	  sig	  en	  negativ	  ople-­‐velse	  tidligt	  i	  et	  bekendtskab,	  vil	  det	  være	  det,	  der	  vægter	  højest,	  også	  på	  længere	  sigt.	  Det	  vil	  skabe	  negative	  forventninger.	  Forventninger	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  hvordan	  vi	  oplever	  andre	  mennesker.	  ”Vi	  leder	  altså	  
efter	  de	  indtryk,	  som	  vi	  kender”	  (Lichtenberg,	  2009:	  24).	  Dette	  har	  at	  gøre	  med	  hjernens	  måde	  at	  ”filtrere”	  oplevelser	  og	  sanseoplevelser	  på.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  skaber	  dette	  smutveje,	  og	  fordomme,	  for	  at	  man	  nemmere	  kan	  administrere	  de	  indtryk	  man	  får	  (Lichtenberg,	  2009:	  24)	  ”Negative	  indtryk	  bliver	  behandlet	  på	  primitivt	  neurologisk	  niveau,	  og	  du	  reagerer	  derfor	  hurti-­‐
gere	  på	  negative	  indtryk	  end	  positive	  indtryk”	  (Lichtenberg,2009:	  17).	  Et	  eksempel	  på	  hvor	  meget	  en	  forventning	  kan	  betyde,	  for	  hvordan	  du	  oplever	  et	  andet	  men-­‐neske	  og	  det	  personen	  gør,	  er	  David	  Rodenhans	  forsøg.	  Rodenhan	  indskrev	  raske	  mennesker	  på	  psykiatriske	  afdelinger.	  Han	  arbejdede	  med	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  de	  blev	  opdaget	  som	  raske	  mennesker,	  da	  de	  jo	  ingen	  symptomer	  havde	  på	  psykisk	  sygdom.	  Det	  gjorde	  de	  ikke,	  og	  ingen	  af	  dem	  blev	  betragtet	  som	  raske.	  De	  blev	  alle	  stemplet	  som	  skizofrene.	  Den	  eneste	  måde	  de	  kunne	  blive	  udskrevet	  på,	  var	  ved	  at	  lade	  sig	  behandle	  (Lichtenberg,	  2009:	  25-­‐26).	  
Primacy	  effekten	  betyder	  at	  vi	  har	  en	  stor	  tendens	  til	  at	  holde	  ved	  de	  indtryk	  vi	  får	  tidligt	  i	  et	  forløb,	  og	  de	  vil	  veje	  tungere	  i	  sidste	  ende	  når	  vi	  danner	  os	  et	  indtryk	  af	  personen.	  Så	  når	  vi	  snakker	  dårligt	  rygte	  er	  dette	  ikke	  noget	  at	  spøge	  med.	  Vi	  sidder	  fast	  i	  vores	  negative	  oplevelser	  (Lichtenberg,	  2009:	  24).	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Ligelighedsprincippet	  Flere	  psykologiske	  forsøg	  har	  vist,	  at	  man	  er	  tilbøjelig	  til	  at	  kunne	  lide	  folk,	  som	  minder	  om	  en	  selv.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	   som	  afsender,	   særligt	   som	  politiker,	   at	  kende	  sin	  modtager.	  Dette	  kan	  have	  en	  betydning	  for	  hvor	  godt	  man	  bliver	  modtaget	  og	  forstået	  (Lichtenberg,	  2009:	  60).	  	  Gestikulation	  Når	  vi	  lytter	  og	  taler,	  får	  vores	  hænder	  en	  betydning	  for,	  hvordan	  vi	  markerer	  det	  vi	  siger.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  det,	  som	  vi	  viser	  med	  hænder,	  ansigt	  og	  resten	  af	  kroppen,	  hænger	  sammen	  med	  de	  ord	  vi	   siger.	  Alt	   for	  hurtige	  bevægelser,	  kan	  virke	   forstyrrende	  og	  kan	  skabe	  en	   inkonsi-­‐stens.	  Vi	  husker	  ord	  nemmere	  hvis	  vi	   samtidig	   laver	   lignende	   fagter	   til.	   (Lichtenberg,	  2009:	  44-­‐46).	  ”Åbne	  opadrettede	  håndflader	  er	  ofte	  et	  tegn	  på	  åbenhed,	  venlighed	  og	  tryghed.	  Det	  kan	  
skyldes,	  at	  man	  i	  tidligere	  tider	  dermed	  viste,	  at	  man	  ikke	  bar	  våben”	   (Lichtenberg,	  2009:	  45).	  Når	  håndfladerne	  peger	  ned	  af,	  med	  en	  pegende	   finger,	  opfattes	  det	  som	  værende	  mere	  ag-­‐gressiv	  og	  autoritær.	  Der	  er	   forsøg	  der	  har	  bevist,	  at	  hvis	  man	  som	  foredragsholde	  roverve-­‐jende	   har	   opadrettede	   håndflader,	   vil	   han	   eller	   hun	   opfattes	   mere	   positivt.	   (Lichtenberg,	  2009:	  45)	  Vi	  vil	  senere	  komme	  med	  to	  analyser	  af	  Thornings	  gestikulation.	  	  	  Stemmen	  En	  kort	  beskrivelse	  af	  hvad	  stemmen	  betyder	  for	  vores	  bedømmelse	  af	  andre	  mennesker	  føl-­‐ger	  her:	  Stemmen	  og	  tonelejet	  betyder	  meget	  for,	  hvordan	  vi	  forstår	  hvad	  der	  siges.	  ”[...]	  og	  mange	  ser	  stemmen,	  som	  folks	  identitet.	  En	  identitet,	  der	  kan	  fortælle,	  hvem	  du	  er,	  hvor-­‐
dan	  du	  har	  det	  med	  dig	  selv,	  og	  hvad	  du	  tror	  på”	  (Lichtenberg,	  2009:	  3	  
7).	  	  	  Den	  nonverbale	  kommunikations	  betydning	  ved	  præsentationer	  Vi	  vil	  kort	  redegøre	  for	  to	  forsøg,	  som	  undersøger,	  hvor	  meget	  kropssproget	  påvirker	  os. 	  Det	  første	  forsøg;	  Mystiske	  doktor	  Fox:	  En	  skuespiller	  er	  hyret	  til	  at	  holde	  et	  foredrag	  om	  matematik	  på	  menneskelig	  adfærd.	  Det	  han	  skulle	   fortælle	   var	   usammenhængende	   og	  modsigende.	   Han	   havde	   fået	   til	   opgave	   at	   spille	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selvsikker,	   have	   et	   levende	   kropssprog	   og	   virke	   overbevisende.	   Salen	   var	   fyldt	  med	   læger,	  psykologer	  og	  andre	  folk	  der	  arbejdede	  med	  psykisk	  syge.	  Alle	  tilskuere	  fortalte	  efterfølgende	  at	  de	  her	  havde	  haft	  en	  god	  oplevelse,	  og	  en	  oplevelse	  af,	  at	  det	  var	  et	  godt	  foredrag.	  Doktor	  Fox	  gav	  et	  humoristisk	  og	   livligt	   foredrag,	   og	   svarede	  gerne	  på	   spørgsmål	   fra	   salen,	  selvom	  han	  intet	  vidste	  om	  emnet.	  Han	  gav	  et	  så	  overbevisende	  foredrag,	  at	  han	  overbeviste	  alle	  i	  salen	  om,	  at	  det	  havde	  været	  et	  fantastisk	  foredrag	  –	  trods	  at	  indholdet	  var	  løgn	  samt	  at	  han	  intet	  vidste	  om	  emnet.	  Et	  andet	  eksempel:	  Man	  testede	  studerendes	  udbytte	  af	  læring	  ved	  3	  forelæsninger.	  En	  fore-­‐læser	  skulle	  bruge	  et	  kedeligt	  kropssprog,	  men	  et	  højt	  fagligt	  niveau,	  og	  den	  anden	  det	  mod-­‐satte.	  Det	  viste	  sig	  at	  de	  studerende	  der	  blev	  undervist	  af	  forelæseren	  med	  det	  levende	  kropssprog	  klarede	  sig	  bedre	  fagligt,	  end	  dem	  med	  den	  kedelige	  forelæser,	  trods	  det	  lavere	  faglige	  niveau.	  Kropssproget	  har	  utroligt	  meget	  at	  sige,	  og	  det	  snyder	  mere	  end	  vi	   tror	  (Lichtenberg,	  2009:	  21-­‐22).	  	  	  Hvad	  vi	  bedømmer	  folk	  på	  ”Alt	  i	  alt	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  indtryk,	  vi	  giver	  andre,	  bliver	  dannet	  af	  et	  samspil	  mellem	  de	  for-­‐
ventninger,	  folk	  har	  til	  dig,	  de	  oplevelser,	  de	  får	  med	  dig,	  de	  fortolkninger,	  de	  har	  af	  det,	  du	  gør,	  
den	  måde	  de	  udfylder	  dine	  >>tomme	  huller	  <<	  på	  og	  den	  måde	  du	  præsenterer	  dig	  selv	  på”	  (Lich-­‐
tenberg,	  2009:	  27).	  
 Man	  vurderer	  folk	  på	  deres	  fysiske	  udseende;	  højde,	  vægt,	  hudfarve,	  hårfarve	  med	  videre	  Man	  anvender	  smutveje/	  genveje,	  bliver	  påvirket	  af	  vores	   fordomme	  og	   forventninger,	  når	  vi	  skal	  danne	  os	  et	   indtryk	  af	  andre	  mennesker.	  Vi	  bliver	  påvirket	  og	   fanget	   i	  halo-­‐effekten,	  og	  
ligelighedsprincippet,	  som	  sker	  ubevidst.	  Primacy-­‐effekten	  vil	  gøre,	  at	  vi	  hænger	  os	  mere	  i	  vo-­‐res	  første	  indtryk.	  Det	  er	  nemmere	  at	  skjule	  løgn	  med	  videre	  i	  vores	  ansigtsmimik,	  og	  derfor	  har	  kropssproget	  så	  stor	  en	  betydning.	  Vi	  har	  opbygget	  fælles	  genveje,	  og	  vil	  hænge	  os	  i	  de	  negative	  indtryk	  langt	  mere	  end	  de	  positi-­‐ve.	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Billedanalyse	  Kan	  man	  bruge	  viden	  og	  de	  psykologiske	  principper	  omkring	  kropssproget	  som	  en	  forklaring	  på	  hvorfor	  vi	  bare	  ikke	  kan	  lide	  Thorning?	  Det	  er	  dét	  spørgsmål	  vi	  har	  stillet	  os	  selv.	  Vi	  vil	  nu	  analysere	  3	  billeder.	  I	  ifølge	  teorierne	  og	  principperne,	  omkring	  forventninger,	  smutveje,	  fæl-­‐
les	  genveje,	  og	  primacy	  effekten,	  kan	  de	  billeder	  vi	  ser	  af	  Thorning,	  have	  en	  betydning	  for,	  hvil-­‐ket	   indtryk	  vi	   får	  af	  hende.	  Hvis	   teorien	  holder	  om,	  at	  både	   fælles	  genveje,	  og	  vores	  måde	  at	  udfylde	  huller	  på	  ved	  hjælp	  af	  erfaringer	  vi	  har	  dannet	  os	  tidligere	  i	  livet,	  primacy	  effekten	  der	  fortæller	  om	  hvor	  meget	  dårligt	  indtryk	  indprenter	  sig	  i	  vores	  underbevidsthed	  og	  får	  os	  til	  at	  ”hænge”	  fast	  i	  fornemmelsen	  om	  at	  hun	  har	  en	  dårlig	  intention.	  Dette	  vil	  ske	  ubevidst	  og	  i	  me-­‐kanismer	  vi	  ikke	  selv	  forstår,	  og	  måske	  er	  det	  derfor	  at	  vi	  sidder	  med	  en	  følelse	  af	  ikke	  at	  kun-­‐ne	  lide	  hende,	  uden	  at	  vide	  hvorfor.	  	  Billede	  1	  	  Bilag	  3	  (LØGNE.	  Thorsen,	  Niels.	  Bilag	  3)	  Et	  billede	  fra	  forsiden	  af	  B.T	  Vi	  ser	  her	  en	  titel,	  ”Her	  lyver	  Helle	  igen”	  og	  ”Det	  var	  en	  sløset	  fejl”	  og	   “se	  BT’s	   nye	   beviser”,	   samtidig	  med	   at	  man	   ser	   et	   billede	   af	   Thorning.	   Hendes	   ansigt	   er	  vendt	  væk	  fra	  kameraet.	  Hun	  har	  let	  rynkede	  bryn,	  som	  kunne	  være	  et	  tegn	  på,	  at	  hun	  er	  ved	  at	  gå	  “til	  angreb”.	  Den	  manglende	  øjenkontakt	  viser	  en	  trussel,	  skepsis	  og	  uenighed.	  Hun	  hen-­‐vender	  sig	  ikke	  direkte	  til	  os	  som	  modtagere	  (Lichtenberg,	  2009:	  94-­‐95).	  Øjenkontakt	  er	  med	  til	  at	  skabe	  nærvær,	  og	  vi	  holder	  mere	  øjenkontakt	  med	  dem	  vi	  kan	  lide,	  end	  med	  dem	  vi	  ikke	  kan.	  Derfor	  er	  det	  en	  negativ	  oplevelse	  for	  os,	  at	  Thorning	  vender	  hovedet	  og	  øjnene	  væk.	  Vi	  bedømmer	  andre	  ud	   fra	   situation	  og	  handling,	   og	  her	  viser	   teksten	  på	  billedet	   en	   situation,	  som	  vi	  bedømmer	  Thorning	  ud	  fra,	  og	  finder	  sammenhæng	  i.	  Det	  vi	  ser	  og	  det	  vi	  læser.	  Hun	  er	  skyldig	  i	  løgn,	  og	  ser	  skyldig	  ud.	  Dette	  billede	  er	  som	  sagt	  fra	  en	  forside	  på	  BT.	  BT´s	  forsider	  lander	  ofte	  på	  en	  plakatholder	  udenfor	  kiosker,	  hvor	  alle	  forbipasserende	  har	  mulighed	  for	  at	  læse	  eller	  se	  forsiden.	  Det	  gør	  også	  at	  billeder	  som	  disse,	  vil	  have	  mange	  tilskuere.	  Kan	  dette	  sætte	  et	  aftryk	  af	  hvorfor,	  Thorning	  ikke	  har	  oplevet	  popularitet	  siden	  valget	  i	  2011.	  Der	  alle-­‐rede	  skabt	  en	  negativ	  forventning,	  og	  negativ	  oplevelse.	  Det	  vil	  være	  med	  til	  at	  fylde	  de	  huller	  ud	  som	  der	  må	  være	  i	  ”mødet”	  med	  hende.	  Samtidig	  giver	  det	  et	  indtryk	  af	  en	  fælles	  holdning,	  som	  prikker	  til	  vores	  fælles	  genveje.	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Billede	  2	  og	  billede	  3	  Bilag	  4	  (Uden	  titel.	  Engelbrecht,	  Benny.	  Bilag	  4),	  og	  bilag	  5	  (Uden	  titel.	  Rasmussen,	  Gert.	  Bilag	  5)	  Billede	  2	  og	  3	  taler	  for	  sig	  selv,	  og	  har	  ikke	  en	  udtrykt	  situation	  vi	  kan	  relatere	  dem	  til,	  så	  der	  vil	  vi	  bruge	  alle	  mulige	  smutveje	  og	  genveje,	  forventninger	  og	  fordomme	  for	  at	  bedømme	  dem,	  og	  skabe	  os	  et	  indtryk	  af	  den	  person	  der	  er	  på	  billederne.	  Det	  er	  derfor	  også	  svært	  at	  gøre	  re-­‐de	  for	  billederne	  helt	  objektivt,	  da	  man	  allerede	  har	  dannet	  sig	  nogle	  smutveje	  og	  fyldt	  huller-­‐
ne	  ud,	  på	  baggrund	  af	  sine	  forventninger,	   filtre	  med	  videre	  Alle	  har	  ved	  vore	  individuelle	  og	  automatiske	  smutveje,	  opbygget	  en	  situation	  ud	  fra	  de	  informationer	  billederne	  giver,	  og	  den	  viden	  vi	  har	  om	  Thorning.	  Det	  er	  interessant	  at	  lægge	  mærke	  til	  de	  to	  forskellige	  udtryk	  i	  bil-­‐lederne.	  	  	  På	  billede	  2	  sidder,	  eller	  står	  Thorning	  med	  korslagte	  arme	  og	  dermed	  et	  lukket	  kropssprog.	  Vi	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  korslagte	  arme	  betyder	  lukket	  kropssprog	  på	  grund	  af	  vores	  erfa-­‐ringer	  med	  folk	  med	  den	  slags	  udtryk	  hun	  har,	  på	  dette	  billede.	  Hun	  er	  iført	  blazer	  og	  skjorte.	  Dette	  giver	  et	  maskulint	  udtryk.	  Håret	  er	  opsat.	  Hun	  har	  et	  fast	  og	  stirrende	  blik	  og	  udtrykket	  er	  uden	  et	  tydeligt	  smil	  på	  læberne	  (Lichtenberg,	  2009,	  42).	  På	  os	  virker	  Thorning	  vurderende	  frem	  for	  nærværende.	  	  	  På	  billede	  3	  ser	  man	  Thorning,	  med	  udslået	  hår	  og	  med	  et	  smil	  på	  læben.	  Smil	  viser	  at	  man	  er	  imødekommende	   og	   har	   overskud.	   Smilet	   farver	   ofte	   resten	   af	   vores	   kropssprog.	   Thorning	  virker	  her	  afslappet,	  hvilket	  giver	  et	  positivt	  indtryk,	  og	  vil	  derfor	  afslappe	  vores	  alarmbered-­‐skab	  for	  fare	  (Lichtenberg,	  2009,	  88-­‐89	  og	  113-­‐114).	  På	  billede	  2	  virker	  Thorning	  anspændt	  og	  dette	  kan	  være	  et	  tegn	  på	  irritation	  (Lichtenberg,	  2009:	  42	  og	  88-­‐89).	  Smil	  kan	  også	  være	  et	   tegn	  på	  underdanighed,	   folk	  med	  status	   smiler	  ofte	  mindre	  end	  dem	  med	  højere	   status.	  Det	  kan	  måske	   fortælle	  hvorfor	  Thorning	   ikke	   smiler	  på	  billede	  2.	  Dette	  kan	  jeg	  kun	  gisne	  om;	  men	  som	  statsleder,	  er	  det	  vigtigt	  at	  vise	  status,	  og	  det	  kan	  være	  det	  er	  derfor	  at	  billedes	  udtryk	  er	  som	  det	  er,	  et	  bevidst	  valg.	  Men	  ifølge	  ligelighedsprincippet,	  kunne	  det	  være	  at	  netop	  et	  billede	  som	  billede	  3,	  ville	  ændre	  en	  opfattelse	  af	  hende.	  Da	  det	  er	  bevist	  at	  vi	  som	  mennesker,	  bedre	  kan	  lide	  folk	  der	  minder	  om	  os	   selv.	   (Lichtenberg,	   2009,	   60)	   Vi	   vil	   vurdere	   at	   der	   vil	   være	   flere	   kvinder,	   der	   kunne	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identificere	  sig	  med	  billede	  3	  end	  billede	  2.	  Måske	  har	  dette	  også	  noget	  med	  Jantelov	  at	  gøre	  (se	  afsnit	  om	  jantelov.)	  Vi	  i	  os	  selv,	  med	  vores	  forventninger,	  smutveje	  osv.	  er	  et	  analysesystem	  i	  os	  selv.	  	  	  Analyse	  af	  de	  ”levende”	  taler	  Nytårstalen	  2013	  	  (Socialdemokraterne,	  Statsministerens	  nytårstale	  2013:	  youtube)	  
 Vi	  har	  valgt	  at	  kigge	  på	  Thornings	  nytårstale	  fra	  2013,	   for	  at	  have	  en	  sammenhæng	  i	  krops-­‐sprog	  og	  stemme	  at	  gå	  ud	  fra.	  Vi	  har	  i	  opgaven	  analyseret	  hendes	  tale	  retorisk,	  og	  i	  dette	  afsnit	  kigger	  vi	  på	  hvilke	  signaler	  hun	  udsender	  kropsligt.	  Vi	  har	  valgt	  kun	  at	  kigge	  på	  3	  minutter	  af	  den,	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  giver	  et	  fyldestgørende	  billede. Vi	   har	   delt	   klippet	   op	   i	   sekvenser,	   der	   vil	   underbygge	   det	   vi	   kommer	   frem	   til	   i	   analysen.	  	  Thorning	  snakker	  med	  en	  rolig,	  lidt	  dyb	  stemme,	  og	  har	  en	  rolig	  ansigtsmimik.	  Hun	  gestikule-­‐rer	   i	   samme	  tempo	  som	  sin	   tale,	  og	  er	  god	   til	  at	  pointere	  og	  underbygge	  det	  hun	  siger	  med	  hænderne.	  	  
Sekvens	  00.59	  (Socialdemokraterne,	  Statsministerens	  nytårstale	  2013:	  youtube)	  Her	  viser	  Thorning	  en	  peget	  finger	  mod	  kameraet	  ved	  ordet	  netop.	  Gestikulation	  er	  noget	  der,	  ligesom	  ord	  der	  kan	  betones	  forskelligt,	  en	  tolkning	  i	  situationen,	  men	  som	  hovedregel	  er	  det	  vigtigt	   ikke	   at	  have	   spredte	   fingre,	   og	   at	  håndfladerne	  vender	  mod	  en	   selv,	   eller	  op	  ad.	  Det	  hænger	  igen	  sammen	  med	  vores	  historiske	  fortid.	  Åbne	  håndflader,	  viser	  at	  man	  ikke	  bærer	  våben,	  og	  kan	  også	  ses	  som	  et	  startende	  håndtryk.	  At	  pege	  og	  vende	  håndfladerne	  nedad	  kan	  være	   et	   symbol	   på	   status.	   I	   denne	   sammenhæng,	   virker	   pegefingeren	   ikke	   truende	   da	   den	  hænger	   godt	   sammen	   med	   ordet	   og	   stemmeføringen	   i	   ”netop”.	   Så	   det	   bliver	   overvejende	  sammenhængende	  med	  resten.	  
Sekvens	  01.26	  (Socialdemokraterne,	  Statsministerens	  nytårstale	  2013:	  youtube)	  	  Her	  ser	  vi	  et	  godt	  eksempel	  på	  Thornings	  gestikulation	  igennem	  hele	  nytårstalen.	  Håndflader-­‐ne	   vender	   ind	  mod	   hinanden,	   med	   let	   spredte	   fingre,	   og	  med	   blottelse	   af	   tommelfingrene.	  Blottelse	  af	  tommelfingrene	  kan	  være	  et	  tegn	  på	  høj	  status	  og	  overlegenhed.	  Det	  er	  velvalgt	  i	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forhold	  til	  den	  status,	  hun	  har	  som	  statsleder.	  Det	  gør	  hende	  troværdig	  i	  de	  forventninger	  vi	  har	  til	  hende.	  
Sekvens	  fra	  02.27	  -­‐02.44	  (Socialdemokraterne,	  Statsministerens	  nytårstale	  2013:	  youtube)	  	  Her	  snakker	  Thorning	  om	  et	  minde	  fra	  sin	  egen	  barndom-­‐	  dette	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  rolig	  og	  god	  markerende	  gestikulation.	  Hun	  har	  konsistens	   i	  det	  hun	  siger	  og	  gør.	  Det	  eneste	  der	  er	  tilbagevendende	  er	  at	  hun	  læner	  sig	  fremover,	  derfor	  virker	  urolig,	  og	  en	  anelse	  truende.	  Situationen	  som	  hun	  er	  sat	  i	  er	  som	  leder	  for	  en	  regering	  som	  har	  en	  stor	  indflydelse	  for	  vores	  hverdag	   i	   Danmark,	   og	   kan	   derfor	   ligge	   en	   forventning	   om	   at	   hun	   viser	   status	   og	   samtidig	  mangfoldighed.	  	  Socialdemokratiets	  sommerstævne	  på	  Billeshave	  Efterskole,	  søndag	  den	  19.	  aug.	  2012	  	  (Middelfart	  Lokal	  TV:	  Socialdemokratiets	  sommerstævne	  med	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt,	  you-­‐tube)	  Dette	  er	  en	  tale	  afholdt	  på	  en	  efterskole,	  hvor	  der	  er	  færre	  modtagere,	  end	  ved	  en	  nytårstale.	  Thorning	   taler	   til	   Socialdemokraternes	   sommerstævne,	  hvor	  man	  må	   forvente	   at	  hun	  er	  på	  hjemmebane.	  
Sekvens	   01.02	   (Middelfart	  Lokal	  TV:	  Socialdemokratiets	  sommerstævne	  med	  Helle	  Thorning-­‐
Schmidt,	  youtube)	  	  Thorning	  ankommer	  til	  talerstolen.	  Her	  kan	  man	  tydeligt	  mærke	  og	  se	  Thornings	  nervøsitet.	  Det	  første	  hun	  gør,	  med	  ordene	  ”tusinde	  tak”	  er	  at	  tage	  et	  skridt	  tilbage,	  vende	  blikket	  ned,	  og	  tage	  begge	  hænder	  op	  til	  ørerne.	  Det	  er	  et	  tegn	  på	  nervøsitet,	  og	  på	  manglende	  autorisation.	  Hun	  indtager	  ikke	  talerstolen	  med	  status.	  En	  talerstol	  giver	  status	  i	  sig	  selv,	  da	  den	  er	  hævet	  over	  tilskuerne.	  (Lichtenberg,	  2009,	  55)	  
Sekvens	   01.22-­‐01.30	   (Middelfart	   Lokal	   TV:	   Socialdemokratiets	   sommerstævne	   med	   Helle	  
Thorning-­‐Schmidt,	  youtube)	  Hun	  har	  hurtige	  og	  ukontrollerede	  bevægelser	  og	  hendes	  stemme	  er	   lidt	  råbende,	  og	   forha-­‐stet.	  Hun	  kommer	  endda	  til	  at	  ramme,	  med	  den	  ene	  hånd,	  mikrofonen	  i	  et	  stresset	  gestikule-­‐ring	  og	  det	  lader	  til	  at	  stresse	  hende,	  da	  hun	  efterfølgende	  tager	  en	  overfladisk	  vejrtrækning,	  næsten	  som	  hun	  hiver	  efter	  vejret.	  Det	  er	  en	  vis	  inkonsistensitet	  i	  hendes	  optræden,	  hun	  for-­‐tæller	  om	  hvor	  glad	  hun	  er	  for	  at	  folk	  er	  mødt	  op,	  og	  at	  solen	  er	  kommet.	  Men	  dette	  underbyg-­‐ges	  ikke	  af	  hendes	  kropssprog	  og	  derfor	  ifølge	  Mehabians	  regel,	  vil	  det	  være	  kropssproget	  vi	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lægger	  vægt	  på,	  og	  danner	  et	  indtryk	  ud	  fra.	  Hun	  virker	  presset,	  og	  forhastet.	  Denne	  tale	  er	  en	  modsætning	  til	  hendes	  nytårstale	  2013,	  hvis	  man	  kigger	  på	  kropssproget,	  og	  principperne	  om	  konsistens.	  Der	  er	  flere	  tegn	  på	  inkonsistens	  i	  talen,	  og	  hendes	  stemmeføring	  udvikler	  sig	  til	  at	  blive	  mere	  forhippet	  og	  med	  hurtige	  overfladiske	  vejrtrækninger.	  Hun	  vender	  hovedet	  væk	  fra	  sit	  publi-­‐kum	  og	  kigger	  ofte	  ned.	  Øjenkontakt	  er	  vigtigt	  når	  man	  taler,	  og	  hvis	  der	  er	  en	  manglende	  eller	  lav	  øjenkontakt	  vil	  man	  opfatte	  personen	  som	  usikker	  og	  sky.	  (Lichtenberg,	  2009:	  40)	  
Sekvens	   02.24-­‐02.27	   (Middelfart	   Lokal	   TV:	   Socialdemokratiets	   sommerstævne	   med	   Helle	  
Thorning-­‐Schmidt,	  youtube)	  
	  Her	  ser	  man	  et	  klart	  eksempel	  på	   inkonsistens,	  Thorning	  ryster	  på	  hovedet	  ved	  ordene	  ”al-­‐tid”.	  
Sekvens	   02.27-­‐03.10	   (Middelfart	   Lokal	   TV:	   Socialdemokratiets	   sommerstævne	   med	   Helle	  
Thorning-­‐Schmidt,	  youtube)	  
	  Her	  vender	  hun	   tilbage	   til	  en	  konsistens	   i	   sit	  kropssprog	  og	   tale.	  For	  så	  at	   tabe	  den	  ved	  en	  forhastet	  gestikulation	  med	  begge	  hænder,	  rettet	  indad,	  og	  med	  spredte	  fingre.	  Den	  bevægelse	  kommer	  næsten	  til	  at	  virke	  aggressiv.	  	  Det	  man	  kan	  konkludere	  ud	  fra	  disse	  to	  videoklip,	  er	  at	  Thorning	  udfører	  disse	  to	  taler	  med	  stor	  forskellighed	  i	  kropssprog	  og	  stemmeføring.	  Ved	  nytårstalen,	  har	  hun	  en	  god	  konsistens	  i	  sin	  tale	  og	  kropssprog,	  og	  stemmen	  er	  dyb	  og	  rolig.	  Det	  giver	  et	  godt	  indtryk.	  Men	  hvor	  hun	  i	  videoklippet	   fra	   2012	   (Middelfart	   Lokal	   TV:	   Socialdemokratiets	   sommerstævne	   med	   Helle	  
Thorning-­‐Schmidt,	  youtube),	  viser	  inkonsistens,	  og	  manglende	  øjenkontakt	  og	  usikkerhed.	  Det	  viser	  ikke	  en	  stor	  leder.	  Hun	  viser	  ikke	  med	  sit	  kropssprog	  at	  hun	  er	  øverst	  i	  hierarkiet,	  og	  det	  gør	  et	  indtryk	  på	  hvordan	  vi	  opfatter	  hende.	  Hun	  virker	  uklar	  og	  utroværdig	  som	  leder.	  Man	  kan	  i	  hvert	  fald	  ikke	  lukke	  øjnene	  for,	  at	  hun	  ikke	  udfører	  sine	  tale	  med	  overbevisning,	  og	  er	  det	  ikke	  det	  man	  kunne	  tænke	  sig	  at	  “Den	  gode	  statsminister”	  skal	  kunne?  Delkonklusion Kropssproget,	  udseende	  og	  stemmen,	  har	  en	  stor	  betydning	   for	  hvordan	  vi	  vurderer,	  og	  be-­‐dømmer	   andre	  mennesker.	   Kropssproget	   er	   i	   sammenspil	  med	   alt	   vi	   ellers	   ved,	   oplever	   og	  hører	  gennem	  det	  talte	  ord,	  med	  til	  at	  skabe	  forventninger	  og	  giver	  os	  et	  samlet	  billede	  af	  en	  person.	  Hvis	  man	  tror	  at	  man	  som	  politiker	  i	  dag	  kan	  være	  dygtig	  i	  sit	  arbejde	  bag	  et	  skrive-­‐
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bord,	  kan	  man	  godt	  tro	  nej,	  der	  er	  meget	  mere	  end	  politik	  og	  løfter	  der	  spiller	  ind	  når	  vi	  skal	  en	  holdning,	  og	  stole	  på	  andre	  mennesker.	  Vi	  mennesker	  er	  styret	  af	  vores	  genetik,	  instinkter	  og	  erfaringer	  når	  vi	  skal	  vurdere	  et	  menne-­‐ske,	  så	  derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  der	  bliver	  handlet	  på	  alle	  facetter,	  når	  man	  vil	  være	  vellidt.	  Vores	  forventninger	  og	  erfaringer	  til	  et	  menneske,	  eller	  situation	  kan	  have	  en	  stor	  og	  afgøren-­‐de	  betydning	  for	  hvordan	  vi	  oplever	  det	  eller	  den.	  Vi	  ”sidder	  fast”	  i	  gamle	  oplevelser	  og	  viden,	  og	  bruger	  den	  til	  at	  udfylde	  huller	  for	  manglende	  information.	  Primacy	  effekten	  har	  en	  stor	  betydning,	  specielt	  hvis	  de	  første	  oplevelser	  har	  væ-­‐ret	  negative.	  Man	  skal	  ikke	  spøge	  med	  negativ	  omtale,	  eller	  oplevelser.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  være	  bevidst	  om	  hvordan	  man	  møder	  folk.	  Ud	  fra	  de	  ting	  vi	  har	  været	  inde	  på	  i	  dette	  afsnit,	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om	  principperne	  og	  teori-­‐erne	  om	  nonverbal	  kommunikation	  kan	  have	  noget	  at	  gøre	  med	  vores	  fornemmelse	  om	  at	  vi	  bare	  ikke	  kan	  lide	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt.	  	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  Thorning	  ikke	  efterlader	  sig	  et	  overbevisende	  positivt	  indtryk.	  Hun	  er	  stemplet	  som	  løgner,	  og	  ikke	  bare	  med	  ord,	  men	  billedet	  taler	  for	  sig	  selv	  –	  og	  her	  er	  det	  jo	  vigtigt	  at	  vide	  at	  denne	  forside	  ikke	  er	  den	  eneste	  af	  sin	  karakter.	  Thorning	  har	  ord	  som	  løftebrud,	  løgner,	  gucci-­‐helle	  hængende	  over	  sig	  (se	  bilag).	  Det	  kan	  godt	  være	  derfor	  at	  vi	   ikke	  kan	  lide	  hende.	  Vi	  har	  skabt	  forventninger	  om	  at	  hun	  er	  løgner,	  og	  ikke	  holder	  hvad	  hun	  lover	  og	  her	  gælder	  princippet	  om	  primacy-­‐effekt,	  betydnin-­‐gen	  af	  negative	  oplevelser.	  Man	  kan	  også	  sige	  at	  teorierne	  om	  fælles	  genveje	  spiller	  ind.	  Vi	  får	  oplevelsen	  af	  at	  ”man”	  ikke	  kan	  lide	  Thorning	  –	  og	  derfor	  kan	  vi	  heller	  ikke.	  At	  det	  “ikke	  at	  kunne	  lide”	  Thorning,	  er	  blevet	  en	  norm	  i	  samfundet.	  Vi	  har	  også	  kigget	  på	  hvor	  stor	  en	  betydning	  vores	   forventninger	  har	   til	  hvordan	  vi	  oplever	  folk.	  På	  baggrund	  af	  det,	  kan	  man	  godt	  konkludere	  at	  vi	  kan	  sidde	  fast	  i	  en	  negativ	  forventning	  til	  Thorning.	  Vi	  forventer	  at	  hun	  lyver	  og	  bryder	  løfter.	  Vi	  forventer	  at	  hun	  går	  op	  i	  sine	  tasker,	  mere	  end	  politik,	  og	  så	  er	  det	  vi	  ser,	  som	  vi	  lærte	  ved	  forsøget	  med	  de	  raske	  patienter	  på	  psy-­‐kiatrisk	  afdeling,	  at	   forventningerne	  kan	  skabe	  en	  virkelighed,	  som	  er	  svær	  at	  komme	  ud	  af.	  Man	  tilpasser	  det	  man	  oplever	  ind	  i	  sine	  forventninger.	  Medierne	  har	  derfor	  et	  stort	  ansvar	  for	  hendes	  dårlige	  rygte,	  og	  manglende	  popularitet.	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Vi	  så	  på	  video	  2	  (Middelfart	  Lokal	  TV:	  Socialdemokratiets	  sommerstævne	  med	  Helle	  Thorning-­‐
Schmidt,	  youtube),	  at	  Thorning	  viser	  inkonsistens.	  Det	  skaber	  en	  tvivl	  hendes	  troværdighed.	  Det	  er	  svært	  at	  komme	  udenom	  at,	  hun	  ikke	  behersker	  sit	  kropssprog	  særligt	  godt	  i	  dette	  til-­‐fælde.	  I	  nytårstalen	  (Socialdemokraterne,	  Statsministerens	  nytårstale	  2013:	  youtube),	  er	  det	  en	  helt	  anden	  person	  man	  ser,	  end	  den	  på	  klippet	   fra	  socialdemokratiets	  sommerstævne.	  Vi	  har	  taget	  begge	  klip	  med,	  for	  at	  vise,	  hvad	  forskel	  det	  kan	  gøre.	  Men	  hvis	  Thorning	  viser	  ner-­‐vøsitet,	  og	  inkonsistens,	  vil	  det	  give	  en	  oplevelse	  af	  at	  hun	  hverken	  er	  autoritær	  eller	  trovær-­‐dig.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  hvor	  vigtig	  den	  nonverbale	  kommunikation	  er,	  når	  man	  bedømmes	  af	  andre	  mennesker.	  Hvis	  man	  som	  taler	  ikke	  er	  dygtig	  til	  at	  beherske	  det	  man	  sender	  ud	  med	  kroppen,	  kan	  det	  give	  et	  helt	  forkert	  indtryk,	  af	  det	  der	  siges	  og	  af	  den	  person	  man	  er.	  Vi	  kan	  også	  konkludere,	  ud	  fra	  de	  to	  eksperimenter	  med	  Doktor	  Fox	  og	  de	  studerende	  til	  fore-­‐læsning,	  hvor	  vigtigt	  et	  levende	  kropssprog	  er	  for	  hvordan	  de	  ting	  vi	  afsender	  bliver	  modta-­‐get.	  	  Grunden	  til	  at	  vi	  “ikke	  kan	  lide”	  hende,	  kan	  derfor	  meget	  vel	  være	  et	  sammenspil	  mellem	  det	  billede	  medierne	  skaber	  af	  hende	  og	  det	  vi	  selv	  oplever.	  Som	  set	  på	  de	  to	  billeder	  (billede	  2	  og	  3)	  er	  der	  utroligt	  meget	  forskel	  på	  hvordan	  man	  præ-­‐senterer	  sig	  selv.	  Et	  smil	  kan	  gøre	  meget.	  Når	  man	  lave	  en	  googlesøgning	  på	  Thornings	  bille-­‐der,	  kommer	  der	  utroligt	  mange	  billeder	  frem	  af	  en	  kvinde,	  i	  overklasse	  tøj	  med	  opsat	  hår,	  og	  en	  stram	  mimik.	  Vi	   kan	   også	   tale	   om	   ligelighedsprincippet	   ”at	  vi	  bedst	  kan	   lide	   folk	  der	   ligner	  os	   selv,”	  og	   det	  burde	  Thorning	  tage	  brug	  af.	  Lidt	  mindre	  statskvinde,	  og	  lidt	  mere	  kvinde.	  Måske	  hun	  endda	  kunne	  vække	  vores	  biologiske	  empati,	  ved	  at	  spille	  på	  sin	  kvindelighed,	  og	  bløde	  sider.	  Her	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  tænke	  på	  den	  vælgergruppe	  hun	  skal	  ramme.	  	  Vi	  kan	  dermed	  konkludere	  uden	  tvivl,	  at	  den	  nonverbale	  kommunikation,	  er	  vigtig	  i	  vores	  op-­‐fattelse	  af	  hende,	  og	  hvor	  stor	  tillid	  og	  sympati	  vi	  føler	  for	  hende.	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Delen	  om	  medierne	  	  Dette	  afsnit	  har	  fokus	  på	  hvordan	  medierne	  udvælger	  og	  fremstiller	  Thorning.	  Afsnittet	  inde-­‐holder	  redegørende	  felter	  om	  det	  trykte	  medies	  historie	  og	  nyhedsudvælgelse,	  samt	  analyser	  af	  framing,	  paratekster	  og	  nyhedskriterier.	  	  Fra	  partipresse	  til	  omnibuspresse	  Der	  er	  sket	  markante	  ændringer	  af	  det	  skrevne	  medies	  form	  gennem	  mediehistorien.	  Medie-­‐billedet	  ændres	  hele	  tiden,	  det	  samme	  gør	  journalistens	  rolle,	  og	  man	  taler	  om	  forskellige	  pe-­‐rioder.	  Frem	  til	  vedtagelsen	  af	  Grundloven	   i	  midten	  af	  1800-­‐tallet,	  var	  aviser	  således	  meget	  forskellige	  fra	  hvad	  vi	  ser	  i	  dag.	  Der	  var	  ikke	  tale	  om	  en	  faktisk	  journalistisk	  virksomhed	  eller	  journalistisk	  arbejde	  som	  vi	  kender	  det	   i	  dag,	  og	  aviserne	  blev	  drevet	  af	  en	  bogtrykker,	  som	  også	  selv	  redigerede	  i	  artiklerne.	  Aviser	  fra	  denne	  tid,	  tog	  form	  i	  håndskrevne	  aviser	  og	  mo-­‐ralske	  tidsskrifter,	  og	  man	  omtaler	  i	  dag	  denne	  tids	  presse	  som	  provinspressen	  (Schultz,	  2007:	  6-­‐7).	  Når	  der	  tales	  om	  tidlig	  mediehistorie,	  kalder	  man	  dog	  den	  første	  periode	  for	  meningspressen.	  I	  denne	  periode	  skrev	  man	  om	  specifikke	  emner	  og	  havde	  en	  ligeså	  specifik	  del	  af	  befolkningen	  som	  målgruppe.	  Disse	   blade/aviser	   blev	  udgivet	   som	   fx	   “afholdsblade	   eller	   kirkelige	   blade”	  (Schultz,	  2007:	  6).	  I	  denne	  opgave	  vil	  de	  mediehistoriske	  fokus	  ligge	  på	  de	  to	  senere	  perioder	  i	  det	  skrevne	  me-­‐dies	  historie.	  Således	  vil	  de	  kommende	  afsnit	  belyse	  henholdsvis	  partipressen	  og	  omnibuspres-­‐
sen.	  “Med	  grundloven	  som	  pejlemærker,	  begynder	  konturerne	  at	  aftegne	  sig	  på	  perioden,	  der	  kal-­‐des	  partipressen”	  (Schultz,	  2007:	  7).	  Således	  så	  man	  de	  første	  antræk	  til	  en	  partipresse	  allere-­‐de	   i	  midten	   af	   1800-­‐tallet,	   dog	   taler	  man	   om	   at	   partipressens	   “storhedstid”	   var	   i	   perioden	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1880-­‐1910	  (Hjarvard,	  1995:	  kap.	  3.1).	  Partipressen	  karakteriseres	  ved	  at	  alle	  aviser	  var	  styret	  –	  eller	  domineret	  –	  af	  et	  bestemt	  parti	  og	  dets	  politiske	  holdninger.	  Således	  havde	  hver	  by	  en	  avis,	  der	   repræsenterede	  hvert	   af	  de	   fire	   største	  politiske	  partier,	  der	  herskede	   i	  denne	   tid.	  Journalisten	  formidlede	  partiernes	  holdninger	  og	  meninger,	  og	  fungerede	  på	  denne	  måde	  som	  en	  slags	  politisk	  talerør	  for	  partierne.	  I	  1920-­‐1930	  fik	  omnibuspressen	  sit	  “gennemslag”	  (Hjarvard,	  1995:	  kap.	  3.1).	  Omnibus	  betyder	  “for	  alle”	  (den	  store	  danske)	  og	  dermed	  blev	  aviserne	  fremover	  for	  alle,	  uanset	  politisk	  stand-­‐punkt.	  Journalistens	  rolle	  ændrede	  sig.	  Man	  formidlede	  ikke	  længere	  subjektive	  holdninger	  og	  meninger,	  men	  forholdt	  sig	  objektivt	  til	  sager	  og	  byggede	  aviser	  op,	  som	  var	  relevante	  for	  hele	  befolkningen,	  frem	  for	  enkelte	  specifikke	  grupper.	  “Hvor	  journa	  -­‐	  listen	  kan	  siges	  at	  have	  haft	  
en	  partipolitisk,	  agiterende	  rolle	  i	  partipressen,	  ligger	  der	  en	  forestilling	  om	  en	  mere	  neutral,	  for	  
-­‐	  midlende	  journalistrolle	  i	  omnibuspressen”	  (Schultz,	  2007:	  10).	  Således	  gik	  journalisterne	  og	  aviserne	  fra	  at	  agere	  som	  partisk	  talerør	  til	  at	  fungere	  som	  objektive	  formidlere	  til	  den	  brede-­‐re	  befolkning.	  At	  være	  objektiv	  formidler	  som	  avis,	  må	  betyde	  at	  man	  ikke	  vinkler	  alt	  for	  skarpt,	  fx	  ved	  frem-­‐stillingen	  af	   en	  politiker	   som	  Thorning.	   I	   de	  kommende	  afsnit	   vil	   vi	   se	  nærmere	  på	  det	  der	  kaldes	  framing-­‐analyse.	  Her	  vil	  vi	  analysere	  hvordan	  aviser	  som	  BT	  og	  EB	  vinkler	  Thorning	  i	  deres	  artikler.	  Samtidig	  vil	  vi	  undersøge	  om	  man	  kan	  tale	  om	  at	  BT	  og	  EB	  vinkler	  skabt,	  eller	  rent	  faktisk	  benytter	  sig	  af	  den	  objektive	  vinkling,	  der	  kendetegner	  omnibuspressen.	  	  Analyseartiklerne	  Vi	  har	  udvalgt	  et	  antal	  artikler	  til	  vores	  analyse	  fra	  BT	  og	  EB,	  da	  vi	  mener	  det	  er	  disse	  aviser	  der	  påvirker	  det	  bredeste	  antal	  danskere	  (se	  afsnittet	  “Kildekritik	  af	  anvendte	  teorier	  og	  ana-­‐lysemateriale”).	  Artikel	  1:	  ”Engell	  om	  Helles	  nytårstale:	  Den	  kunne	  Løkke	  lige	  så	  godt	  have	  holdt”.	  (Østergaard,	  2013:	  Engell	  om	  Helles	  nytårstale:	  Den	  kunne	  Løkke	  lige	  så	  godt	  have	  holdt).	  Artikel	  2:	  ”Johanne	  i	  angreb:	  Det	  klinger	  hult,	  Helle”	  (Bremer,	  2013:	  Johanne	  i	  angreb:	  Det	  klin-­‐
ger	  hult,	  Helle).	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Artikel	  3:	  ”Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog”.	  (Villumsen,	  2013:	  Retoriker:	  
Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog).	  Vi	  har	  derudover	  valgt	  at	  arbejde	  med	  to	  framingskabeloner.	  Disse	  har	  vi	  udvalgt	  med	  dette	  citat	  i	  tankerne:	  ”The	  text	  contains	  frames,	  which	  are	  manifested	  by	  the	  presence	  or	  absence	  of	  certain	  key-­‐words,	  
stock	  phrases,	  stereotyped	  images,	  sources	  of	   information,	  and	  sentences	  that	  provide	  themati-­‐
cally	  reinforcing	  clusters	  of	  facts	  or	  judgements”	  (Entmann,	  1993:	  52).	  Således	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  med	  disse	  to	  frames	  i	  analyseartiklerne:	  Frame	  1:	   ”Thorning	  er	  en	  dygtig	   statsminister”	  og	  denne	   forholder	  sig	  positivt	   til	  Thorning.	  Frame	  2:	  ”Thorning	  er	  en	  dårlig	  statsminister”	  og	  denne	  forholder	  sig	  negativt	  til	  Thorning.	  	  	  Nyhedstrekanten	  Når	  en	  journalist	  skal	  skrive	  en	  artikel,	  stilles	  den	  op	  efter	  den	  såkaldte	  ”Nyhedstrekant”.	  Kort	  sagt	  handler	  denne	  nyhedsmodel	  om,	  at	   starte	  med	  at	   fremføre	  det	  vigtigste	  og	  derefter	  vil	  der	  være	  en	  faldende	  væsentlighed.	  Med	  andre	  ord,	  handler	  det	  om	  at	  give	  læseren	  et	  overblik	  over	  situationen,	  et	  helhedsbillede,	  samt	  de	  vigtigste	  oplysninger,	  sådan	  at	  læseren	  faktisk	  har	  forstået	  hele	  nyheden	  blot	  ved	  læsning	  af	  de	  første	  par	  linjer.	  Herefter	  beskrives	  historien	  me-­‐re	  og	  mere	  detaljeret,	  og	  til	  sidst	  skrives	  det	  mindst	  væsentlige.	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(Gyldendal).	  	  Nyhedskriterier	  Når	  en	  journalist	  bliver	  bekendt	  med	  en	  historie	  der	  skal	  dækkes,	  gælder	  det	  om,	  at	  udvælge	  de	  vigtigste	  elementer;	  de	  elementer	  journalisten	  ønsker	  skal	  videreformidles.	  Dette	  sker	  som	  oftest	  ud	  fra	  en	  subjektiv	  holdning.	  Vigtigheden	  af	  elementer	  af	  nyhederne,	  afgøres	  af	  journa-­‐listen	  selv.	  Når	  journalisten	  skal	  udvælge	  sin	  historie,	  sker	  dette	  ud	  fra	  de	  såkaldte	  nyhedskriterier.	  Ny-­‐hedskriterierne	  sidder	  på	  enhver	  journalists	  rygrad.	  Tidligere	  har	  teoretikere	  formuleret	  dem	  i	  tolv	  punkter.	  I	  dag	  er	  de	  ”kogt	  ned”	  til	  5	  punkter.	  De	  5	  punkter	  lyder	  således:	  Aktualitet:	  ”En	  nyhed	  skal	  være	  aktuel”	  (Olsson	  m.fl.,	  2004:	  44).	  I	  dag	  er	  det	  stort	  set	  en	  selv-­‐følge	  at	  en	  nyhed	  kan	  bringes	  samtidig	  med	  at	  begivenheden	  den	  dækker,	   finder	  sted.	  Dette	  ses	   fx	  ved	   live-­‐udsendelser	  på	   tv/i	   radioen.	   I	  de	  skrevne	  medier	  kommer	  det	  an	  på	  hvor	   tit	  mediet	  udsendes.	  Nogle	  aviser	  udgives	  dagligt,	  andre	  ugentligt,	  og	  derfor	  er	  ”aktualitetsbegre-­‐
bet	  udvidet	  til	  dag	  og	  uger”	  (Olsson	  m.fl.,	  2004:	  45).	  Væsentlighed:	   ”En	  nyhed	  skal	  være	  væsentlig”	  (Olsson	  m.fl.,	  2004:	  46)	  og	  relevant	  for	  modta-­‐gerne.	  Fx	  er	  nyheden	  om	  en	  kandidat	  der	  smides	  ud	  af	  Socialdemokraternes	  kreds	  i	  Helsingør,	  på	  grund	  af	  racistiske	  udmeldinger,	  mest	  relevant	  for	  Helsingør	  kommunes	  borgere,	  og	  kunne	  med	  rette	  bringes	  som	  forsidehistorie	  i	  Helsingør	  Dagblad.	  Samme	  historie	  meldes	  sandsyn-­‐ligvis	  kun	  som	  sidenotits	  i	  større	  aviser,	  eller	  aviser	  i	  andre	  landsdele	  end	  Nordsjælland.	  Identifikation:	   ”En	  nyhed	  skal	   skabe	   identifikation”	   (Olsson	  m.fl.,	   2004:	   52).	  Her	   handler	   det	  om	  at	  appellere	  til	  modtagerens	  sanser.	  Det	  vil	  sige,	  at	  dette	  nyhedskriterium	  fx	  handler	  om	  at	  lade	  læseren	  kunne	  genkende	  sig	  selv,	  eller	  få	  en	  følelse	  af	  fællesskab	  ved	  læsningen	  af	  en	  ar-­‐tikel.	  Artikler	  der	  primært	  bruger	  dette	  nyhedskriterium	  vinkler	  sin	  historie	  så	  den	  er	  konkret	  og	  sanselig,	  og	  fra	  et	  andet	  menneskes	  synsvinkel	  (Olsson	  m.fl.,	  2004:	  52).	  Man	  vil	  gerne	  in-­‐volvere	   læseren	   i	   artiklen,	   og	   kan	  derfor	   finde	  på	   at	   tiltale	   læseren	  direkte	   ved	   fx	   at	   skrive	  ”du”.	  Kort	  sagt,	  skal	   læseren	  gerne	  kunne	  identificere	  sig	  med	  de	  personer	  der	  fremtræder	  i	  artiklen	  (Politiken).	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Sensation:	  ”En	  nyhed	  skal	  indeholde	  det	  uventede”	  (Olsson	  m.fl,	  2004:	  53).	  Her	  handler	  det	  om	  at	  bringe	  en	  nyhed	  der	  ”vender	  op	  og	  ned	  på	  læserens	  forventninger”	  (Olsson	  m.fl,	  2004:	  53).	  En	  artikel	  der	  fungerer	  som	  en	  sensationel	  nyhed,	  rydder	  forsiden	  på	  aviserne	  og	  ”sprænger	  
erfaringens	  rammer”	  (Olsson	  m.fl,	  2004:	  53),	  det	  er	  med	  andre	  ord	  noget	  nyt,	  uventet	  og	  over-­‐raskende,	  samt	  den	  slags	  nyhed	  de	  fleste	  journalister	  stræber	  efter	  at	  skrive.	  Konflikt:	   ”En	  nyhed	   skal	   rumme	  en	  konflikt”	   (Olsson	  m.fl,	   2004:	   47).	   Her	   handler	   det	   om	   at	  inddrage	  flere	  forskellige	  synspunkter	  i	  artiklen.	  Artikler	  med	  konflikter	  har	  høj	  nyhedsværdi.	  En	  konflikt	  kunne	  fx	  være	  mellem	  politiske	  partier.	  Det	  vil	  altid	  være	  mere	  interessant	  for	  læ-­‐serne	  at	  høre	  om	  en	  fejde	  mellem	  politikere,	  end	  om	  at	  alt	  er	  i	  skønneste	  orden	  i	  et	  givent	  par-­‐ti.	  	  	  Analyse	  af	  anvendte	  nyhedskriterier	  Når	  man	  ser	  på	  hvordan	  en	  journalist	  udvælger	  og	  vinkler	  sine	  historier,	  er	  det	  interessant	  at	  tage	  et	  kig	  på	  hvilke	  nyhedskriterier	  de	  forskellige	  danske	  aviser,	  benytter	  sig	  mest	  af.	  Det	  er	  ikke	  alle	  nyhedskriterier	  der	  er	  fokus	  på	  hos	  alle	  aviser,	  ej	  heller	  alle	  nyhedskriterier	  der	  ind-­‐går	  i	  alle	  artikler.	  Nogle	  artikler	  indeholder	  flere,	  andre	  kun	  et	  enkelt.	  Aviserne	  vægter	  kriteri-­‐erne	  forskelligt.	  I	  ”Information”	  udvælges	  historierne	  primært	  ud	  fra	  kriteriet	  om	  væsentlig-­‐hed,	  hvor	  der	   fokuseres	  på	  nærhed	   i	   lokalaviser	  og	  aktualitet	   i	   radio-­‐	  og	   tv	  avis	   (Danmarks	  medie-­‐	  og	  journalisthøjskole).	  Analyseartikel	  1:	  ”Engell	  om	  Helles	  nytårstale:	  Den	  kunne	  Løkke	  lige	  så	  godt	  have	  holdt”	  (Øster-­‐gaard,	  2013:	  Engell	  om	  Helles	  nytårstale:	  Den	  kunne	  Løkke	  lige	  så	  godt	  have	  holdt):	  Denne	  artikel	  er	  skrevet	  ud	  fra	  kriteriet	  om,	  at	  en	  nyhed	  skal	  være	  aktuel.	  Artiklen	  er	  fra	  d.	  1.	  Januar	  2013,	  altså	  fra	  dagen	  hvor	  Thornings	  nytårstale	  blev	  afholdt.	  I	  denne	  artikel	  gøres	  der	  desuden	  opmærksom	  på	  en	  konflikt.	  En	  konflikt	  mellem	  Hans	  Engell	  og	  Thorning.	  Denne	  kon-­‐flikt	  kommer	  til	  udtryk	  i	  hele	  artiklen,	  og	  tydeligst	  i	  overrubrikken,	  der	  fungerer	  som	  blikfang,	  hvor	  der	  står	  at	  Engell	  siger	  noget	  om	  Thornings	  tale	  (Østergaard,	  2013:	  Engell	  om	  Helles	  nyt-­‐
årstale:	  Den	  kunne	  Løkke	  lige	  så	  godt	  have	  holdt).	  Det	  der	  siges	  er	   ikke	  positivt,	   idet	  man	  må	  regne	  med	  at	  det	  ikke	  er	  målet	  for	  en	  socialdemokrat	  at	  lyde	  som	  en	  politiker	  fra	  et	  parti	  fra	  den	  modsatte	  fløj.	  I	  underrubrikken	  uddybes	  konflikten,	  ved	  bemærkningen	  om	  at	  Engell	  ikke	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er	  ”imponeret	  over	  Helle	  Thornings	  nytårstale”	  (Østergaard,	  2013:	  Engell	  om	  Helles	  nytårstale:	  
Den	  kunne	  Løkke	  lige	  så	  godt	  have	  holdt).	  Dette	  vidner	  om	  at	  også	  kriteriet	  om	  konflikt,	  præger	  artiklen.	  Analyseartikel	  2:	   ”Johanne	  i	  angreb:	  Det	  klinger	  hult,	  Helle”	   (Bremer,	  2013:	   Johanne	  i	  angreb:	  
Det	  klinger	  hult,	  Helle):	  I	  denne	  artikel	  ses	  også	  nyhedskriterierne	  om	  aktualitet	  og	  konflikt.	  Aktualiteten	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  at	  artiklen	  er	  skrevet	  og	  udsendt	  d.	  1.	  Januar	  2013,	  dagen	  efter	  Thornings	  nytårs-­‐tale	  (Bremer,	  2013:	  Johanne	  i	  angreb:	  Det	  klinger	  hult,	  Helle).	  Konflikten	  ses	  igen	  gennem	  hele	  artiklen,	  der	  handler	  om	  at	  Johanne	  Schmidt-­‐Nielsen	  mener,	  at	  Thornings	  tale	  savner	  konkre-­‐te	  handlinger	  frem	  for	  ord.	  I	  overskriften	  kommer	  det	  stort	  til	  udtryk;	  Johanne	  er	  nemlig	  i	  an-­‐greb,	  og	  den	  hun	  angriber,	  er	  Thorning	  (Bremer,	  2013:	  Johanne	  i	  angreb:	  Det	  klinger	  hult,	  Hel-­‐
le)	  (fordi	  hendes	  nytårstale	  ikke	  var	  god	  nok).	  Analyseartikel	  3:	   ”Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog”	  ”.	  (Villumsen,	  2013:	  
Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog):	  Kriterierne	  om	  aktualitet	  og	  konflikt	  gør	  sig	  endnu	  en	  gang	  gældende	  i	  denne	  artikel	  fra	  BT.	  Artiklen	  er	  skrevet	  dagen	  efter	  Thornings	  nytårstale,	  samtidig	  med	  at	  den	  indeholder	  en	  kon-­‐flikt	  i	  form	  af	  en	  retorikers	  kritik	  af	  Thornings	  nytårstale.  
 Paratekster Parateksten	  er	  alt	  hvad	  der	  er	  udenom	  hovedteksten,	  og	  den	  har	   indflydelse	  på,	  hvordan	  vi	  modtager	  hovedtekstens	  budskab.	  Titel,	   forord,	  manchet,	  navnet	  på	  forfatteren,	  indholdsfor-­‐tegnelse	  og	  dedikationer,	  er	  alle	  eksempler	  på	  paratekster.	  Gérard	  Genette	  har	  formuleret	  en	  formel	  til	  at	  vise	  to	  underdele	  af	  parateksten,	  den	  lyder	  så-­‐ledes:	  Paratekst	  =	  peritekst	  +	  epitekst	  (Genette,	  1987:	  96).	  Periteksten	  vedrører	  det	   interne	  og	  således	  det,	  der	  er	  en	  del	  af	   teksten.	  Peritekst	  er	   fx:	  Overskrift,	   forord,	   forfatterens	  navn	  (Genette,	  1987:	  95).	  Epiteksten	  vedrører	  eksterne	  præsentationer.	  Epitekst	  er	   fx:	  Anmeldel-­‐ser,	  interviews,	  mundtlige	  anbefalinger	  (Genette,	  1987:	  96).	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Analyse	  af	  paratekster	  EB	   lagde	  den	  1.	   Januar	  2013	  Thornings	  nytårstale	   fra	  d.	  1.	   Januar	  2013,	  op	  på	  deres	  online	  side	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  Talen	  er	  præcis	  som	  den	  er	  blevet	  sagt	  af	  Thorning,	  det	  interessante	  er	  dog	  at	  se	  på	  parateks-­‐terne	  omkring	  talen.	  Af	  peritekst	  kan	  man	  se	  på	  overskriften,	  som	  lyder:	  ”Her	  er	  Helles	  tale”	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  
Helles	  tale).	  Thorning	  er	  tiltalt	  ved	  sit	  fornavn.	  Det	  er	  en	  generel	  opfattelse,	  at	  tiltale	  ved	  efter-­‐navn	  er	  det	  mest	  respektfulde	  og	  skaber	  samtidig	  mest	  autoritet,	  og	  man	  kan	  forestille	  sig	  at	  Thorning	   er	   interesseret	   i	   at	   have	   både	   danskernes	   respekt,	   samt	   en	   vis	   autoritet	   over	   for	  danskerne.	   Underoverskriften	   lyder	   dog:	   ”Læs	   den	   fulde	   nytårstale	   af	   statsministeren”	   (Bre-­‐mer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  Her	  er	  Thorning	  nævnt	  som	  ”statsministeren”.	  Epiteksterne	  er	  det,	  der	  visuelt	  dominerer	  mest.	  Omkring	  hovedteksten	  er	  der	  et	  virvar	  af	  far-­‐ver	  og	  og	  skiftende	  tekst,	  der	  distraherer	  øjet.	  Ingen	  af	  disse	  epitekster	  handler	  om	  nytårsta-­‐len	  eller	  Thorning.	  Epiteksterne	  består	  af	  reklamer	  for	  linser,	  online	  casino	  spil,	  ”Samsung”	  tv,	  og	  undertøj	  fra	  ”Change”	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  Derudover	  er	  der	  henvisninger	  til	  aktuelle	   nyheder,	   hvor	   kun	   ganske	   få	   af	   dem,	   har	   politisk	   indhold.	   Under	   nytårstalen,	   altså	  selve	  hovedteksten,	   finder	  man	  dog	  fire	  henvisninger	  til	  artikler	  med	  politisk	   indhold.	  Over-­‐skrifterne	   på	   disse,	   forholder	   sig	   alle	   negativt	   til	   Thorning.	   Overskrifterne	   lyder:	   ”Johanne	   i	  
angreb:	  Det	  klinger	  hult,	  Helle”,	  ”Engell	  om	  Helles	  nytårstale:	  “Den	  kunne	  Løkke	  lige	  så	  godt	  ha-­‐
ve	  holdt”	  og	  ”Fagboss	  slår	  i	  bordet:	  Ren	  snik-­‐snak,	  Helle!”	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  Det	  interessante	  her,	  er	  også	  karakteristisk	   for	  EB	  og	  BT	  generelt:	  Thorning	   tiltales	   igen	  ved	  sit	  fornavn.	  Dette	  står	  modsat	  tiltalen	  af	  tidligere	  leder	  af	  Det	  Konservative	  Folkeparti,	  Hans	  En-­‐gell,	  der	  ikke	  tiltales	  ”Hans”,	  men	  ”Engell”	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  Under	  disse	  hen-­‐visninger	  til	  artikler	  der	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  Thornings	  nytårstale,	  vil	  man	  kunne	  se	  at	  der	  er	  blevet	  skrevet	  62	  kommentarer	  til	  artiklen.	  Et	  uddrag	  fra	  en	  af	  disse	  kommentarer	   lyder:	  ”Var	  det	  virkeligt	  hvad	  vores	  statsminister	  havde	  at	  byde	  ind	  med	  ?	  Hun	  havde	  selvfølgelig	  også	  
kun	  et	  år	  til	  at	  skrive	  talen.	  […]	  Hun	  er	  den	  menst	  spejlblanke	  statsminister	  vi	  har	  haft	  endnu”	  (med	  ”menst”	  er	  vi	  gået	  ud	  fra	  at	  der	  menes	  ”mest”)	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  En	  an-­‐den	  kommentar	   lyder	  således:	  ”[…]	  bitchfight	  mellem	  Johanne	  og	  Helle	  […]	  De	  røde	  lebber	  er	  i	  
gang	  med	  at	  sikre	  DF	  et	  jordskredsvalg	  […]”	  (i	  denne	  forbindelse	  er	  vi	  gået	  ud	  fra	  at	  brugen	  af	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udtrykket	  ”lebber”	  må	  være	  ment	  som	  en	  fornærmelse)	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  De	  to	  fremhævede	  kommentarer	  er	  skrevet	  af	  henholdsvis	  ”Bjarne	  P.”	  og	  ”Henrik	  J.”.	  Førstnævnte	  har	  et	  ”avatar”	  billede,	  som	  bruges	  sammen	  med	  et	  kaldenavn	  på	  internettet,	  der	  forestiller	  en	  EB	   forside	   med	   et	   billede	   af	   Thorning,	   hvor	   overskriften	   lyder:	   ”FORRÆDER”.	   Den	   anden	  kommentators	  avatar	  viser	  Dansk	  Folkepartis	  logo	  der	  bliver	  fejet	  væk,	  med	  den	  lingvistiske	  meddelelse:	  ”SKIFT	  DF	  UD	  MED	  DANSKERNES	  PARTI”	  (Bremer,	  2013:	  Her	  er	  Helles	  tale).	  At	  epiteksten	  er	  den	  der	  fylder	  mest,	  vidner	  om	  hvilket	  slags	  site	  EB’s	  online	  side	  er.	  Her	  har	  læ-­‐serne	  noget	  at	  skulle	  have	  sagt,	  og	  de	  kan	  i	  denne	  forbindelse	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  andre	  læsere	  til	  at	  forstå	  den	  givne	  tekst	  på	  en	  bestemt	  måde.	  Samtidig	  betyder	  mængden	  af	  irrele-­‐vante	  (for	  artiklen)	  reklamer	  omkring	  teksten,	  at	  der	  ikke	  er	  det	  store	  fokus	  på	  politisk	  jour-­‐nalistik	  på	  EB’s	  onlineside.	  	  	  Framing	  og	  priming	  teorien	  Der	  findes	  adskillige	  teorier	  der	  omhandler	  hvordan	  det	  skrevne	  medie	  har	  betydning	  for	  læ-­‐sernes	   meningsdannelse.	   Gennem	   historien	   er	   teorier	   blevet	   kasseret	   og	   opdateret,	   blandt	  andet	  taler	  man	  ikke	  længere	  om	  kanyle-­‐teorien	  som	  aktuel.	  Denne	  teori	  gik	  enkelt	  skrevet	  ud	  på,	  at	  man	  havde	  et	  billede	  af	  at	  medierne	  havde	  rolle	  som	  en	  kanyle	  der	  sprøjtede	  budskaber	  ind	   i	   læserne.	  Teorien	  opfattes	  nu	   som	   forældet	  og	  nyere	   teorier	  er	  kommet	   til.	  En	  af	  disse	  teorier	  handler	  om	  “framing”	  og	  “priming”.	  Bag	  konstruktionen	  af	  en	  nyhedsartikel,	  ligger	  et	  valg.	  Dette	  valg	  handler	  om	  hvilket	  stof	  der	  selekteres	  og	  hvilket	  der	  ikke	  gør.	  Det	  handler	  om,	  hvilke	  begivenheder,	  der	  bliver	  udvalgt	  og	  præsenteret	  for	  modtagerne.	  Det	  er	  et	  valg	  som	  i	  den	  grad	  er	  påvirket	  af	  de	  personlige	  vurde-­‐ringer,	  værdier	  og	  holdninger,	  som	  journalisten	  og	  journalistens	  nyhedsstation	  har.	  Men	  hvad	  bliver	  valgt	  og	  hvad	  bliver	  ikke	  valgt,	  og	  hvorfor?	  Danskerne	  bliver	  dagligt	  udsat	  for	  en	  mediestorm,	  derfor	  har	  journalisterne	  efterhånden	  også	  fået	  det	   som	  rolle	  at	   fungere	  som	  en	  slags	  guide	   i	  nyhedsstrømmen,	   således	  at	   læseren	  kan	  finde	  en	  mening	  med	  nyhederne.	  Inden	  for	  nyhedsdannelse	  taler	  man	  om	  priming	  og	  framing	  og	  ved	  hjælp	  af	  disse,	  guider	  journalisterne	  danskerne	  gennem	  stormen	  af	  nyheder.	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“To	  frame	  is	  to	  select	  some	  aspects	  of	  a	  perceived	  reality	  and	  make	  them	  more	  salient	  in	  a	  com-­‐
municating	  text,	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  promote	  a	  particular	  problem	  definition	  […]	  and/or	  treat-­‐
ment	  recommendation	  for	  the	  item	  described”	  (Entmann,	  1993:	  53).	  Med	  dette	  mener	  Robert	  Entmann,	  at	  det	  ”at	  frame”	  noget,	  eller	  ”ramme	  noget	  ind”,	  er	  ”at	  ud-­‐vælge	  aspekter	  af	   en	  opfattet	  virkelighed	  og	  gøre	  dem	  mere	   tydelige	   i	   en	  kommunikerende	  tekst”	  (Medie	  –	  og	  kommunikationsleksikon).	  Samtidig	  skriver	  Entmann,	  at	   formålet	  med	  at	  gøre	  dette	  er,	  at	  præsentere	  en	  bestemt	  definition	  af	  et	  problem	  samt	  en	  anbefaling	  af	  hvor-­‐dan	  problemet	  kan	  gribes	  an.	  Altså	  handler	  framing	  om	  vinklingen	  af	  en	  historie.	  Helt	   kort	   kan	   framing-­‐begrebet	   defineres	   således:	   ”Framing	   er	   det	   at	   lægge	   en	   ramme	   for,	  hvordan	  bestemte	  begivenheder	  skal	  fortolkes”	  (Rasmussen,	  2007:	  67).	  Det	  vil	  sige	  at	  journa-­‐listerne	  simpelthen	  arbejder	  med	  vinklingen	  af	  en	  historie	  (Rasmussen,	  2007:	  67).	  Framing	   handler	   altså	   om	   at	   udvælge	   og	   lægge	   vægt	   på	   noget,	   frem	   for	   noget	   andet,	   og	   på	  denne	  måde	  skabe	  en	  ramme	  om	  den	  historie	  som	  journalisten	  fremfører,	  en	  ramme	  der	  kan	  påvirke	  læserne	  til	  at	  udvikle	  en	  bestemt	  mening	  om	  et	  givent	  emne.	  Priming	  handler	  om	  at	  præparere	  og	  oversat	  fra	  engelsk	  betyder	  det	  ”at	  grunde	  med	  maling”	  (Medie-­‐	  og	  kommunikationsleksikon).	   Indenfor	  den	  kognitive	  psykologi	  bygger	  begrebet	  på	  den	  antagelse,	  at	  menneskers	  hukommelse	  er	  bygget	  af	  et	  ”netværk	  af	  associationer”	  (Medie-­‐	  og	  kommunikationsleksikon).	  Her	  handler	   teorien	  om	  hvordan	  en	  ”aktiveringen	  af	  én	   tanke	  udløser	  en	  række	  forbundne	  tanker”	  (Medie-­‐	  og	  kommunikationsleksikon).	  Med	  dette	  mener	  man	  altså,	  at	  man	  kan	  forberede	  det	  menneskelige	  sind	  på	  at	  opfatte	  noget	  på	  en	  given	  måde.	  Man	  bliver	  præpareret	  til	  at	  forstå	  noget,	  på	  den	  måde	  det	  ønskes.	  Inden	  for	  politisk	  kommu-­‐nikation	  betegner	  priming	  ”den	  proces,	  hvor	  der	  skabes	  kognitiv	  sammenkobling	  –	  en	  slags	  referenceramme	  –	  mellem	  en	  politiker	  eller	  et	  politisk	  parti	  på	  den	  ene	   side	  og	  en	  bestemt	  politisk	   sag	   på	   den	   anden”	   (Medie	   –	   og	   kommunikationsleksikon).	   Således	   kan	   denne	   teori	  forklare	  noget	  om,	  hvorfor	  vælgere	  påvirkes	  af	  politiske	  sager,	  der	  er	  omtalt	  meget	  af	  medier-­‐ne,	  og	  ud	  fra	  denne	  påvirkning	  vælger	  hvilken	  politiker	  de	  ønsker	  at	  stemme	  på	  (Medie	  –	  og	  kommunikationsleksikon).	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Framinganalysen ”En	  væsentlig	  del	  af	   enhver	   sproglig	  manipulation	  består	   i	  at	  udvælge	  nogle	   informationer	  og	  
iklæde	  dem	  en	  hensigtsmæssig	  sprogdragt.	  Hvis	  modstanderen	  […]	  er	  ude	  af	  stand	  til	  at	  kontrol-­‐
lere	  de	  informationer	  du	  giver,	  har	  du	  gode	  muligheder	  for	  at	  manipulere	  ved	  kun	  at	  videregive	  
et	   bestemt	   udvalg	   af	   dine	   informationer”,	  dette	   er	   skrevet	   af	   kommunikationsforsker	   Klaus	  Kjøller	  (Jørgensen,	  2007:	  100).	  I	  denne	  analyse	  vil	  vi	  se	  på,	  hvordan	  journalisten	  i	  de	  tre	  ud-­‐valgte	  analyseartikler,	  framer	  Thorning	  ved	  hjælp	  af	  sproglige	  virkemidler.	  Det	  kommende	  afsnit	  er	  således	  en	  retorisk	  analyse	  af	  hvordan	  Thorning	  frames.	  I	   samtlige	   analysetekster,	   har	   vi	   meget	   hurtigt	   konkluderet	   at	   de	   forholder	   sig	   negativt	   til	  Thorning,	  og	  dermed	  passer	  på	  frame	  2.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  direkte	  efter	  læsningen	  af	  artikler-­‐ne,	  og	  uden	  at	  se	  på	  sproglige	  virkemidler,	  eller	  andet	  der	  kunne	  påvirke	  os	  i	  en	  bestemt	  ret-­‐ning.	  Herefter	  er	  vi	  gået	  i	  dybden	  med	  analyseartikel	  3,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvorfor,	  vi	  kan	  kon-­‐kludere	  som	  vi	  kan.	  Analyseartikel	   3:	   ”Retoriker:	   Nytårstalen	   var	   et	   omskrevet	   reformkatalog”	   (Villumsen,	   2013:	  
Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog):	  I	  underrubrikken	  står	  der:	  “Statsministeren	  forsøgte	  i	  sin	  nytårstale	  at	  pådutte	  danskerne	  en	  overflod	  af	  budskaber,	  som	  ikke	  vil	  brænde	  igennem	  hos	  befolkningen	  […]”	  (Villumsen,	  2013:	  
Retoriker:	   Nytårstalen	   var	   et	   omskrevet	   reformkatalog).	   At	   pådutte	   nogen	   noget	   betyder	   at	  “presse	  til	  at	  overtage	  en	  bestemt	  (uønsket)	  holdning,	  vare	  el.lign.”	  (Den	  Danske	  Ordbog).	  Ud-­‐trykket	  leder	  tankerne	  hen	  på,	  at	  Thorning	  forsøger	  at	  tvinge	  noget	  ned	  over	  hovedet	  på	  dan-­‐skerne,	  uden	  at	  de	  er	   interesserede	   i	  dette.	  Samtidig	  står	  der	  at	  Thorning	  “forsøgte”,	  hvilket	  siger	  at	  Thorning	  har	  “forsøgt”	  at	  “pådutte”	  danskerne	  noget,	  men	  er	  fejlet	  i	  forsøget.	  Dermed	  virker	  Thorning	  som	  om,	  hun	  er	  ude	  af	  stand	  til	  at	  føre	  noget	  igennem.	  “Valget	  af	  verbum	  er	  ikke	  holdningsfrit”	  og	  journalisterne	  bruger	  disse	  verber	  til	  at	  understrege	  noget	  “handlings-­‐rettet”	  og	  “dramatisk”	  (Olsson	  m.fl.,	  2004:	  105),	  det	  vil	  sige	  at	  når	  journalisten	  vælger	  at	  for-­‐mulere	  underrubrikken	  med	  nogle	  bestemte	  verber,	   er	  det	  med	  en	  bevidsthed	  om,	   at	  disse	  verber	  påvirker,	  hvordan	  læserne	  forstår	  det	  skrevne.	  Ordet	  “overflod”	  (Villumsen,	  2013:	  Re-­‐
toriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog),	  brugt	  i	  denne	  sammenhæng,	  fortæller	  at	  der	  var	  for	  mange	  budskaber	  som	  Thorning	  ville	  “pådutte	  danskerne”	  (Villumsen,	  2013:	  Reto-­‐
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riker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog).	  Således	  er	  tonen	  slået	  an	  til	  resten	  af	  artik-­‐len	  og	  journalisten	  starter	  i	  brødteksten	  med	  at	  sætte	  scenen	  for	  Thornings	  nytårstale,	  ved	  at	  skrive	  at	  Thorning	  var	  iført	  en	  “skrigende	  pink	  jakke”	  (Villumsen,	  2013:	  Retoriker:	  Nytårstalen	  
var	  et	  omskrevet	  reformkatalog).	  Ordet	  “skrigende”	  benyttes	  som	  regel	  ikke	  til	  at	  beskrive	  no-­‐get	  der	  er	  behageligt.	  Men	  på	  trods	  af	  at	  Thornings	  jakke	  er	  “skrigende”	  beskriver	  journalisten	  hende	  stadig	  som	  “smilende”,	  hvilket	  efterlader	   læseren	  med	  et	  slags	  grotesk	  billede	  i	  hove-­‐det,	  af	  en	  manisk	  smilende	  statsminister	  iført	  en	  skrigende	  pink	  jakke.	  Vores	  hypotese	  er,	  at	  dette	  ubehagelige	  billede	  opstår,	  fordi	  der	  stilles	  et	  negativt	  ladet	  tillægsord	  overfor	  et	  posi-­‐tivt	  ladet	  tillægsord,	  og	  at	  der	  på	  denne	  måde	  opstår	  en	  konflikt	  I	  forståelsen	  af	  teksten.	  Gene-­‐relt	  er	  værdiladede	  tillægsord	  gode	  til	  at	  manipulere	  med	  læseren.	  Dette	  er	  i	  øvrigt	  et	  eksem-­‐pel	  på	  en	  af	  de	  vigtigste	  læresætninger	  indenfor	  journalistik:	  “don’t	  tell	  it,	  show	  it”.	  Med	  dette	  menes	  det	  at	   indholdet	  “skal	  konkretiseres”	  og	  “tale	  til	   læserens	  sanser”	  (Olsson	  m.fl.,	  2004:	  105).	  Denne	  analyseartikel	  er	   fyldt	  med	  citater.	  Faktisk	   ligger	  det	   indholdsmæssige	   fokus	   i	  denne	  artikel	  på	  citaterne.	  I	  brødteksten	  er	  24	  linjer	  skrevet	  direkte	  af	   journalisten,	  hvor	  28	  af	   lin-­‐jerne	  er	  citat.	  Dette	  er	  eksklusiv	  rubrik	  og	  underrubrik,	  som	  også	  består	  af	  citater	  og	   fylder	  sammenlagt	  6	  linjer	  (Villumsen,	  2013:	  Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog).	  En	  journalist	  kan	  benytte	  sig	  af	  forskellige	  former	  for	  citater.	  Det,	  der	  dog	  gør	  sig	  gældende	  for	  alle	  måderne	  at	  citere	  på	  er,	  at	   journalisten	  skal	  være	  tro	  mod	  sin	  kilde.	   I	  denne	  artikel	  gør	  journalisten	  brug	  af	  indirekte	  citater,	  hvor	  citaterne	  er	  markeret	  ved	  talestreg.	  Her	  er	  “ordene	  journalistens,	   men	   uden	   at	   kildens	   mening	   er	   ændret”	   (Olsson	   m.fl.,	   2004:	   110).	   Det	   ind-­‐holdsmæssige	  fokus	  i	  denne	  artikel	   ligger	  også	  netop	  på	  citaterne.	  I	  brødteksten	  er	  24	  linjer	  skrevet	  direkte	  af	  journalisten,	  hvor	  28	  af	  linjerne	  er	  citat.	  Dette	  er	  eksklusiv	  rubrik	  og	  under-­‐rubrik,	  som	  også	  består	  af	  citater	  og	  fylder	  sammenlagt	  6	  linjer.	  En	  sarkastisk	  tone	  præger	  brødteksten.	  Et	   indirekte	  citat	  af	  Trine	  Nebel	  handler	  om	  at	  dan-­‐skerne	  ikke	  bliver	  optimister	  af,	  at	  få	  at	  vide	  af	  Thorning,	  at	  de	  skal	  være	  optimistiske	  (ifh.	  til	  krisen)	   (Villumsen,	   2013:	   Retoriker:	   Nytårstalen	   var	   et	   omskrevet	   reformkatalog).	   Herefter	  skriver	  journalisten:	  “I	  talen	  lagde	  statsministeren	  da	  også	  an	  med	  konklussioner	  som	  >>vi	  tror	  
på	  fremtiden<<	  og	  >>vi	  tror	  på,	  at	  vi	  kan	  komme	  videre	  ved	  en	  fælles	  indsats<<	  …“	  (Villumsen,	  2013:	  Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	   reformkatalog).	   I	   det	   første,	   hvor	   journalisten	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skriver	  at	  statsministeren	  “da”	  også	  lagde	  an	  med	  nogle	  konklusioner,	  fornemmer	  man	  første	  gang	   sarkasmen.	   Det	   er	   som	   om	   at	   journalisten	   vil	   vise,	   at	   journalisten	   og	   retorikeren	   har	  gennemskuet	   Thorning,	   og	   nu	   fortæller	   hvordan	   Thorning	   “da”	   også	   præsenterer	   det	   ene	  budskab	  efter	  det	  andet,	  på	  trods	  af,	  at	  hun	  er	  gennemskuet.	  Herefter	  følger	  teksten:	  “…stærkt	  
opfulgt	  af	  anekdoter	  om	  tidligere	  tiders	  kriser,	  og	  hvordan	  vi	  som	  nation	  formåede	  at	  kæmpe	  os	  
igennem	  dem”	  (Villumsen,	  2013:	  Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog).	  Med	  ordet	  “anekdoter”	  ledes	  læserens	  tanker	  hen	  på	  trættende	  oplevelser	  med	  bedstefars	  fortæl-­‐linger	  om	  hårdere	  tider	  og	  hvordan	  man	  klarede	  sig	  gennem	  dem.	  Oplevelser	  med	  anekdoter	  citeres	  ofte	  overfor	  andre	  mennesker	  i	  et	  ironisk	  eller	  sarkastisk	  toneleje.	  Det	  er	  et	  gennemgående	  element,	  at	  de	  dele	  af	  brødteksten	  som	  er	  skrevet	  af	  journalisten	  (og	  ikke	  er	  i	  form	  af	  citat),	  starter	  med	  en	  positiv	  vinkel,	  for	  derefter	  at	  ændre	  sig	  radikalt	  til	  det	  modsatte.	   Eksempelvis	   står	   der:	   “Og	  netop	  statsministerens	  mange	  bud	  på,	  hvad	  der	  vil	   sikre	  
fremdriften	  og	  optimismen	  I	  2013,	  svækker	  ifølge	  Trine	  Nebel	  blot	  talen	  yderligere”	  (Villumsen,	  2013:	  Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog).	  I	  de	   fleste	   læseres	  optik	  er	  det	  positivt	  at	  Thorning	  har	  mange	  bud	  på	  hvad	  der	   “vil	   sikre	   fremdriften	  og	  optimismen”	  (Vil-­‐lumsen,	  2013:	  Retoriker:	  Nytårstalen	  var	  et	  omskrevet	  reformkatalog).	  Dette	  positive	  efterføl-­‐ges	  dog	  af	  udsagnet	  om,	  at	  den	  citerede	  retoriker	  mener	  at	  det	  “svækker	  talen”.	  I	  ordet	  “svæk-­‐ker”	  oplever	  læseren	  i	  øvrigt	  igen	  et	  negativt	  ladet	  ord.	  Det	  nyhedskriterium	  der	  er	  særligt	  fokus	  på	  i	  denne	  artikel,	  er	  kriteriet	  om	  konflikt,	  med	  sær-­‐ligt	  fokus	  på	  konflikten:	  “Thorning	  overfor	  befolkningen”.	  Thorning	  fremstilles	  som	  “den	  dår-­‐lige	  statsminister”	  der	  vil	  have	  danskerne	  til	  at	  være	  optimistiske	  og	  komme	  sammen	  gennem	  krisen,	  uden	  selv	  at	  komme	  med	  nogle	  helt	  konkrete	  bud	  på,	  hvordan	  det	  skal	  ske.	  Som	  nævnt	  i	  et	  tidligere	  kapitel,	  definerer	  Robert	  Entman	  framing-­‐begrebet	  således:	  “To	  frame	  is	  to	  select	  some	  aspects	  of	  a	  perceived	  reality	  and	  make	  them	  more	  salient	  in	  a	  com-­‐
municating	  text,	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  promote	  a	  particular	  problem	  definition	  […]	  and/or	  treat-­‐
ment	  recommendation	  for	  the	  item	  described”	  (Entmann,	  1993:	  53).	  I	  denne	  artikel	  bliver	  læ-­‐seren	  præsenteret	  for	  en	  definition	  af	  et	  problem:	  nemlig	  at	  Thornings	  tale	   ikke	  er	  god	  nok.	  Til	  dette	  er	  artiklens	  forslag	  til	  løsning,	  at	  Thorning	  kommer	  med	  nogle	  helt	  konkrete	  løsnin-­‐ger	  til	  det	  kriseramte	  Danmark.	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Delkonklusion	  Tidligere	  fungerede	  medierne	  som	  talerør	  for	  enkelte	  politiske	  partier	  og	  havde	  et	  enkelt	  par-­‐tis	  interesse	  at	  varetage,	  nu	  skal	  de	  fungere	  som	  sælgende	  medie	  og	  læserne	  tænder	  på	  aktua-­‐litet,	  på	  at	  kunne	  se	  sig	  selv	  i	  de	  mennesker	  der	  skrives	  om	  og	  på	  kendte	  ansigters	  konflikter.	  Og	  indenfor	  emnet	  om	  nyhedskriterier,	  er	  det	  tydeligt	  at	  det	  er	  konfliktkriteriet	  der	  er	  fokus	  på,	  når	  en	  artikel	  om	  Thorning	  skal	  formidles	  af	  BT	  og	  EB,	  der	  som	  bekendt	  er	  vores	  fokusavi-­‐ser.	  Konflikten	  kan	  være	  mellem	  politikere	  indbyrdes	  som	  vi	  så	  i	  analyseartikel	  1	  og	  2,	  eller	  mellem	  en	  enkelt	  politiker	  og	  befolkningen,	  som	  det	  sås	  i	  analyseartikel	  3,	  hvor	  der	  i	  det	  givne	  tilfælde	  var	  der	  fokus	  på	  konflikten	  mellem	  Thorning	  og	  den	  danske	  befolkning.	  Fra	  medier-­‐nes	  side	  lader	  det	  til	  at	  der	  er	  en	  stor	  interesse	  i	  at	  dyrke	  netop	  denne	  konflikt,	  og	  Thorning	  frames	  tit	  og	  ofte	  som	  frameskabelon	  2:	  ”[…]	  en	  dårlig	  statsminister”.	  Generelt	  kan	  man	  tale	  om	  at	  BT	  og	  EB	  vinkler	  Thorning	  på	  en	  negativ	  måde	  og	  dette	  går	  stik	  imod	  opfattelsen	  af	  nu-­‐tidens	  aviser,	  som	  omnibusaviser,	  der	  som	  bekendt	  skal	  være	  objektive.	  	  BT	  og	  EB’s	  online	  sider	  er	  lette	  at	  gå	  til	  og	  få	  adgang	  til.	  Vi	  i	  gruppen	  oplever	  tit	  at	  der	  på	  Face-­‐book	  linkes	  til	  langt	  flere	  artikler	  fra	  en	  af	  disse	  sider,	  end	  til	  artikler	  fra	  aviser	  med	  andet	  fo-­‐kus,	  som	  fx	  Information	  eller	  Politiken.	  På	  BT	  og	  EB’s	  online	  sider	  er	  findes	  der	  et	  hav	  af	  para-­‐tekster.	  Paratekster	  som	  er	  med	   til	   at	  påvirke	   læseren	  og	   tit	  understøtte	  den	  måde	  artiklen	  man	  læser,	  er	  framet.	  I	  analysen	  af	  parateksterne	  omkring	  EB’s	  publicering	  af	  Thornings	  sene-­‐ste	  nytårstale,	  sås	  en	  stor	  mængde	  der	  reklamer	  uden	  politisk	  indhold.	  Dette	  kunne	  muligvis	  vidne	  om	  at	  EB	  som	  avis	  ikke	  er	  synderligt	  politisk	  interesseret.	  Dog	  var	  der	  også	  kommenta-­‐rer	  fra	  læsere,	  og	  disse	  kommentarer	  havde	  en	  negativ	  tilgang	  til	  Thorning.	  	  Medierne	  har	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  vores	  opfattelse	  af,	  og	  holdning	  til,	  et	  emne	  eller	  en	  si-­‐tuation,	  ved	  systematisk	  at	  fremhæve	  bestemte	  aspekter	  og	  for	  eksempel	  anlægge	  en	  positiv	  eller	  negativ	  vinkel	  på	  en	  historie,	  dette	  kaldes	  som	  bekendt	  framing.	  Framing	  sker	  hele	  tiden.	  Særligt	  hos	  EB	  og	  BT	  der	  som	  tidligere	  skrevet	   lægger	  vægt	  på	  nyhedskriteriet	  om	  konflikt.	  Politikere	  er	  kendte	  for	  at	  være	  gode	  til	  at	  tale	  udenom.	  Bliver	  der	  spurgt	  direkte	  om	  noget,	  er	  det	  den	  brede	  opfattelse	  at	  de	  altid	  vil	  forsøge	  at	  skifte	  emne	  eller	  slå	  spørgsmålet	  hen.	  Derfor	  må	  en	  journalist	  fra	  EB	  eller	  BT	  forsøge	  at	  frame	  en	  konflikt	  frem,	  for	  at	  få	  læsere.	  På	  EB’s	  on-­‐lineside	  står	  der	   i	  en	   jobannonce:	  ”På	  Ekstra	  Bladet	  er	  vi	  ikke	  bange	  for	  at	  skarpvinkle,	  så	  det	  
skal	  du	  heller	  ikke	  være”	  (Lauridsen,	  2013:	  Ekstra	  Bladet	  søger	  journalist).	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Konklusion	  I	  vores	  problemformulering	  skrev	  vi,	  at	  vi	  ville	  undersøge	  mediernes	  fremstilling	  af	  Thorning.	  Det	  har	  vi	  nu	  gjort	   i	  kraft	  af	  en	  medieanalyse,	  der	   fastslår	  at	  der	   i	  den	  grad	   lægges	  vægt	  på	  konfliktkriteriet	   når	  medierne	   fremstiller	   hende.	  Mange	   vil	   hellere	  have	   saftige	  historier	   og	  snavs	  om	  Thorning,	  end	  lødig	  journalistik,	  der	  fokuserer	  på	  hendes	  professionalisme.	  Samti-­‐dig	  fremhæver	  disse	  medier	  også	  mange	  af	  de	  mangler	  som	  andre	  dele	  af	  denne	  analyse	  har	  påpeget,	   bl.a.	   hendes	   dårlige	   argumentation	   for	   de	   påstande	   hun	   fremsætter	   i	   nytårstalen.	  Dette	  er	  selvfølgelig	  for	  at	  skabe	  interessante	  nyheder	  med	  fokus	  på	  skandalen	  af	  den	  inkom-­‐petente	  statsleder,	  og	  denne	  holdning	  primer	  modtagerne	  til	  at	  se	  Thorning	  i	  et	  negativt	  lys.	  Vi	  skrev	  også	  i	  vores	  problemformulering,	  at	  vi	  ville	  undersøge	  konsekvenserne	  af	  hendes	  non-­‐verbale	  kommunikation,	  og	  hendes	  retoriske	  formåen.	  Med	  hensyn	  til	  kropssproget	  er	  vi	  nået	  frem	  til,	  at	  Thorning	  optræder	  meget	  inkonsistent.	  Der	  er	  ofte	  meget	  lidt	  sammenhæng	  mel-­‐lem	  det	  hun	  sprogligt	   formulerer,	  og	  det	  hendes	  krop	  udtrykker.	  Dette	  medvirker	   til	  at	  hun	  fremstår	  utroværdig,	   og	   for	  hendes	   i	   forvejen	  haltende	   retoriske	  argumentation,	   til	   at	   virke	  endnu	  svagere.	  Samtidigt	  udtrykker	  hun	  i	  visse	  sammenhænge	  en	  truende	  adfærd,	  både	  reto-­‐risk	  og	  kropsligt,	  hvilket	  gør	  hende	  usympatisk	  og	  svær	  at	  identificere	  sig	  med.	  I	  vores	  retori-­‐ske	   analyse	   fik	   vi	   påpeget	   nogle	   yderligere	   problematikker.	   Der	   var	   stort	   set	   ikke	   noget	   i	  Thornings	  argumentation,	  der	  underbyggede	  at	  hun	  var	  en	  troværdig	  statsminister.	  Fogh	  var	  til	   gengæld	   overlegen	   i	   sin	   retorik.	  Han	   gav	   flere	   konkrete	   eksempler	   på,	   hvor	  meget	   basal	  retorisk	  kunnen,	  betyder	  for	  at	  udføre	  en	  god	  tale	  og	  fremstå	  troværdig.	  Med	  udgangspunkt	  i	  de	  ovennævnte	  analyser,	  må	  vi	  altså	  konkludere	  at	  Thorning,	  ud	  fra	  vores	  definition,	  ofte	  fej-­‐ler	  i	  rollen	  som	  “Den	  gode	  statsminister”.	  Med	  fokus	  lagt	  på	  image	  og	  offentlig	  fremtoning,	  har	  vi	   grebet	   Thornings	   person	   an	   fra	   flere	   forskellige	   indgangsvinkler.	   En	   forklaring	   på	   vores	  umiddelbare	   følelse	   af,	   at	   hun	   ikke	   er	   en	   kompetent	   statsleder,	  må	   derfor	   være:	   samspillet	  mellem	  disse	  mange	   forskellige	  aspekter,	  hvori	  der	  bliver	  skabt	  negativitet	  omkring	  hendes	  person.	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